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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, pierde estabili-
dad el buen tiempo. Temperatura máximá" del lunes: 
23 en Sevilla; mínima, 3 bajo cero en Zamora. E n Ma-
drid: n\áxima de ayer, 10.7; mínima, 1,5. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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La Bolsa y l a OE 
gjt consejo de m i n i s t r o s ha aprobado el d i c t a m e n de l a Asamblea Nac iona l ^ 
. j , , - . x . ^ . - v „ Persiste l a f lo jedad en nuestros mer -
Consul t iva referente a l a r e f o r m a del con t r a to de a r r endamien to rus t ico . Y a S E 0p0N|A A LAS RROPOSICIO- cados de efectos Las causas que pue-
di j imos entonces—el 4 de j u l i o pasado—que l a s e c c i ó n s é p t i m a pres taba unj GOBIFRNO QUE LOS iden d e t e r m i n a r l a son bien claras y bien1 
notable servicio a l Gobierno " a l desechar las bases de l a J u n t a cen t r a l de c | N n i r A T n s " A r F P T A R D N d í s t i l l t a s . Yendo de menor a m a y o r , nos í 
a c c i ó n Social A g r a r i a y e laborar u n nuevo proyec to . Este , a nues t ro ju i c io , es J i m u i ^ n i u o n ^ c r i M M U I N encontramos con los siguientes fenóme-! |_as denuncias de GSta CorpOPa-
LA 
de unos dos de ^a prinaera conferencia celebra-
C i e r t o | 
tma a fo r tunada t r a n s a c c i ó n entre los dis tantes pareceres de los grandes propie 
t a r í o s y de los hombres sociales avanzados que en e l la f i g u r a b a n . 
p a r a nosotros e l proyecto aprobado t iene acier tos indiscut ib les . Es el p r i -
mero su mesura . E l p r i m e r paso que se dé en l a r e f o r m a de u n con t ra to que 
aiecta en su esencia a las relaciones j u r í d i c a s y a las a ñ e j a s costumbres del 
campo e s p a ñ o l , ha de darse con p rudenc ia ex t r emada . T i e m p o y o c a s i ó n h a o r á 
de avanzar m á s si se j u z g a preciso y el é x i t o del p r i m e r i n t e n t o lo aconseja. 
plausible nos pai*ece t a m b i é n el m a n t e n i m i e n t o de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
ver y f a l l a r cuantos ple i tos se susci ten sobre a r rendamien tos r ú s t i c o s . I d i m i s i ó n son l a a c t i t u d de los delega 
Entregar a l a j u r i s d i c c i ó n especial, s in j u r i s t a s n i leyes escritas, d 
(jornias par i tar ios ma te r i a s t a n delicadas l o hemos es t imado absurdo. 
en el texto aprobado por el Consejo de m i n i s t r o s se hace una breve a l u s i ó n 
Ja o r ga n i z a c ión co rpora t iva , pero po r ahora no puede sacarse de e l la conse-
uencia alguna concreta . S e g ú n sea su desarrol lo , s e r á el j u i c i o que fo rmemos 
claro e s t á que t a n t o m á s favorable s e r á é s t e cuan to menos se d e s v i r t ú e l a 
^ ^ p e t e o c i a de los Tr ibuna les o rd ina r ios . 
Iji renta s e r á l i b re . Es u n acier to . S i se hubiese pre tendido t a sa r l a a t r a v é s 
de ó r g a n o s de los que hoy carece l a sociedad e s p a ñ o l a , el estat ismo—que dege-
nera en caciquismo—hubiera podido d o m i n a r e f i c a c í s i m a m e n t e sobre los m i s -
mos ingrssos de que pai 'a su v i d a disponen mi l lones de e s p a ñ o l e s . Los males 
que se d e r i v a r í a n de u n a m e d i a t i z a c i ó n semejante de l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l a 
nadie se ocul tan . 
Cierto que el r é g i m e n de l i be r t ad , unido al "ans ia de t i e r r a " que en muchas 
comarcas se sufre, d a r á o r i g e n a abusos. U n medio, s i n embargo, pone la 
nueva ley en manos del d u e ñ o o del colono que se crea per judicado. Pueden 
recurr i r antes de pasar los seis meses desde la fecha en que se c o n c e r t ó 
el contrato al juez de p r i m e r a ins tancia , quien, c m los t r á m i t e s abreviados de 
un juic io verbal , d e c i d i r á s i l a r e n t a y las d e m á s c l á u s u l a s del con t ra to son 
abusivas. Mucho se ha c r i t i cado esta d i s p o s i c i ó n . Noso t ros creemos que desde 
luego merece ser t en ida en cuenta y vale l a pena de esperar a sus resultados 
para f o r m a r concepto en d e f i n i t i v a . 
Sobre l a d u r a c i ó n m í n i m a ob l iga to r ia , la f ó r m u l a aceptada t iene una elas-
ticidad notable. Los cont ra tos s e r á n , a l menos, p o r el plazo de u n a " r o t a c i ó n " 
de los cul t ivos de que se t ra te , p ro r rogab le po r o t r a a v o l u n t a d del colono, 
cuando sean de olivos, v i ñ a s u o t ras p lan tas a n á l o g a s , el plazo del con t ra to 
será el necesario p a r a recoger dos cosechas. E n las huer tas y r e g a d í o s la du -
ración menor se f i j a en t res a ñ o s . Quedan exceptuados de estas no rmas los 
pastos y montaneras . 
jül p rob lema de las mejoras e s t á b ien entendido. Se c las i f ican en "necesa-
rias", " ú t i l e s " y "caprichosas". S i las "necesarias" p a r a man tene r l a produc-
t iv idad de l a f i n c a no las rea l iza el p rop ie t a r io , e l colono t iene derecho a una 
rebaja de l a r en t a p roporc iona l a l a m e n g u a del v a l o r del predio . 
Las mejoras " ú t i l e s " p o d r á n realizarse de c o m ú n acuerdo, y entonces se 
e s t a r á a lo pactado, o por el a r renda ta r io , quien, an te l a nega t i va del d u e ñ o , 
na de so l ic i ta r e l in fo rme del ingen ie ro je fe de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a p ro -
vincia l sobre l a u t i l i d a d de l a m e j o r a proyectada , y si es favorable , puede rea-
l izarla . Fc ro en n i n g ú n caso e x i g i r á por e l l a a l p r o p i e t a r i o u n i m p o r t e t o t a l 
superior a l 10 po r 100 de las rentas pagadas en el p lazo m í n i m o de d u r a c i ó n 
del cont ra to y de una p r ó r r o g a , n i t ampoco u n desembolso a l contado supe-
r i o r a u n te rc io de la ren ta anual . 
nos de te rminan tes ds bajas en nues t ra 
El capitán de un submarino alemán I Bolsa : P r imero , l a s i t u a c i ó n bolsis ta i n -
habló ayer en Londres, en un ternacionai , que, como i n d i c á b a m o s ha-
mitin, contra la guerra • tres ^ es delicada tras de la 
ce t res 
ba ja casi c a t a s t r ó ñ e a de N u e v a Y o r k , 
a p a r t i r del 24 de oc tubre . Esa ba ja 
L O N D R E S , 19 .—El presidente de l a j h a tenido que i n f l u i r en aquellos va -
F e d e r a c i ó n de obreros mineros ha d i m i - lores de c a r á c t e r i n t e rnac iona l , que, 
t ido hoy su cargo. Las razones de esta aun siendo pocos en n ú m e r o , son i m p o r -
tantes p o r l a g r a n can t idad de cap i t a l 
ción son inexactas en su 
inmensa mayoría 
UNA INTERVIU CON E L OBISPO 
DE ASTORCA 
VIRGEN DEL PILAR VINO 
DESDE FRANCIA 
^ 
Según A. Corthis, as obra de los 
imagineros de París y fué 
traída en el siglo XII 
El Príncipe de Gales cenó con el 
boxeador gigante italiano 
DE LA COSIA ORIENTAL 
DE AMERICA 
Desde Nueva Escocia 
a Argen t ina 
Aprovechando l a presencia en M a d r i d 
del Obispo de A s t o r g a , que h a venido 
que representan. Con esto quiere decirse | a l a cap i t a l con m o t i v o del reciente I 
que l a baja de algunos valores no obe-: Congreso de A c c i ó n C a t ó l i c a , le hemos i 
dece t an to a la m a r c h a de los negocios j v i s i t ado en l a res idencia de los Padres j 
como a c i rcuns tanc ias de orden e x t e r i o r . ' P a ú l e s , donde se hospeda. 
Segundo, l a s i t u a c i ó n i n t e r v a l u t a r i a . I E l Obispo nos mani f i es ta su p ro fun - j C Q ^ Í S escribe suges t ivamente y hasta 
A pesar de que todos los factores Ido asombro ante l a r e l a c i ó n de obje- | ver{(j icamente en ^ c a p í t u l o de 23 p á -
Hablaron de asuntos de familia 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 9 .—En el ú l t i m o n ú m e r o de 
L a Revue de Deux Mondes" , A n d r é s 
|Se rompen varios cables submari-
nos y llegan retrasadas a Londres 
las cotizaciones de Wall Street 
Se opina que las corrientes sub-
marinas han originado e( mo-
vimiento sísmico 
e c o n ó m i c o s i n d i c a n l a necesidad de una 
¡ r e a c c i ó n de l a peseta, los factores ps i -
j c o l ó g i c o s p r e d o m i n a n por lo v i s t o y 
man t i enen nues t r a v a l u t a en u n csta-
N U E V A Y O R K , 1 9 . — D u r a n t e l a t a r -
H E R B E R T S M I T H 
presidente d i m i s i o n a r i o de los S in -
dicatos mineros ingleses 
da pa ra d i s c u t i r las proposiciones del 
Gobierno y el hecho de haber sido apro-
badas é s t a s en l a v o t a c i ó n efectuada en 
los d i s t r i t o s . 
S m i t h se h a b í a opuesto a que l a con-
ferencia de delegados tomSse n i n g ú n 
acuerdo en f a v o r o en c o n t r a de las 
proposiciones del Gobierno, porque de-
c í a que no t e n í a n poderes p a r a ello. Co-
mo no se a t e n d i ó a su o p i n i ó n , s a l i ó de 
l a sala con los delegados de l a Federa-
c ión del Y o r k s h i r e . D e s p u é s l a confe-
rencia de delegados dec id ió someter las 
proposiciones del Gobierno a l a v o t a c i ó n 
de los d i s t r i t o s mineros, y é s t o s han 
aprobado las proposiciones excepto el 
P o r ú l t i m o , las mejoras "caprichosas" p o d r á é l colono dejar las en l a i d i s t r i t o de S m i t h , el Y o r k s h i r e . 
t i nca s i lo acepta el d u e ñ o . E n caso con t ra r io , debe r e t i r a r l a s y dejar el predio Prov i s iona lmente h a sido designado 
como lo r e c i b i ó . Thomas R i c h a r d pa ra ac tuar de presi-
I dente de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
G E O R G E , D E C A N O D E L A C A M A R A 
D E L O S C O M U N E S 
L O N D R E S , 19 .—La vacante de deca-
do de d e p r e c i a c i ó n f rancamente exce- dice—que esa r e l a c i ó n es falsa. Los ob 
s ivo e in jus to . T a l ba ja resta, n a t u - i je tos a r t í s t i c o s que se ind ican como 
r a í m e n t e , d isponibi l idades en el merca - i p r ó x i m o s a ser enajenados e s t á n en 
tos vendidos y po r vender que ha h e - ¡ g i n a g |as fiestas de l a V i r g e n del P i l a r . | de de ayer se han sentido t emblores 
cho p ú b l i c a l a A c a d e m i a de l a H i s - curioso lec tor debe acudi r a este de t i e r r a en N u e v a Escocia, N u e v a 
t o r í a . ¡ fo l le to l i t e r a r i o , c u y a belleza realza d e - ¡ B r u n s w i n c k , p r o v i n c i a de Quebec y en 
—Puedo asegurarles a ustedes—nos te rmina( ia a f e c c i ó n po r el ambiente ara- algunos bar r ios de N u e v a Y o r k . 
do de efectos, que, o bien permanecen 
en el ex t ran je ro , o bien m a r c h a n a él 
buscando, s i n duda, a lbergue m á s se-
g u r o . 
F ina lmen te , p r o p ó s i t o s gubernamenta -
les en orden a los t r anspor tes v ienen 
g r a v i t a n d o sobre los valores que los re-
presentan con u n a tendencia t a n t o m á s 
ba j i s t a cuan to m á s en alza se cot izaba 
a lguno de esos defectos. 
VISADO POR LA CEÑSÜRAT 
P a r a t r a n s f o r m a r u n cu l t ivo de h e r b á c e o en a r b ó r e o o pasar del secano 
a l r e g a d í o es siempre indispensable el permiso del p rop i e t a r io de l a t i e r r a . 
Creemos que quedan en el proyecto algunos pun tos dignos de ser comple-
tados, como son los referentes a l derecho del a r r enda t a r io en caso de ven ta 
y a l plazo del desahucio, entre o t ros 
sejo de min i s t ros han pretendido 
arrendamiento r ú s t i c o , sino i n i c i a r su r e fo rma , y es m u y de a labar que lo 
hagan con prudente cautela . E l é x i t o o el fracaso de este p r i m e r in ten to s e r á 
aleccionador p a r a el f u t u r o . 
As í , los efectos, incluso los m á s se-
guros , se s ienten todos afectados p o r 
esta ola de d e p r e s i ó n ; las obligaciones, 
p o r l a ba ja de l a v a l u t a ; las acciones, 
p o r l a s i t u a c i ó n in te rnac iona l . 
Si l a ba ja persis te y l o g r a afec tar 
—como parece ind ica r el ú l t i m o ba lan-
ce del Banco de E s p a ñ a — e l poder de 
c o m p r a i n d i v i d u a l , no cabe duda de 
que, desde e l p u n t o de v i s t a de l a 
e c o n o m í a nac iona l ello es una causa 
de d e p r e s i ó n . Desde el p u n t o de v i s t a 
d ine ra r io esa ba ja de precips, que pa-
rece evidente, h a b r á de c o n t r a r r e s t a r el 
a lza que en v i r t u d de l a ba j a de nues-
t r a v a l u t a d e b e r á t a m b i é n regis t rarse . 
Es necesario, de todos modos, que 
nues t ra g r a n B a n c a s iga m o s t r á n d o s e 
p r o p i c i a a los bolsistas, l legando en su 
p o l í t i c a de c r é d i t o p a r a con ellos has ta 
donde lo p e r m i t a l a l i qu idab i l i dad . H a y 
que ev i t a r u n a ba ja in tensa que no es 
jus t i f i cada y c a u s a r í a indudable p e r t u r -
b a c i ó n en n u e s t r a v ida e c o n ó m i c a . 
Una disposición extraña 
perfecta seguridad, s in que se haya 
pensado s iquiera en venderlos. E n cuan-
to a los que figuran como vendidos, se 
puede hacer i g u a l a f i r m a c i ó n en l a m a -
y o r í a de los casos. N i se ha vendido 
esa imagen sedente de l a V i r g e n , n i l a 
V i r g e n g ó t i c a de l a Ca ted ra l de A s -
to rga , n i l a de] palacio episcopal, n i 
l a de Ca lva r io de Carracedo, n i l a cruz 
de p l a t a del siglo X V I , n i l a estatua 
del Obispo don Sancho, n i o t ros de los 
objetos que en l a r e l a c i ó n se i nd ican ; 
n i por asomo piensa nadie en desha-
cerse de esa a rque ta r e m á n i c a del s i -
glo X I I , n i de ese t r í p t i c o , n i de esa 
tab la . 
—Pero ¿ c ó m o es pos ib le?—in te r ro -
gamos—. ¿ E l s e ñ o r duque de A l b a no 
ha entrado en c o m u n i c a c i ó n con vue-
cencia antes de que l a A c a d e m i a die-
se p ú b l i c a m e n t e el paso que ha dado? 
— N o . M i p r i m e r pensamiento ha 
sido que han abusado de su buena fe 
y en seguida he t r a t a d o de v i s i t a r a l 
duque. Pero é s t e no se h a l l a y a en 
M a d r i d . 
— ¿ Y no sospecha V . E . de d ó n d e 
han podido v e n i r in formes t a n inexac-
tos y tendenciosos? 
— N o me l o expl ico. I g n o r o si l a Co-
m i s i ó n de monumen tos de L e ó n h a b r á 
in te rvenido . Mas , r ep i to que no encuen-
t r o e x p l i c a c i ó n plausible . 
—Pero en casos como é s t e , ¿ n o 
acos tumbran las Academias a d i r i g i r -
se a las autor idades e c l e s i á s t i c a s an-
tes de adop ta r u n a d e t e r m i n a c i ó n t a n 
p r o p i c i a pa ra a t i za r c a m p a ñ a s de c ier-
t a í n d o l e ? 
— E l caso es que en o t ras ocasiones 
lo h a n hecho a s í . Hace poco 
g o n é s y una fidelidad desc r ip t iva r a r a 
vez observada por los hombres de le-
t ras que nos v i s i t a n . 
A ú n existe en estas p á g i n a s u n incen-
t i v o m á s : l a tesis de que. c o n t r a lo que 
pregona l a copla, l a d e v o c i ó n a la V i r -
gen <5e] P i l a r no as e s p a ñ o l a , sino f r a n -
cesa j1 hasta o r i g i n a r i a de P a r í s . Cuando 
e i 1118 l a c iudad fué reconquis tada por 
A consecuencia del f e n ó m e n o s í s m i c o 
han sufr ido d a ñ o s var ios edificios, en 
su m a y o r í a rascacielos. 
E L T E R R E M O T O E N B O S T O N Y 
N U E V A O R L E A N S 
B O S T O N . 1 9 . — E l t e r r e m o t o r eg i s t r a -
do ayer a lo l a r g o de l a costa de -New 
E n g l a n d , desde B o s t ó n a T c r r a n o v a 
Alfonso el Ba ta l l ador , dice el cronis ta , I e m p e z ó a las t res y cua ren t a m i n u t o s 
l l a m ó en aux i l i o de l a c ruzada a unos de l a m a ñ a n a . 
I p r imos franceses, cuyas huestes acudie- L a s sacudidas s í s m i c a s causaron 
r o n en t a l n ú m e r o , que l a e x p e d i c i ó n g r a n a l a r m a en B o s t ó n . L a gente se 
fué m á s bien francesa que e s p a ñ o l a . L a p r e c i p i t ó a las calles y se r e f u g i ó en las 
Ig les ia de Santa M a r í a f ué adjudicada I avenidas y parques. S in embargo , has» 
a los e c l e s i á s t i c o s ex t ranjeros , los c u a - j t a ahora no se t i e r e n o t i c i a de que ha-
les i n s t a l a ron la p e q u e ñ a i m a g e n de l a y a habido v í c t i m a s . Los d a ñ o s ma te r i a -
V i r g e n a l a en t rada del coro, s e g ú n eos-1 les carecen de impor t anc i a .—Assoc i a -
tumbre , y de pie, sobre u n p i l a r , s e g ú n ! ted Press, 
era uso t a m b i é n en l a é p o c a . Es ta esta- | * * * 
tua de madera l levaba el D i v i n o N i ñ o j n u e V A Y O R K , 19 .—En N u e v a O r -
sobre el brazo izquierdo, a l a manera | l e á n g se h a sentido u n a fuer te sacud;da 
francesa, y no sobre el derecho, como es i s i smica a lag t reg cuaren ta de l a m a -
tr s. Pero n i l a A s a m b l e a Nac iona l n i el Con- *0 % Ia C f * a r a los Comunes, p ro - , c r e to agropecuar io que p u b l i c ó l a "Ga- ™ * v 0 ^ 
, . . . . ^ , * t ^ duc ida por fa l lec m i e n t o del s e ñ o r 0 , C o n - ¡ c e t a del domingo , y que inser tamos h o y r3,1628" acudieron desae lue&0 
decir l a u l t u n a pa l ab ra sobre el con t r a to d e i ^ g e r á o c u p a d a r p 0 r eI:en o t ro l u g a r . S i g ú e s e en él l a pauta1 tor idades e c l e s i á s t i c a s y el 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L D E R E C H O Y E L R E V E S 
—Es curioso esto que cuentan. | — L o m i s m o pasa leyendo poemas de 
— ¿ Q u é cuen tan? ú l t i m a novedad. 
—Que el Ju rado designado por l a A c á - — E x a c t a m e n t e lo mi smo , 
demia Nac iona l de D i b u j o de N u e v a — Y leyendo l i b ros serios en los que 
Nos parece b ien or ien tado en l a m a -
y o r í a de sus disposiciones el r ea l de-
' m o t i v o de o t r o asunto de esta n a t u -
a las au-
Obispo de 
del p a r t i d o l ' iberaf ^seftor i L l o y d i m a r c a d a Vor el genera l P r i m o de R i - I la d i ó c e s i s de que se t r a t a b a hubo de 
George ve ra en su decreto de 26 de j u l i o ú l t i m o Probarles lo m i s m o que yo a f i rmo aho-
Sigue a é s t e en a n t i g ü e d a d el s e ñ o r i y en su c a r t a a g r í c o l a a las D i p u t a c i ^ - r a : se t r a t a b a de una falsedad. 
A u s t e n C h a m b e r l a í n , quien no h a de-|nes- Per0 hem03 t ropezado con el á r -
jado de ser d ipu tado desde el a ñ o 1892. t í c u l o 17, que, seguramente , ha escapado 
a l examen pres idencia l 
h á b i t o de las madres e s p a ñ o l a s . Pero 
en la escul tura h a y u n p á j a r o . Y el 
au tor subraya l a co inc idencia de que 
ñ a ñ a , y casi a l a m i s m a h o r a se h a 
producido i d é n t i c o f e n ó m e n o en a l g u -
,nas reff íones del N o r t e , ent re ellas Bos-
por esta m i s m a é p o c a que I f leyenda L diversos pueblos del Es tado del 
a t r i b u í a a J e s ú s duran te su in fanc ia la 1 Maine . E l t e m b l o r de t i e r r a h a causa-
^ ^ A ^ ^ y ^;!ilrí5f,'.!n4 e!'1*™> I dd d a ñ o s en muchos edificios 
T a m b i é n se h a n sent ido los efectos 
del t e r r emo to en San J u a n de T e r r a -
nova. 
L A S A C U D I D A E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — L a sacudida s í s -
mica reg i s t r ada en B o s t ó n ha sido t a m -
b ién en N u e v a Y o r k a las once y ve in -
E l lunes en l a subasta del ho te l D r o u o t ¡ t ic inco de l a noche. N o h a habido que 
se ad jud ica ron en 30.000 francos u n t e - i l amenta r n i n g u n a desgracia. L a pobla-
t r a d r a c m a de p la ta , moneda g r i e g a an- c ión p e r c i b i ó c la ramente c ó m o los ob-
t e r i o r a Jesucristo, que reproduce l a ca- je tos de las casas se m o v í a n y en las 
del a r royo, estaba en boga en los t a l l e -
ras de los imag ine ros parisienses. Se-
g ú n , pues, A n d r é s Cor th i s . antes que 
en el espejo del Ebro , l a V i r g e n del 
P i - s r se m i r a b a en el espejo del Sena. 
Una moneda cara 
beza de A r e t u s a con l a cabel lera floran 
y con te' y en ^Q-SOO un decadracma de igua l 
é p o c a y m e t a l , con l a m i s m a efigie co-
ronada de rosas. H a sido u n " record" . 
U N M I T I N C O N T R A L A G U E R R A 
L O N D R E S , 19.—Esta noche, en Rea-
d i n g T o w n H a l l , se h a celebrado una 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n de p ropaganda con-
t r a l a gue r r a . 
E n t r e los oradores figuraron el ca-
p i t á n E r n e s t H a s h i n g t o n , comandante 
Se dispone en él que las Dipu tac iones 
e l e g i r á n e l personal p a r a los nuevos 
servicios a g r a r i o s "en t re ingenieros 
a g r ó n o m o s , per i tos a g r í c o l a s , ve te r ina -
rios, l icenciados en Ciencias u o t ros 
t é c n i c o s , con t í t u l o o sin é l " . 
Indudab lemente es e x t r a ñ a esta dispo-
de u n s u b m a r i n o de g u e r r a a l e m á n , y j s i c ión , que cont rad ice l a l e g i s l a c i ó n ge-
el c a p i t á n i n g l é s L e w i s , comandante de ine ra l e s n a ñ o l a sobre t í t u l o s profesiona-
una f l o t i l l a de contra torpederos . ]les y l a p r i v a t i v a de las Diputac iones 
. E l s u b m a r i n o a l e m á n c o n s i g u i ó h u n - p a r a casos a n á l o g o s . Los servicios de 
lo rK , queriendo conceder e l p remio de se t r a t a m u y a l a mode rna de los g r a n - | d i r a l buque i n s i g n i a de l a flotilla i n 
un concurso a u n cuadro de tendencia ¡des p rob lemas que i n t r i g a n , preocupan 
moderna, lo a d j u d i c ó a l t i t u l a d o "Loa 
cazadores de fós i l e s " , del que era a u t o r 
un ar t i s ta l l amado E d w i n D i c k i n s o n . 
— ¿ Y a /u s t ed le parece que eso de 
los fósiles no es moderno? 
—Indudablemente só lo ahora se pue-
den p in t a r como tales, pues en los t i e m -
pos p r e h i s t ó r i c o s no e s t a r í a n fós i l e s . 
—Cla ro : e s t a r í a n frescos. 
—Pero no es eso lo curioso, sino que, 
d e s p u é s de adjudicado el p remio , se ad-
v i r t i ó con l a m á s p ro funda de las sor-
presas que el t a l c u a d r í t o t e n í a una 
pa r t i cu l a r idad de l a que n o se h a b í a n 
dado cuenta. 
—Que estaba colgado a l a inversa, o, 
como quien dice, cabeza abajo. 
— S í que es curioso. 
— Y hay m á s : ese m i s m o cuadro es-
tuvo t a m b i é n colgado de i d é n t i c a m a -
nera en l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l Car-
negie de 1928. 
— U n a duda : ¿ s e r á ve rdad todo eso? 
— ¿ P o r q u é l a duda? 
—Porque tiene el a r o m a de u n a " chu -
fla", s i es que h a y "chuflas" p e r f u m a -
das. 
—Las h a y de todas clases. Y é s t a t i e -
ne, efect ivamente , el o1or de serlo. ¿ Pero 
a Nosotros q u é nos i m p o r t a ? 
—Tiene usted r a z ó n . 
— D e a lgo h a b í a m o s de hab la r . 
—Pues hablemos. 
- A l a n o t i c i a se le puede ap l i ca r el 
y m u e l e n a l a h u m a í i i d a d contempo-
r á n e a . 
— V e r d a d . Se leen cosas t a n raras , 
glesa, haciendo pr i s ionero a l c a p i t á n L e -
wí s , que fué t r a t a d o con g r a n consi-
d e r a c i ó n . 
Los dos capitanes, entonces adversa-
con t an tos s í n t o m a s de ser absurdas, ¡ r ío s , h a n hecho h o y uso de l a pa labra 
con t a n pene t ran te hedor a disparates, i en p r o de l a paz, re la tando el incidente 
" V í a s y Obras" que o r d e n ó c o n s t i t u i r el 
E s t a t u t o p r o v i n c i a l e s t á n regidos po r i n -
genieros de Caminos y con personal sub-
Se ha comprobado en el seno de l a 
— ¿ E n resumen, s e ñ o r Obispo?. . . I buena sociedad inglesa u n a d e r i v a c i ó n 
— L o que he dicho a ustedes. Que R a c i a los e s p e c t á c u l o s de boxeo, a n t a ñ o 
estoy sumido en u n a sorpresa r ayana t a n m a l c o n c é p t u a d o en d i cha clase, 
en el asombro y que l a n o t a de l a B e m a r d Shaw no p o d r í a escr ib i r ahora 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a es u n te j ido la del iciosa novela en que inves t iga las 
de inexact i tudes . causas de esta d e s c o n c e p t u a c i ó n p o r el 
— •»«* boxeador profes ional en l a a r i s toc rac ia 
Consistorio secreto el d í a | b r ^ ^ 
é s t a , s iguiendo a l P r í n c i p e de Gales, 
'ocuparon las s i l las de " r i n g " en el 
I " m a t c h " celebrado anteanoche ent re 
i S t r i b l i n g y el g igan te C a m e r a . D e s p u é s 
jdel e s p e c t á c u l o , l o r d B i r k e n h e a d d i ó una 
¡ c e n a í n t i m a en honor de l vencedor, el 
casas al tas se n o t ó que se balancea-
ban. N o se p rodu jo g r a n a l a rma , y 
tampoco h a y que s e ñ a l a r d a ñ o s ma te -
riales de i m p o r t a n c i a . 
Var ios cables t e l e g r á f i c o s que comu-
El Príncipe y el boxeador nican con H a l i f a x h a n dejado de f u n -
cionar, lo que ind ica que el t e r r e m o t o 
ha causado en las costas de T e r r a n o v a 
perturbaciones submar inas .—Associa ted 
Frt-ss. 
16 de diciembre 
Mussolim visitará al Pontífice 
en los días siguientes a 
la visita resia 
T E M B L O R E N A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S . 19.—Se ha r e g 3 -
t rado u n v io l en to t e m b l o r de t i e r r a 7 a 
las 22,47 (hora de Greenwich) en L a 
Rio j a . 
E l f e n ó m e n o ha durado irnos dos m i -
nutos. 
R O T U R A D E C A B L E S S U B M A R I N O S 
L O N D R E S , 1 9 . — E l m o v i m i e n t o sis-
mico ayer reg is t rado al Sur de N u e v a 
Escocia y a lo l a rgo de l a costa amer i -
t i t a l i ano Camera , el cual c o m i ó codo con cana o c a s i o n ó Ja r o t u r a de algunos ca 
* ~ ¡codo con-el P r í n c i o e de Gales. bles t r a s a t l á n t i c o s . Es to m o t i v ó que la 
R O M A , 19 .—El "Osservatore Roma-1 E l festejado se m u e s t r a encantado de t r a n s m i s i ó n a Londres de los cursos de 
a l t e rno t é c n i c o de Obras publicas. Los n o " anuncia que el d í a 16 de d ic iembre ¡ e s t a d i s t i n c i ó n , de l a sencil lez v amab i - la Bolsa de N " e v a Y o r k su f r i e ra r e t r a -
I n s t i t u t o s p rov inc ia les de H ig i ene y los ¡ p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n Consis tor io se-hidad sobre todo del heredero de l a Co \S03 considerables. 
hospitales, etc., t i enen a su frente m é - creto, y o t ro p ú b l i c o el d í a 19 del mi s -
5 r e i a L a n u u e i m ^ u c ^ g N o de menos de sorprender lrao meg 
que se queda uno con l a boca abier ta . que fué o r i g e n de l a a m i s t a d que hoy |que este sano c r i t e r i o n0 se s i^a t a m . rao ^ e f -
— C o n l a boca ab i e r t a y s in t r aga r l a s . 
—Pues ese Ju rado b e n e m é r i t o nos da 
l a so luc ión , porque nos e n s e ñ a el t r uco . 
S i es u n cuadro, no h a y m á s que co l -
g a r l o a l derecho; s i es u n l i b r o , no hay 
m á s que leerlo a l r e v é s . ¡ S e n c i l l i s i m p ! 
— ¿ A us ted le parece? ¿ P e r o c u á l es 
el derecho y c u á l es el r e v é s ? H e a q u í 
el p rob lema. U n d í a h a l l é en un m a n i -
comio u n loco que andaba cabeza aba-
jo , poniendo las manos en el suelo. M e 
r e í de l a m a n í a , pero él me d i jo que esa 
e ra l a p o s t u r a n a t u r a l y que é r a m o s ab-
surdos los que a n d á b a m o s de o t r a m a -
nera . T a n t a s razones m e d ió que desde | 
entonces estoy preocupado; a veces m i • 
r a z ó n vac i l a , n o s é ya c u á l es el suelo y \ 
c u á l es el techo, y siento l a t e n t a c i ó n de 
andar cabeza abajo nc* si e l loco aquel 
estaba en lo firme. E l d e c í a que e l techo 
e ra el suelo y que su desgracia c o n s i s t í a 
en no a lcanzar "e l suelo" con los pies. 
L a nues t r a es que no nos entende-
mos. 
— Y suf r imos . 
— L o ú n i c o c i e r to es que a lgu ien anda 
cabeza abajo. ¿ P e r o q u i é n ? 
—Esa p r e g u n t a basta p a r a u n d iag-
mant ienen . Ib ién en lo a g r a r i o . 
K E L L O G G E N L O N D R E S Pero estamos cier tos que antes del 
L O N D R E S , 19 .—El ex secretar io del ¡ m e s de m a r z o p r ó x i m o , cuando los Con 
L A V I S I T A D E M U S S O L I N I 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 19.—Se asegura que e l je fe 
r o ñ a , el cual, dice C a m e r a , no me h a b l ó 
en toda l a noche u n a p a l a b r a de boxeo, 
sino de asuntos de f a m i l i a . 
Una operación a IVIenjou 
depar tamento de Es tado de los Estados Isejos agropecuar ios se cons t i t uyan y se ¡del Gobierno fascis ta v i s i t a r á a l Sumo! E s t a m a ñ a n a f u é operado de apendi 
Unidos, K e l l o g g , h a l legado esta noche a j nombre el persona l a g r í c o l a de las D i p u - P o n t í f i c e uno de los d í a s sucesivos a l a c i t i s en el H o s p i t a l nor teamer icano , el 
N o se t ienen no t ic ias de que haya 
habido v í c t i m a s n i d a ñ o s de m á s con-
siderable i m p o r t a n c i a . 
LAS CORRIENTES SUBMARINAS ORIGINAN E L JL̂XVKEMOTO 
H A L I F A X . 19 .—Entre las persoiias 
especializadas en l a m a t e r i a existe l a 
Londres. 
T i r s o MEDINA 
dicho i t a l i ano : "Se non e vero...", m e - ^ ó s t i c o : neurastenia , p o r lo menos, 
recia que lo fuera. 
—Realmente t iene u n a l t o va lo r s ig-
n i f ica t ivo . 
—Por de pron to , t iene e l va lo r de una 
plancha. 
— Q u i z á no; q u i z á ese Jurado, a quien 
Be supone candoroso, sabe m u y b ien lo 
que ha hecho. Y l o que ha hecho es 
s e ñ a l a r n o s una o r i e n t a c i ó n c r í t i c a des-
pecto a l o moderno y ev i t a r que con-
cluyamos por volvernos locos. 
— E x p l i q ú e s e . 
— ¿ N o es verdad que muchas veces 
ante una obra de a r t e sentimos que todo 
ftos da vuel tas den t ro de l a cabeza? 
— S i , s i ; es v e r d a d : se queda uno como 
atontado. 
L a i m p r e s i ó n a r t í s t i c a en esos ca 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , p o r 
R . L P á g . 2 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . Pag . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . a 
L a h e r m a n a m a y o r ( fol le-
t í n ) , por Ma t i l de A igue -
perse F á g . 5 
L a leyenda i s l á m i c a de Ale -
j a n d r o Magno , por Ange l 
G o n z á l e z Fa lenc ia P á g . 8 
Elecciones munic ipa les en l a 
Ba ja Aus t r i a , por " D a n u -
bio" P á g . 8 
E l t ea t ro de l a v ida , por 
" C u r r o V a r g a s " P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — H o y y m a ñ a n a se cele* 
b r a r á Consejo de min i s t ros ( p á g . 3) 
taciones, el v i g i l a n t e celo del presidente v i s i t a de los Reyes y de los P r í n c i p e s , ' a c t o r c i n e m a t o g r á f i c o A d o l f o Men jou . 10Pinión de ^ue los m o v i m i e n t o s sismi 
del Consejo de m i n i s t r o s y el buen sen- que t e n d r á l u g a r en d ic iembre . Como Aunque su estado es sa t i s fac tor io , Men- '003^16 ayer t u v i e r o n su o r i g e n en co 
t ido de las Diputac iones provincia les ha- t o d a v í a no se h a n fijado los po rmeno- l j o u no p o d r á regresar a los Estados U n í - r 
b r á n enmendado t a n e x t r a ñ a disposi- res pro tocolar ios de esta v i s i t a , se s u - d o s en a l g ú n t i e m p o y pierde, como con 
ción. 
De nuestro extraordinario 
Queremos de u n modo genera l ag ra -
decer a numerosos p e r i ó d i c o s de p ro -
[ v inc ias las frases elogiosas que han de-
1 dicado a nues t ro reciente n ú m e r o ex-
¡ t r a o r d i n a r i o sobre " L a s bellezas t u r í s -
, t icas de E s p a ñ a " , en el ql ie hemos p ro-
j curado s i n t e t i z a r en l a med ida que nos 
I h a sido posible el p a n o r a m a v a s t í s i m o 
{ que ofrece nues t ro p a í s en todos los 
ó r d e n e s de a t r a c c i ó n t u r í s t i c a . 
Pero hemos t a m b i é n de m o s t r a r nues-
t r o ag radec imien to a algunos comuni -
; cantes de Pamplona , T a r r a g o n a y Sala-
; manca, que nos l l a m a n l a a t e n c i ó n sobre 
omisiones m á s o menos i m p o r t a n t e s de 
sus respect ivas p rov inc ias . E l l o 
pone s e r á n los que r i g e n p a r a las v i s i - ¡ s e c u e n c i a de ello, una i m p o r t a n t e con-
tas de jefes de G o b i e r n o . — D a f f í n a . t r a t a .—Daranas . 
L i n d b e r g h , h e r i d o e n u n h o m b r o a l a t e r r i z a r 
El avión que socorría al buque encallado en los hielos de Alaska, 
destrozado. Transportaba a todos los pasajeros uno a uno. 
m e n t e s submar inas y que su centro 
d e b í a encontrarse al Sur de T c r r a n o v a . 
Se fundan, pa ra hacer esta a f i rma-
ción, en las mareas anormales que fue-
ron observadas y en que los cables de 
la C o m p a ñ í a W i s t e r U n i o n , a conse-
cuencia de a q u é l l a s quedaron ro tos en 
varios si t ios diferentes. 
L o s d a ñ o s mater ia les causados por 
los mov imien tos s í s m i c o s a lo l a r g o de 
la costa no r e v i s t i e r o n 
tancia. ' 
g r a n i m p o r -
muestra , ante todo, que ha despertado 
Las tropas rusas atacan en 
dos frentes 
Según parece, quieren impedir que 
el Gobierno de Mukden ayu-
de a Chiang-Kai-Shek 
T O K I O , 19.—Los d ia r ios de M a n d -
c h u r i a d icen que las t ropas s o v i é t i c a s 
a t acan a las guarnic iones chinas s i m u l -
t á n e a m e n t e en los dos ext remos del 
f e r r o c a r r i l del Este chino. 
U n despacho de K a r b i n u , de fuente 
china, dice que dos aviones bombar-
Grupos de alumnos de las escuelas f 
municipales v i s i t a r á n las Exposiciones ^ t e r é s u n e x t r a o r d i n a n o de esta indo-
de Barce lona y S e v i l l a . - M a ñ a n a se ^ V <l™ ^ d i f u s i ó n del t u n s m o es hoy 
una p r e o c u p a c i ó n del lec tor cu l to y 
dearon ayer l a c iudad de Chal la r , en l a 
sos equivale a u n golpe de m a z a en la I s e c c i ó n occ identa l de este f e r r o c a r r i l , a i 
huca. 
—Justo; una cosa as í . 
" ^ L a in te l igenc ia quiere captar aque-
j o que e s t á ante los desorbitados ojos, 
y no puede. Se sufre, pero el su f r imien -
to es i n ú t i l : n o h a y quien lo entienda. 
como hay personas que j u r a n que 
j entienden y lo a1 aban y lo ponen en | _ 
os cuernos d e l as t ro d e la noche, e l i d o las tro<pas s o v i é t i c a s ind ican que el 
^ r a z ó n desmaya con el sen t imien to de ¡ G o b i e r n o de M o s c ú se propone impedi r 
b ru t^ -13 , pe(lUeñez- " ¡ E 3 que soy m u y l e l e n v í o de t ropas m a n d e h ú e s en ayuda 
u lo - , piensa uno t r i s t emente . del gene ra l Chang K a i Shek. 
i n a u g u r a r á en el Re t i ro u n a Bib l io - j , 
teca i n f a n t i l . — Conferencia del ar- |, 
qui tec to a l e m á n E r i c h Mcndelsohn ] 
sobre " A r q u i t e c t u r a moderna" (pá -
g i n a 6) . 
P R O V I N C I A S — L o s Sindicatos A g r í - | 
colas C a t ó l i c o s de Falencia se re- j 
ú n e n para t r a t a r de l a crisis t r igue-
r a ,—Campa ia san i t a r i a en la p rov in - ¡ 
c i a de Toledo. — Descarr i la el t ren 
correo G i j ó n - M a d r i d . — Ve in t i cua t ro | 
escolares de Bi lbao v i s i t a r á n las Éx- I 
posiciones.—La presa de Pina, des-
bordada por el E b r o ( p á g i n a 3) . í 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l d ía 16 de d i - 1 
c iembre se c e l e b r a r á Consistorio Se-
amante de su t i e r r a . Cier tamente , Es 
p a ñ a como p a í s de t u r i s m o abarca una 
serie t a n innumerab le de aspectos, en-
c i e r r a u n caudal a r t í s t i c o , f o l k l ó r i c o y 
P A R I S , 19. — E l d ia r io " P a r í s - M i d i " 
p u b l i c a u n despacho de N u e v a Y o r k 
diciendo que, a l efectuar u n a te r r iza je 
forzoso, el av iador L n d b e r g h se h a 
n o s her ido en u n h o m b r o . 
U N A V I O N D E S T R O Z A D O 
N O M E ( A l a s k a ) , 1 9 ) . — E l aeroplano 
de l teniente C a r i Eielsons ha quedado 
destrozado a sesenta m i l l a s de d is tan-
c i a del vapo r " N a m u k " , cuyos pasaje 
ros t r a n s p o r t a b a uno a uno a t i e r r a 
ñ r m e . 
m i s m o t i empo que o t ros bombardeaban ,1 creto y ei dia 18 púb l i co .—Se redu-
el cua r t e l genera l chino de H a i l i n , en l a 
s e c c i ó n o r i en ta l , causando grandes des-
trozos y u n enorme p á n i c o entre la po-
b l a c i ó n c i v i l . 
» * » 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de M u k -
den a l " T i m e s " que los actuales ataques 
n a t u r a l t a n extenso, que es imposible , , ^ n o ^ ^ P ^ ^ t/1!ieo5 P e r r ° s 
s i n t e t i za r lo s in o m i i r a lgunos d e t a l l e s ' S ^ 0 T1̂pluQff;re Jfi S í ? ^ HaSta 
. r** • ¡ a h o r a no se sabe nada del estado en aue 
en las ve in t e « t r e i n t a p á g i n a s de u n se encueDtra el av iad p o ^ V ^ 
numero de p e r i ó d i c o . Y a d i a r i o l l a m a n | una v io ]en ta te t a d ' ^ fflmped? 
l a a t e n c i ó n del que recorre nuest ro pa is , idn a nt rns 
nuevos encantos, atracciones que pare-
cen nuevas por lo desconocidas, r ique-
zas a r t í s t i c a s marav i l losas y poco d i -
¡ vulgadas . H a de comprenderse por esto 
n í a d i f i c u l t a d de ofrecer u n panorama 
: completo , si , a d e m á s , se a ñ a d e a esta 
' r a z ó n l a del sub je t iv i smo especial con 
ilque t a n va r i adamen te se ana l izan por 
'unos y otros las obras de ar te , ani - monumentos , las deficiencias t u r í s t i c a s , 
mados sobre todo del s iempre noble y las comunicaciones, etc. De todo ello 
j u s t í s i m o amor a l a r e g i ó n na t i va . nos haremos eco en las p á g i n a s sema-
Repet imos , pues, q u e agradecemos nales que dedicamos al t u r i s m o , y en 
esas observaciones, asi como los datos ellas, a l p rop io t i empo que fomentamos 
do a otros aviadores acudi r en socorro 
del teniente Eielsons.—Associated Press. 
P I L O T O M U E R T O E N U N 
A C C I D E N T E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 19.—El sub-
teniente de l a Escuela de A v i a c i ó n , 
Car los Schel l Gubert , que p i lo teaba u n ' 
apa ra to t ipo "Gypsy M o t h " , ha p e r e c í - ! 
do a consecuencia de u n accidente ocu- , 
r r i d o cuando el a v i ó n vo laba a g r a n ' 
a l t u ra . E l apa ra to h a quedado total-1 
mente destrozado.—Associated Press. 
B A I L L Y Y R E G I N E N S I V U E L A N 
S O B R E E L S A H A R A 
Cazan en Lisboa un ave 
escapada del Museo 
de Copenhague 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 19 .—La P o l i c í a m a r í t i r t i a ha 
cazado u n ave desconocida, que t iene u n 
pico l a rgo y encorvado y l l eva unos a n í -
entrar en Nueva York 
No tenían sus papeles en regla 
ce el presupuesto del Ecuador .—Un 
te r remoto a lo largo de t o d ^ la cos-
ta o r i en ta l de A m é r i c a . — H a d i m i t i -
do el presidente de los Sindicatos 
mineros ingleses.—Lindbergh, her ido 
en u n hombro en un aterr izaje for-
zoso.—El Gobierno a l e m á n se hace 
cargo de los 13,000 compatr io tas fu -
gi t ivos de R u s i a . - K e l l o g g h a l legado Hjgran o b r a nac iona l de l a d i f u s i ó n del 
a Londres ( p á g i n a * 1 y 2 ) . t u r i smo , p r o p o r c i o n á n d o n o s not ic ias so-
. ' í l b r e el estado de c o n s e r v a c i ó n de los 
que se nos r e m i t e n . E s m á s , es t ima-
mos sumamente ú t i l que se pongan en 
c o m u n i c a c i ó n con nosotros cuantos lec-
i tores lo deseen p a r a colaborar en la 
l a que debe ser u n a de las mayores 
fuentes e c o n ó m i c a s de la n a c i ó n , satis-
faremos el anhelo j u s t í s i m o de quienes 
con a r reg lo a l a real idad o llevados del 
c a r i ñ o a su t i e r r a , nos h a n hecho con 
sinceridad l a s observaciones mencio-
nadas. 
D R A R , 1 9 . - L o S aviadores B a i l l y v ' 7 S i n ^ I a ¿ n S C r Í p C Í Ó ^ S Í g r i , Í e n t e : "Aspas 
Reginensi h a n l legado a A d r a r d e s p u é s - c M u s e u m Copenhague. D a n -
de u n vuelo de ocho horas sobre el de m ' suPone e l ave cazada ha 
s ier to de Sahara. volado desde D i n a m a r c a a Lisboa, y v a 
OW^T ^ ™ ¡a ser r e m i t i d a a l Museo de H i s t o r i a N a -
S I N N O T I C I A S D E COSTES V t u r a l de C o p e n h a g u e . - C o n eia Marques . 
B E L L O N T E I ^ 11 
d e ^ a v ^ españoles detenidos al 
l lonte , que eran esperados en A t e n a s ! 
esta m a ñ a n a a las nueve. 
B A I L L Y Y R E G I N E N S I , E N M A L A G A i 
P A R I S , 19 .—Not ic ias recibidas en es-
t a cap i t a l dicen que los aviadores f r a n - ' ' 
ceses B a i l l y y Reginens i h a n a te r r i zado N U E V A YORK. 19.—Las au to r ida -
s in novedad en M á l a g a , cont inuando 'des de I n m i g r a c i ó n h a n ordenado l a 
luego su v i a j e con d i r e c c i ó n a C a r t a - l d e t e n c i ó n en E l l i s I s l and de diez es-
gena, p a r a d i r i g i r s e a Franc ia . ¡paño les , cuyos papeles de en t r ada en 
• —-—-•—• . los Estados Un idos no parecen estar 
Moción de C o n f i a n z a de las 'V i^au to r idades de W a s h i n g t o n es-
t ad ian estos casos y son las encarga-
das de resolverlos. 
Los e s p á h o l e s a los que no se h a ber-
ia HÎ Í t , ^ elemeiitos d e i m i t i d o l a en t rada en los Estados U n i -
i a derecha p a r l a m e n t a r i a han aproba- jdos son L i sa rdo L ó p e z , Juan G o n z á l e z . 
1?0Clán1?e confianza a Jaspar , : Juan Hullosa . Laureano Rivera , E u l o -
expresando en e l l a el deseo de que p u e - i g i o A c h u r r a , M a r i o P e ñ a , S e r a f í n Ig le -
/ Ct0 sus Proyectos l l n r . s i a s y Franc isco G o n z á l e z . — A s s o c i a t e d 
guis t icos , financieros y sociales, 'Press. 
derechas a Jaspar 
Mi/'rroTos 20 do novfombrp de 1929 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ü m . 6.31» 
EL GOBIERNO RECOGERA W T I Z i l l O T ü ¡ 0 i ! Q i : i \ C T U A L I D A O EXTRANJERA 
MANZANAS CANADIENSES LABORISTAS 
LOS A L E I K d 
Hinclenburg encabeza una suscrip-
ción nacion*al con doscien-
tos mil marcos 
en i \ m m í s o l o 
s 
La s i tuac ión de Rusia 
Este dice que el triunfo de su 
adversario debe ser anula-
do por el Congreso 
L a s autoridades sovietistas habían! 
empezado ya las deportaciones 
EMPIEZAN LAS DIVISIONES EN 
E L PARTIDO NACIONALISTA 
Los liberales se retiran de la 
cha electoral en Colombia 
l u -
REDUCCIONES EN E L PRESU-
PUESTO ECUATORIANO 
Primero los campesinos suecos, 
1 luego los alemanes y ahora los 
, griegos quieren marchar del país.! 
El Gobierno ha declarado la guerra 
a los agricultores, que produ- ¡ 
cen mejor que el Estado. 
/Las malas noticias de R u s i a ' se surj 
; ceden sin i n t e r r u p c i ó n . Hace aproxima-
damente u n a ñ o 1.000 aldeanos descen-
| dientes de los suecos que invadieron 
1 Rus ia en tiempos de Gustavo Adolgo 
——• M E J I C O , 19 .—El P a r t i d o N a c i o n a l j abandonaron el p a í s para no mor i rse 
B E R L I N , 19. Se ha comunicado o f i . i R e v ^ u c i o n a r i o ha anunciado que su c a n - ¡ hambre y de t i r a n í a . Hace un mes, 
c i a l m e n t e á M o s c ú que el Gobierno a l e - ¡ d i d a t o ' el s e ñ o r 0 r t i z Rub50. ha obteni- j IQ.OOO a l e m a n e s — d e s p u é s el n ú m e r o ha 
m á n se encarda de los 13.000 campesi- do m a y o r I a de votos en toda, l a repu- a u m e n t a d o - p i d i e r o n al Gobierno de los 
nos compat r io tas suyos que desean sa l i r ib l l ca - a e x c e p c i ó n de en Guerrero . Sa-Isoviets el pasaporte con destino al Ca-
de Rus ia y que estaban acampados en,naloa ' Taumal ipas , Zacatecas y Q u e r e - j n a d á ; las razones son las mismas que 
los alrededores de M o s c ú . De este mo- taro- . ^ - invocaban los fugi t ivos de Suecia. H o y 
d o se espera que los gobernantes de ' B1 n ú m e r o d e v o t o s obtenidos por O r - ¡ s o n 50.000 griegos los que sol ic i tan del 
M o s c ú derogaran l a orden de d e p o r t a - i t i z Rubio ba sido de 1.424.140.—Associa-jGobierno que les pe rmi t a sal i r de Rus ia 
c i ó n lanzada con t ra d($fe m i l de esos des-!ted r ress- k buscar baj0 otros ciel08 m ó a P ^ P Í c i a 
dichados. Vasconcelos niega la validez |fo t̂u"a- , . , , , 
E n A l e m a n i a se ha ab ie r to una sus- l Todo. esto corrobora los informes cada 
c r i p c i ó n , encabezada por el presidente! M E J I C O , 19 .—El " D i a r i o U n i v e r s a l " | vez mas pesunistas que se reciben acer-
H i n d e n b u r g con 200.000 marcos , pa ra pub l ica las siguientes manifes taciones ca de la s i t u a c i ó n en el campo ruso 
M A M SELLOS PRIVADOS 
CMAO. 
PfíOP05/C/OJVfS FORZOSO 
r e u n i r el dinero suficiente p a r a t r ans - hechas por el candidato pres idencial de-
p o r t a r e ins ta la r en el B r a s i l y en el C a - j r r o t a d o a r a í z de conocerse el resul tado 
n a d á a los 13.000 fug i t i vos . E l Gobierno de las elecciones. 
h a destinado a estas atenciones u n e r é - ' " Y o soy el presidente electo y só lo es-
d i t o de seis mil lones de marcos . ¡ p e r o que el Congreso lo p roc lame a s í . " — 
E l ú n i c o t emor que expresan los pe-!Associated Press, 
r i ó d i c o s es que a é s t o s s igan los d e m á s 
alemanes que quedan en Rusja, y en to -
t a l ascienden a cerca de 70.000. P A R I S , 19. — A l v e a r ha desment ido 
E l Gobierno de Rusia h a empezado a j l a s not ic ias procedentes de Buenos 
en el 
Las autoridades centrales necesitan t r i -
go para l a e x p o r t a c i ó n y para a l imen ta r 
a las ciudades donde resido el comunis-
mo puro, base de la fuerza soviet is ta; 
pero una ma la cosecha d e s c o n c e r t ó los 
c á l c u l o s de los gobernantes, que han que-
i , r ido d e s p u é s a r rancar violentamente a 
Alvear no tiene prisa iog agr icul tores no sólo lo que t e n í a n 
para comer y negociar, sino incluso lo 
que no t e n í a n . 
E n esta ac t i t ud ent ra t a m b i é n u n mo-
ejercer medidas coerci t ivas c o n t r a los A i r e s de que se d ^ o n e a regresar a; t¡vo uramente litlca Los directorcs 
campesinos acampados a las puer tas de aquel la cap i t a l pa ra ponerse a l f r en t e de la r e v o l u c i ó n rusa han organizado, 
M o s c ú , e m b a r c á n d o l o s en trenes con des- de u n supuesto nuevo p a r t i d o — u ñ ó n . Ser 0 ]o menos a areccl. con. 
tino desconocido. Con l a p romesa de que! c í v i c a - q u e a g r u p a r í a a todos los anti-:secuenteg con su g ramai granja3 co 
l a subasta de sus t i e r r a s no se h a n a i personalistas, es decir, a todos los ene-! lectivaSi es lso estag anjas 
efect iva , han obl igado a algunos a f i r - | m i g o s del señor I n g o y e n . A u n q u e soyjpuedan compet i r con éx i to con la pr0. 
m a r u n compromiso de regreso a las ¡ u n hombre l i v i a n o — h a d e c o r a d o s o n - | d u c c i ó n ivada De ah i los abusos de, 
mismas , y ante el t e m o r de verse con-j nen te el ex presidente a r g e n t i n o — ya |poc le r denuncian los campos alema-
denados a las perspectivas de u n inv ie r - que n i a m i señor f ni a m i nos f a t i - ' 
no siberiano, muchos padres de f a m i l i a g a n los viajes n i nos coaccionan o t ras 
h a n f i rmado el c i tado compromiso . Se j atenciones, porque no tenemos m á s fa-
h a n desarrol lado escenas t r i s t í s i m a s j m i l i a , no he recibido r eque r imien to a l -
cuando muchos infelices, a l sub i r a los g^no. Po r lo tanto , ahora c o n t i n u a r é 
trenes, eran separados de sus c o m p a ñ e - 1 en P a r í s , aunque a l a m i r a s iempre y 
ros. Dos m i l campesinos que se resisten & servicio de m i p a í s . Se a t r i b u y e a 
h a n sido amenazados con que se les A h ^ u - e s t a otra f rase: " ¿ P a r a q u é sa-
t r a n s p o r t a r í a a l a i s la de los presos, l c u d i r p r ema tu ramen te u n árbol c u y o | 
S a l o w t z k i , s i tuada en el m a r g l ac i a l . ' f r u t o m a d u r a r á de seguro y t e n d r á que | 
' Icaer?" 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R 
Ñ A U E N , 19.—Por t e rce ra vez en elj • 
cor r ien te a ñ o el balance comerc ia l del B O G O T A . 19.—En l a C o n v e n c i ó n del 
A l e m a n i a acusa saldo favorab le . Se han P a r t i d * L ibe ra l , celebrada p a r a designar 
real izado exportaciones p o r v a l o r de ¡ c a n d i d a t o a l a presidencia de l a n a c i ó n . 
1.1G5 millones, m ien t r a s que las i m - ; h a sido aprobada una m o c i ó n r e l a t i v a a 
por taciones l l ega ron a 1.10.7 mi l lones l a a b s t e n c i ó n por pa r t e del p a r t i d o de 
de marcos. E l saldo favorab le ha dis- , presentar candidato presidencial , con l a 
m i n u í d o de 99 mi l lones a que aseen-j cua l se deja el campo l ib re a l p a r t i d o 
d í a en septiembre, a 58. Es de a d v e r t i r i conservador.—Associated Press, 
que en este balance no se cuentan las E | presupuesto del Ecuador 
prestaciones en especie, po r u n v a l o r , 
de 89 mil lones. Q U I T O , 1 9 . — E l Consejo de Es tado 
B A L D W I N . — N o son mejores que las que c r e c í a n en m i huer to . 
( "Glasgow E v e n i n g N e w s " . ) 
M t l I M 
"MAMA NOS 




nes fugi t ivos y que conf i rma uno de sus 
compatr iotas , profesor habi tante de Mos-
cú, en la revis ta "Osteuropa". Tomamos 
l a referencia del " D a i l y Te legraph" pero 
en rea l idad el profesor no a ñ a d e casi 
nada a lo que cuentan los fugi t ivos . 
Precisamente en uno de los d is t r i tos 
donde v i v í a n los agr icul tores alemanes 
se ha regis trado este caso. Dos granjas 
que p r o d u c í a n 1.500 puds (16,10 k i logra -
, mos el pud ) de t r igo fuei-on requeridas 
LOS liberales colombianos jpara entregar 3.093 puds. Ot ro grupo de 
granjas r e c i b i ó la orden ' de entregar 
34.000 puds y solamente p o d í a p roduc i r 
25.000. Como en el o t ro extremo de la 
a l t e rna t iva estaba l a d e p o r t a c i ó n — la 
muerte lenta—por lo menos, los propie-
tarios de esas granjas buscaban en el 
mercado l ib re el resto, y para ello t e n í a n 
que vender a cualquier precio—los ven-
dedores c o n o c í a n perfectamente l a situa-
c i ó n — m u e b l e s ganado, ú t i l e s de labran-
za. Los precios que c i t an son i n c r e í b l e s . 
E l l abrador quedaba ar ru inado, pero los 
Soviets h a b í a n conseguido su objeto. 
Es ta t i r a n í a explica los asesinatos de 
los 
1 
P r ó x i m a s o p o s i c i o n e s a í M I l N D O C A T O U C O 
C u e r ^ d e A r c h i v e r o s \ M m ^ 
No l a s h a b í a d e s d e 1923 y e x i s t e n p . p | r -
n u m e r o s a s v a c a n t e s L [Jq 
L a "Gace ta" ha publ icado l a r e f o r m a ! 
del r é g i m e n de oposiciones a l Cuerpo 
de A r c h i v e r o s , B ib l i o t eca r io s y A r -
q u e ó l o g o s . S e g ú n nuestros in fo rmes , * 
parece i n m i n e n t e l a cou^ocat°ri!' La dÍSGUS¡Ón SObre IOS martirios ripl 
una a m p l i a o p o s i c i ó n , anhelada sobre l -M * " « o ue| 
todo po r las Facul tades de F i l o s o f í a j e S U l t a V e n e r a b l e Juan Ogilvie 
y Le t r a s , que v e í a n cer rada desde hace^ « 
a ñ o s esta " ca l i da" p a r a sus l i cenc ia - (De nuestro corresponsal) 
dos, casi l a ú n i c a de las sal idas con T j r . „ A 1Q- -p,, p . . , . h_ P.- ,K,. 
que cuentan , apar te del profesorado. c ^ V e r ^ 
Desde 1923 no ha habido pposuno- c a r í s t i c o s que ie fué presentado pe,: 
nes. A n t e s e ran convocadas é s t a s en m o n 9 e ñ o r Heylen , en presencia del Car. 
cuan to s ó l o quedaban cinco asp i ran tes denal V a n u t e l l i . E l C o m i t é ha ofrecido 
sin c o l o c a c i ó n . H o y , a pesar de que se al P o n t í f i c e u n generoso óbolo y áu f(S 
I c o n c e d i ó el ingreso, p rev io el p e r í o d o l i c i t a c i ó n por el jubi leo, todo lo cual 
de aspirantes , a ^ s aprobados s in p í a - ha agradecido^ 
za, no s ó l o no queda nadie s m c o l o - ^ o m i t e ^ n a ^ ^ . ^ ^ Cardenale;. ^ 
car, sino que se han ido acumulando , c1mba;jadoreg de F r a n c i a y Bé lg ica y ai! 
l i l i vacantes has t a el pun to de que h o y l i a y l g u n a g 0tras personalidades. Mañana ei 
t r e i n t a s i n c u b r i r , no obs tante e) p l a n embajador de F r a n c i a o f r e c e r á a HÜ \QZ 
I de amor t i zac iones a que h a sido so- una r e c e p c i ó n a este Comité.—Daffina. 
I m e t i d o este Cuerpo f a c u l t a t i v o . discusión sobre el Ven. Ogilvie 
Persona enterada de todo lo r e l a t i - corresponsal) 
vo a este asunto nos nd ica su creen- " U ^ B " 1 . 
ni de que l a convoca to r i a h a de ser R O M A , 1 9 . - L a J ^ 6 ^ 6 ^ 
' r i ' s cu t i r a , en presencia del faump Poati 
Ove, 
O g i h 
los m a r t i r i o s del venerable .iuan 
:e. m á r t i r j e s u í t a e scocés . -1> i f r i ^ 
r i c a es: 
1" 
E n t r e las impor tac iones figuran las i del Ecuador ha propuesto l a r e d u c c i ó n 
siguientes pa r t idas : t r i g o , con 18 m i - j del presupuesto pa ra el a ñ o 1930 enj 
l lones, dos menos que el mes an te r io r ; | dos mi l lones de sucres, de los cuales | funcionarios, t an numerosos s e g ú n 
carnes, 14, dos mi l lones y medio me-j uno s e r á reducido del presupuesto de ' informes oficiales, y las frases de R y k o f f 
nos; lanas, 29, con u n m i l l ó n menos; | Guerra . E l m i n i s t r o de l a G u e r r a y los j a l cal if icar l a po l í t i ca del Gobierno res-
substancias oleaginosas, 70, u n m i l l ó n elementos m i l i t a r e s han mani fes tado ¡ poeto a los agricul tores como u n m i l i t a -
menos; cueros, con 18 mi l lones , s in va-
r i a c i ó n n inguna , y ca fé , 22 mil lones, 
con tres y medio m á s . 
O T R O D I S C U R S O D E L J E F E D E L 
C E N T R O 
su o p o s i c i ó n a l p royec to . — Assoc ia ted I r ismo feudal. Es una p o l í t i c a que no t ie-
Press. , lne5 s iquiera ,^a rexcuria del éx i to que tan-
Barco C h i l e n o en Lima ^ veces encubre loa malos piocedoves, 
3, ^ . t . | Por o t r a parte, el fracaso de l a mi sma 
L E M A , 39.—Los g u a r d i a m a r i n a s del I ha dado la r a z ó n a B u k a i in , R y k o f f y 
Ñ A U E N 19 E l iefe del p a r t i d o ca " ^ " « - e s c u e i a cnueno "isaquedano" n a n | romsKi , es aecir, a ios jeres ae ia uama-
tó l i co , m o n s e ñ o r Kaas , cuyos ú l t i m o s ! ^ 0 a/,t1ien1a .y se, hai1 d i r i ? ? 0 a l a .da opos ic ión derechista del r é g i m e n . I n -
discursos po l í t i cos son de i m p o r t a n c i a f f t Q f V a firante b?tf8r d e k u ^ a W ^ n t e <fc aW O M ^ W f r e c t o * 
dada l a pos i c ión decis iva de su p a r t í - ¿ ^ ^ ^ de An&amos . * > « J f han de- tes B u k a n n h a b í a sido y a d e s p o s e í d o 
do, en o t r a a l o c u c i ó n p ú b l i c a ha d e c í a - ^?pdohnvar;nans. co'01T ^ * autoridad: 
rado que l a p o l í t i c a del desarme es u n a L Í ' í . i ^ S S de 103 ^ a r ' n o ! chl}e- ser c ° m o Pa/ ia * n a U n i o n de R e p u b l -
trao-ionTv,0Hi0 A* ™ r , f ; T , „ 0 , » » l n o s nubiera s.do imposible antes de l ; cas Socialistas Sovietistas a l ser expul-
S ^ S ^ ^ f S t k ^ ^ J S ^ i fS- | T r a t a d o de Tacna y A n c a . - A s s o c l a t e d i s a d o del par t ido comunista . Los otros 
r!l^,nn^ Nr, I nP ? S Pa.ra ,la51 Press. doS h a n sido solamente amonestados; 
relaciones internacionales . R e f i r i é n d o s e t-i i • . \ i.- • Z 
a l a p o l í t i c a a d m i n i s t r a t i v a del Reich. E , acuerdo angloargentmo ¡Pe ro l a h i s to r ia repet ida nos hace creer 
. „ _ j t V « j J i j i . ' — que no t a rda ran en u n i r su suerte a la 
fipn^n H K- T & ^ ^ N U E V A Y O R K , 1 9 . - E 1 acuerdo co- de los y a desterrados. Nadie queda ya 
ficación d e b í a n proceder con m á s cau-, m e r c ¡ a l angloargent ino , cuyo t e x t o f u é ! de los precursores n f de los c o m p a ñ e r o s 
te la . Es t a frase parece encerrar una pUblicado a y e r 5 se considera en los de L e n í n . 
R . L . los social is tas p ru - | c I r cu l03 po l í t i co s como una v i c t o r i a ¡U 
j p l o m á t i c a de l a G r a n B r e t a ñ a , quej • 
asegura de esta manera su preponde- H l f >* 1 1 • P • 
r anc ia en el mercado a rgen t ino sobre | O e D a t e f r a n C i a 
adver tenc ia 
sianos. 
C R I S I S E N E L P A R T I D O 
N A C I O N A L I S T A 
Ñ A U E N , 19.—La f r a c c i ó n naciona-
l i s t a del Reichft tag c e l e b r ó anoche una 
l a r g a s e s i ó n a puer tas cerradas. Se su-
pone que el jefe del p a r t i d o H u g e n -
b e r g ha encontrado o p o s i c i ó n desde el 
Í S ^ 0 el d e s a C U e r d o l P A R I S , 1 9 . - - E n l a s e s ión celebrada dejar en l i be r t ad a los d iputados res 1 
la seda a r t i f i c i a l americana, a l m i s m o ] 
t i empo que asegura a l a A r g e n t i n a 
una sal ida en E u r o p a p a r a sus p r o -
ductos y especialmente los cereales. s o b r e c o m e r c i o d e l t r i g o 
Cómo les gusta a los niños la Emulsión 
Scott! Qué pronto se ponen bien y cómo se 
conservan bien mientras toman este poderoso 
tónico. 
Si vuestros hijos son propensos a resfriados 
o si están desmejorados, dadles la Emulsión 
Scott ahora. Calma y cura la irri-
tación de la garganta y derpecho 
provocada por la tos. Reconstruye 
los tejidos gastados y proporciona 
vitalidad y fuerza para resistir las 
enfermedades infecciosas. 
Puesto que su salud y futura feli-
cidad depende de vosotros, dadles 
la Emulsión Scott. 
E m u l s i ó n S c o t t 
L o s n i ñ o s l a p i d e n a g r i t o s ! 
DE 
S U M A R I O D E L A 
D E L D I A 
' G A C E T A " 
N 
Presidencia.—R. D . decidiendo a favor 
de la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r l a contienda 
P A R A A D E L G A Z A R 
JÍ J E L M E J O H R E M E D I O 
^ D E L C A D O S E 
No perjudica a la salud, s in yodo n i derivados ae 
yodo n i t h y r o l d i n a . 
Venta en todas las fa rmacias a l precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Labo ra to r io " P E S Q U 1 " . Por co-
rreo, 8,50. Alameda, 17. S A N S E B A S T I A N (Gui -
p ú z c o a , E s p a ñ a ) . 
pecto al d iscut ido p á r r a f o cua r to dé-
l a ley de l i b e r a c i ó n , que cas t iga como 
t ra idores a l a p a t r i a a los m in i s t r o s 
que firmen acuerdos fundamentados en 
el reconocimiento de l a cu lpab i l idad 
a lemana en l a guer ra , p á r r a f o que p r ó -
x i m a m e n t e se ha de someter a l Reichs-
t a g . Se cree que g r a n n ú m e r o de los 
mismos diputados nacional is tas se p ro 
m m e i a r á en c o n t r a del c i tado p á r r a 
fo , lo 
c i ó n de é s t e 
U N A C O M I S I O N R U S A 
c o n Bulgaria esta ta rde por l a C á m a r a de Diputados , ¡el s e ñ o r Proust , d ipu tado rad ica l y ra-
!dical social is ta po r el I n d r e et L o i r e . 
P A R I S , 19 .—El C o m i t é de bienes ce- lha f o r m u l a d o una p r e g u n t a al m i n i s t r o 
didos y reparaciones or ientales , h a c e - ¡ d e A g r i c u l t u r a , acerca de l a c o t i z a c i ó n 
lebrado esta t a rde una c o r t a s e s i ó n , que del t r i g o en la p r ó x i m a c a m p a ñ a y enu-
ha durado desde las 18,45 has t a l a s j m e r ó toda una serie de medidas, enca-
19.20. minadas a ev i t a r l a e s p e c u l a c i ó n y a 
E l delegado b ú l g a r o h izo uso de l a ¡ f a v o r e c e r a la p r o d u c c i ó n francesa, 
palabra, diciendo que no p r e s e n t a r í a ! Luego, el s e ñ o r Hennesy, m i n i s t r o de | 
cua l hace * s u ^ n e r ia^derof fa-^^0350501163 acerca de l a c i f r a a p a - ¡ A g r i c u l t u r a , d i jo que l a i n t e r v e n c i ó n del 
¡ g a r po r su p a í s en concepto de deudas ¡ s e ñ o r P r o u s t h a b í a sido opor tuna . E l 
W reparaciones. Gobierno s o l i c i t a r á m a ñ a n a de l a C á -
., ^ , Como se r e c o r d a r á , el C o m i t é h a b í a i m a r a que v o t é i s el p royec to r e l a t i vo al 
B E R L I N , 19.—El Gobierno ruso ha reducido y a l a c i f r a de l a deuda de lcomerc io deJ t r i g o . £T¿Í0^ TST a Alemani1a' q " 6 ' B u l g a r i a a doce mi l lones y medio de A c o n t i n u a c i ó n , el presidente d e l Con-
o r ^ n Í n ^ n S fo A npc"'ar1 l a re- francos oro, a paga r en t r e i n t a y siete'sejo de min i s t ros , s e ñ o r T a r d i e u , p i d i ó 
o r g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r . a del a l u m ^ a ñ o s . |a Jla C á m a r a procediera a discutir 
E n estas condiciones se l e v a n t ó l a se-1 m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a el mencionado 
s ión de hoy, r e c o n o c i é n d o s e que no h a - ¡ p r o y e c t o , y l a C á m a r a , de acuerdo con 
b í a sido posible l l e g a r a u n acuerdo ¡sus deseos, dec id ió en tab la r m a ñ a n a ese 
^ c e r c a del p a r t i c u l a r . (debate, a las once. 
P a r a c a b a l l e r o 
C o n f e c c i o n e s V a q u e n ? 
P L A Z A M A T U T E , 9 
Í j C j í r i O Muebles. Todas clases, b a r a t í 
S I ^ Í Ü V J W gjmos Coslani l la Anecies. 15 
C R E M A " M I S T E R I O " 
deja una cara joven, preciosa y s in de-
fectos. P í d a l a en pr incipales p e r f u m e r í a s 
y en l a del au to r : 
S A N O N O F R E , 6 — M A D R I D 
n í o en Rusia . 
N o t a s m i l i t a r e f 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta l a co lecc ión de vestidos y abrigos de ú l t i m a hora . 
G r a n sur t ido de abrigos de pieles y "renads", calidades g a r a n t i -
zadas. Especial idad en vestidos de novia. 
D E L " D I A R I O O F I C L A L " D E L D I A 20 
S e c r e t a r í a . — S e pa r t i c ipa que el gene-
r a l de br igada don Juan Pa lau ha sido 
baja por fa l lecimiento. 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e dispone que se 
ponga a la venta el t omo I del "Regla-
mento para la i n s t r u c c i ó n del t i r o de 
A r t i l l e r í a " ; se concede los beneficios de 
r e d u c c i ó n del servicio a l rec luta J o s é Re-
mondo, 
SoKiinda d i r e c c i ó n . — S e concede ingre-
sos en m ú s i c o s mayores a don Ricardo 
Dorado, don Pablo N a v a r r o y don J o s é 
Moya . 
I n f a n t e r í a . — S e conf i rma el ascenso al 
empleo de s u b o ñ e i a l de los sargentos que 
figuran en r e l a c i ó n ; se concede el haber' 
mensual de 450 pesetas al c a p i t á n , E . R. , i 
don G i n é s P é r e z M e l e n c h ó n ; se declara! 
disponible al comandante don M a n u e l ' 
Ba turone . 
Caba l l e r í a .—Se concede l a cruz de San 
Hermenegi ldo a l comandante don Leon-
c io R o d r í g u e z V a l d e r r a m a ; í d e m pen-' 
siones de l a re fe r ida orden a jefes y , 
oficiales que figuran en r e l a c i ó n . 
Sanidad.—Se declaran aptos pa ra el as-l 
censo a los tenientes m é d i c o s don Ne-
mesio Agudo y cinco m á s ; í d e m p e n s i ó n | 
de cruz de San Hermeneg i ldo a jefes ; j 
í d e m p e n s i ó n de cruz de San Hermene-j 
g i ldo a l teniente coronel don Losenzo 
Puncel ; í d e m a l teniente coronel don 
Modesto Qu í l ez ; se concade p remio def 
efect ividad por quinquenios a veter ina-
rios pr imeros ; se concede l a vue l t a a 
act ivo al comandante don A g u s t í n Pa-
r ien te ; se destina a l Hosp i t a l M i l i t a r 
UNA ESPOSA MODELO 
—¿Qué demonios pasa con la comida?... 
¿Por qué tarda tanto? —Porque el restorán donde mandé traer-n e m e ; 86 aes ima ai ü^opucu i.i„iicja •. .» | | 
de Ceuta a l c a p i t á n don Francisco Re- , la es la u n POCO lejos... 
venga, ' ( "Fantoche" , M é j i c o . ) 
—A propósito, ¿quiere usted 
abrirme esta lata de sardinas? 
( "Scmpre F i x e " , Lisboa . ) 
s 
—¡Estamos perdidos! 
—No; ahí abajo veo un poste indicador. 
( " D i m a n c h e l l l u s t r é " , P a r í s . ) 
; numerosa . Y a de po r sí el n ú m e r o de 
i vacantes es suficiente i n d i c i o ; mas a 
i esto ha de a ñ a d i r s e que l a p l a n t i l l a de; , M • , 
i a r ch ive ros no es n i mucho menos so- El Papa rec.be e! Nuncio en Suiza 
¡ b r a d a de personal y no p e r m i t e d e m a - i (De nuestro corresponsal) 
¡ siadas atenciones y que a l parecer , po r ; R O M A . 19. - E l Papa h a rec ib í !o nts 
' e l m i n i s t e r i o de J u s t i c i a e s t á d e c i d i d o ¡ m n ñ a n a a m o n s e ñ o r Demar ia , NUT'J (N 
I encomendar los a rch ivos de las A u - ; Suiza. 
¡ diencias a l a cus todia y o r d e n a c i ó n del L a gula de la Santa Cruzada 
Cuerpo de A r c h i v e r o s . Si es ta m e d i d a ¡ . .Bo lc t in . . ob ispado de Madrid 
m o se h a l levado a efecto ha s t a hoy porrespondtenta a l d í a 15 del coniontc. 
I ha sido p o r f a l t a de personal . dispone que en todos los pueblos do la 
Y a ú n puede indicarse l a pos ib i l idad , ; d i ó c e s i s se haga l a p u b l i c a c i ó n de la 
I m á s r e m o t a , de que el Cuerpo de A r - : B u l a de l a Santa Cruzada el d ía pri-
¡ c h i v e r o s se haga ca rgo de los a r c h i - i m e r o de d ic iembre p r ó x i m o . 
j vos de pro tocolos . Solemne entronización en Olvera 
Las p r ó x i m a s oposiciones m a r c a r á n i g . - C o n asistencia de todas 
sm duda u n a notable v a r i a c i ó n con re- ^ a u t o r ¡ d a d e s de Cádiz, y del jefe pro-
l a c i ó n a las precedentes: el n ú m e r o a e ! v . n c i a l dc l a u n i ó n P a t r i ó t i c a , señor Pe-
s e ñ o r i t a s opos toras . H a s t a a h o r a las1 m ¿ n ( se c e i e b r ó solemnemente en Olvera 
j mujeres se h a n presentado en p r o p o r - i a e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Corazón de 
i c i ón m í n i m a con respecto a los h o m - i J e s ú s . 
bres; pe ro en l a p r ó x i m a c o n v o c a t o r i a i H u b o p r i m e r o una misa de comu-
Icl sexo d é b i l t e n d r á s in duda aplastan-1 n i ó n y d " P V é ^ u " a h l ^ " c i ° n ^ « ' T ! 
\ M. r J • i TT> . « . . ^ j^l la oue oficio el Obispo dc Malaga. La 
¡ t e m a y o n a de aspirantes . E s t o puede « g ^ estuvo a c a r g ¿ del Vicar io gone-
i a f i rmarse p o r el aumen to crec iente de *ral de la d ióces¡3 dc M á l a g a . 
I s e ñ o r i t a s que pasan p o r las aulas de i ge Ceiebró a c o n t i n u a c i ó n una procc-
| la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . H a - s i ón a l Cerro donde se eleva el monu-
i ce pocos dias u n c a t e d r á t i c o h izo c o n ' m e n t ó . 
' sus a l u m n o s una v i s i t a a u n a ins t i tu-1 E n el banquete que por ú l t imo se 
c i ó n de c u l t u r a . L e a c o m p a ñ a b a n 2 1 W en el A y u n t a m i e n t o pronunciaron 
a lumnos ; de ellos, ¡ v e i n t e ! p e r t e n e c í a n N3^?5 cl 
a l sexo femenino : 1 : 
* 4» •» 
C a t e d r á t i c o s do Ins t i tu to .—^Agr icu l tu ra | 
y t e r m i n o l o g í a : H o y , a las once de l a j 
m a ñ a n a , d e b e r á n presentarse p a r a rea-
l i za r el segundo ejercicio los oposi tores | 
s e ñ o r e s Manzano S á n c h e z , F e r n á n d e z Os-
sorio. O r t e g a F e r n á n d e z y B o r t L a i n a . i 
F í s i c a y Q u í m i c a : A las seis de esta 
ta rde se r e a n u d a r á n los ejercicios. Ac- , 
i t u a r á don Francisco Poggio Mejo rana , 
y como suplentes e s t á n c i tados los se-
ñ o r e s A r n a l , Gá lvez , Es tevan y M e n d o ñ a . 
A s p i r a n t e s a la Judicatura .—Segundo | 
¡ e j e r c i c i o : H a sido aprobado el oposi tor 
¡ n ú m e r o 67, don Anastasio E s c a l o n i l l a F i -
l gueroa, con 32 puntos. 
i H o y , a las cua t ro de l a tarde , e s t á n 
l l amados del 76 a l 118 p a r a real izar e l ' 3 U S C l t a d a ^ ^ r e el segundo jefe de la 
segundo ejercicio en ú l t i m o l l a m a m i e n t o . ¡ F - f / 2 ^ ^ 
TT v. i i * i, i „„ « j « ! j u e z de p r i m e r a ins tancia de .iotuan, 
H a n aprobado hasta ahora el s e g u n d o , ^ 0 a la C o m i s i ó n b f l o t t 
ejerc ic io cua t ro opositores. i del M o t o r del Au tomóv¡1 para am, 
Correos .—Primer e j e r c i d o : A y e r apro- s in formalidadeS de subasta b c o n c u U 
b a r ó n los cua t ro s iguientes: i pueda l levar a cabo l a a d q u i s i c i ó n de 
i N u m e r o 431, don A v e l i n o A m b a s A r n - i las apisonadoras que tengan en "stock'' 
ibas, con 19,70 puntos ; 447, don J o s é Saiz las f4bricas inventar iadas a l efecto y 
¡ V a q u e r o , 18.80; 458, don Gregor io San- 3jempre qUe sean solicitadas por los scr-
ichez B r a v o , 20,05, y 461, don Sergio S á n - viCjos oficiales u oficiosos y que no rc-
chez G ó m e z , 18,05. base de 63 el n ú m e r o de las apisonado-
H a s t a ahora han aprobado el p r i m e r | r a s qUe se adquieran; disponiendo cesen'] 
e jerc ic io 77 opositores. var ios vocales de la C o m i s i ó n Oficial del 
T e l é g r a f o s . — P r i m e r e jerc ic io : A y e r tar- M o t o r y del A u t o m ó v i l , 
de ap roba ron los ocho s iguientes : Hacienda.—R. D . nombrando vocal del 
N ú m e r o 366, don J o s é L . Sarrals , con .Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de las Minas 
17,50 pun tos ; 374, don J o s é S i m ó n . 15,05;'de A l m a d é n y Arrayanes a don Fran-
13,75, don Gaudioso Soria, 10,50; 380, don cisco M e d i n a y Serrano, obrero moto-
i E r n e s t o Rafales, 15,75; 382, don Lucas r i s t a de la Cent ra l e l é c t r i c a en el esta-
¡ R a y a , 15,05; 389, don J o s é R ie r a , 16,50: b lec imiento m i n e r o de A l m a d é n ; R. 0. 
390, d o n J u a n A n t o n i o del R í o , 15,05, y declarando comprendidas en l a exención 
392, d o n M i g u e l Rizo , 20,25. j d e l n ú m e r o 2.° del a r t í c u l o 3.° de la ley 
H a s t a ahora han aprobado el p r i m e r ; d e 28 de febrero de 1927, las adquisicio-
| e jerc ic io 92 opositores. nes de bienes, t an to a t i t u l o oneros-o 
P o l i c í a . — S e g u n d o e je rc ic io : H a n apro- como luc r a t i vo que realicen las Juntas 
| hado el segundo ejercicio los siguientes de Aeropuer tos nacionales o de interés 
N ú m e r o 10, don H e r m e n e g i l d o Gúr r i - I genera l para su c o n s t r u c c i ó n y explota-
de, 13,7 puntos ; 11, don M a r c e l i n o Gon- c i ó n ; y que igua l e x e n c i ó n les corres-
zá lez , 9,8; 30, don E u t i q u i o Iglesias, 8,6; ponde en el impuesto del 1,30 por 100 
31, clon J o s é A r a n g u i t i , 7; 33, don P a n - ¡ d e pagos del Es tado; s e ñ a l a n d o el re-
t a l e ó n L ó p e z , 8,1; 40, don F e r n a n d o Gar-, cargo que han de satisfacer en la ter-
cia, 7,93; 41, don Juan A n t o n i o Porras,! cera decena de noviembre las liquidv 
9,5; 45, don J u l i á n C a s t e l l ó , 7,6; 48, donaciones de derechos de Arance l que se ha-
A r t u r o Romero , 7,1; 54,- don Pedro J i - | g a n efectivas en moneda de plata o bi* 
¡ menez, 12,6; 58, don E u l o g i o P é r e z , 15; Hetes. 
|57, don D a r í o R o d r í g u e z , 8,2; 75, don E n - | I n s t r u c c i ó n . — R . O. resolviendo el re-
; r i que Ruiz , 8.5: 93, don Pedro Cuesta, curso de queja interpuesto por don Juan 
10,6; 99, don B o l a r m i n o Lorenzana , 1 4 , 2 ; | C a r r e ñ o Vargas , maestro nacional d* 
101, don J o s é L ó p e z , 9,3; 102, don F r a n - i Granada ; y el expediente incoado por la 
cisco Ol iva , 10,6; 106, don N i c a n o r A n - d i r ec to ra de la Escuela N o r m a l dc Macs-
ton io G o n z á l e z , 7,5; 108, don Juan V a r - t ras de J a é n ; disponiendo se consideren 
gas, 8,8; 119, don M o i s é s P é r e z , 7; 125, creadas con c a r á c t e r def in i t ivo varias Es-
don V a l e n t í n Rebolleda, 13,1; 126, don cuelas nacionales; anunciando a concurso 
J o s é M a r í a E s t á n , 10,8; 127, don Leoncio de t ras lado l a p r o v i s i ó n de la plaza de 
Mena , 12,5; 142, don A d o l f o R u i z V i l l a r , profesor o profesora de Dibujo , vacantB 
9.1; 147, don Al fonso M a r t í n e z , 7,8; 149, en la Escuela N o r m a l de Maestros de 
don A n t o n i o Abad , 8; 152, don E m i l i a n o Sant iago; í d e m entre auxil iares dc Cien-
G o n z á l e z , 7,4; 157, don M a r i a n o L ó p e z . j e i a s de las Escuelas Normales de Maes-
7,1, y 159, don A n t o n i o R o d r í g u e z , 8,9. ¡ t r a s , l a plaza de aux i l i a r de dicha Scc-
F u e r o n suspendidos el 42, 44, 59, 62, 7 8 . | c i ó n ' vacante en la Escuela Normal de 
86, 136, 137, 13». 164 y 173. Maestras de N a v a r r a ; nombrando profe-
se r e t i r ó el 107. ;sor de L i t e r a t u r a y T e r m i n o l o g í a c i e n » 
H a s t a ahora han aprobado el segundo 9ca de l I n s t i t u t o local de Segunda enje-
e je rc ic io 19 opositores. ñ a n z a de Ib iza a don R a m ó n Martínez 
P a r a hoy e s t á n c i tados el 175, 187, 191. ^ P 6 2 - y del de Ar r ec i f e de Lanzarotc a 
196, 201, 202, 207, 213, 214, 217, 227, 232, don C á n d i d o P é r e z G a s t ó n ; concediendo 
i 238, 240, 242, 243 y 246. Como suplentes el Premio de la Secc ión de Ciencias del 
l í o s n ú m e r o s 249, 250, 250 bis y 256. i concurso de l ibros de tex to para r I Bf ' 
i ch i l l e ra to un ivers i t a r io , a ñ o c o m ú n / a la 
1 jobra de A g r i c u l t u r a s e ñ a l a d a con el le"13 
" I n sudore vu l tus" , de la cual es.autor 
don D a n i e l Nagorc y Nagore, ingeniero 
—Ahora que me acuerdo, 
de la electricidad? 
.pagaste la cuenta 
de varios industriales y f»11"8 L r 
rifando autorización para ' ^ P f ' S 
ido porcino y pieles de d^8 ¡̂JSS 
¡edencias; autorizando la impoi 
i r ec to r dc los Servicios agricolaa de la 
D i p u t a c i ó n de N a v a r r a . 
¡ Trabajo .—R. O. concediendo excep-
¡ción tempora l del descaneo dominical 
1 pa ra los t rabajos de carga dc abono3 
¡ q u í m i c o s en los apartaderos dc las fa* 
br icas ; resolviendo el expedionte incoa-
Ido p o r la Sociedad Cooperat iva de Ayu* 
' dantes y Aux i l i a re s dc ia I n g e n i e r í a 3 
, A r q u i t e c t u r a , de M a d r i d , en solicitud 
'de beneficios del Estado para un gr" ' 
po de 96 casas fami l ia res sitas en '* 
calle de R a i m u n d o F e r n á n d e z Villavcr ' 
de, de esta Corte. 
E c o n o m í a . — R . O. resolviendo lnst8"s 
cias ganador 
solici 
gana  i 
proced í 
c ión de ganado vacuno de Ho l ! 
Suiza procedente de provincia , ^""VV. 
o depar tamento indemne tic glo.^opc ^ 
resolviendo ins tancia del Prcs'd.cn. / W 
la C á m a r a Nac iona l de Indust r ias w . 
micas, de Barce lona ; nombrando P ^ 
dente y vocales de la C o m i s i ó n c,"^nt(, 
pa ra asesorar al Gobierno en c i 
a l a riaueza corchera se rP^ac,on'rHiái' 
Just icia .—R. O. nombrando el'ar raS. 
de Prisiones a don F é l i x G a r c í a c a i ^ 
co, d e s t i n á n d o l e al Re fo rma to r io d^f^rtio 
tos de O c a ñ a , y a don Anton io i» ^ 
Luque , a la P r i s i ó n prevent iva de 
chena. nific»1 
M a r i n a . — R . O. c i r c u l a r para urm ^ 
el c r i t e r i o que debe presidir en w ^ 
sos en que haya de aplicarse V°f l ¿e 
j r i s d i c c i ó n de M a r i n a los bcnfticul9 
j r c t roac t lv idad que concede el » 
( "Sempre F i x c " , Lisboa . ) , oc tavo de l v igente C ó d i g o Penal. 
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C a m p a ñ a s a n i t a r i a e n i a p r o v i n c i a d e T o l e d o 
Descarrila el tren correo de Gijón a Madrid. Veinticuatro escolares 
bilbaínos visitarán las Exposiciones. Se pide un aeródromo en 
Pamplona para la ruta París-Sevilla. 
UNA PRESA DESBORDADA EN ZARAGOZA POR EL EBRO 
Salida de reclutas 
A L M E R I A , 19.—De madrugada l lega-
ron en u n t r en especial trescientos ve in-
t e ' reclutas de las cajas de M a d r i d y 
Toledo. D e s p u é s de descansar en el cuar-
tel de l a Miser icord ia , ma rcha ron esta 
tarde a bordo del " M a n u e l E s c a l i u " 
con rumbo a Me l i l l a . 
Ganado carbonizado 
AVILA< 19.—En el pueblo de Nava-
se d e c l a r ó un incendio que redu-
Acuerdos de la D. de Oviedo 
C h a l l e s y L a r r e B o r g e s 
h a n l l e g a d o a S e v i l l a 
Hicieron el viaje desde Marsella 
en poco más de siete horas 
Con su proyectado vuelo a Amé-
rica no se proponen batir 
nino-ún "record" 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ! H o y y m a ñ a n a h a b r á Se p u b l i c a e l r e g l a m e n t o 
los partes meteorológicos 
drlg cencas cinco cerraderos de ganado. ¡co l l f rufcc ión f|e var ias carreteras m i -
06 on carbonizadas var ias reses va- Portantes; s u b v e n c i ó n a ^ s obras del 
f e r r o c a r r i l Ujo-Collanzo, y c o n s t r u c c i ó n 
jo a 
pereciei 
O V I E D O , 19.—El pleno de la D i p u -
t a c i ó n ha tomado en su s e s ión de boy I 
loa siguientes acuerdos: cons t i tu i r la Fijaran la salida cuando lo aconsejen 
Mancomun idad con los Ayun tamien tos 
interesados en l a c o n s t r u c c i ó n del fe-
r r o c a r r i l de P r a v i a a Cangas de N a r -
cea, apor tando l a C o r p o r a c i ó n u n m i - S E V I L L A , 19.—A las cinco menos cuar 
Uón seiscientas m i l pesetas; e m i t i r u n | t o de la tarde t o m ó t i e r r a en Tablada 
e m p r é s t i t o de ocho mil lones de pesetas I el a v i ó n p i lo tado po r el u ruguayo L a r r e 
para t e r m i n a r las obras del Man icomio ¡ B o r g e s y el f r a n c é s Challes. Poco antes 
ejecutando el proyecto en su to t a l idad ; ¡de a t e r r i za r el a v i ó n dió una vue l ta so-
bre Sevil la, y a t e r r i z ó d e s p u é s , s in no 
cunas, dos asnos y r 
de reses lanares. E n 
m á s de un centenar 
la e x t i n c i ó n del s ¡ -
ü^pstro t r a b a j ó denodadamente todo el 
vñeindario y la Guard ia c i v i l . E l fuego 
v ró varias horas. N o hubo desgracias, 
lias pérd idas son de g ran c o n s i d e r a c i ó n . 
Condecoración griega al doctor Díaz 
RABCELONA. 19.—El presidente de la 
•r riblica de Grecia ha otorgado al rec-
+ Pdc la Univers idad, don Eusebio D í a z , 
torGran Cruz de la orden del Salvador, 
romo testimonio de g r a t i t u d por el i m p u l -
dado a los estudios h e l é n i c o s en la 
l ln ivcrs idad de Barcelona. E l mismo pre-
donte griego ha concedido i d é n t i c a dis-
tínetón al c a t e d r á t i c o de Lengua griega 
de la Universidad, doctor S e g a l á . 
E l rector ha recibido t a m b i é n u n co-
municado de la Unive r s idad de Ohio en 
ferminos muy c a r i ñ o s o s y laudator ios 
ra ci doctor E m i l i o M i r a , que ha des-
arrollado un curs i l lo de conferencias so-
del edificio 
Normales . 
pa ra las nuevas Escuelas 
Proyecto de aeródromo 
P A M P L O N A , 19—Patrocinada por el 
A y u n t a m i e n t o d ió esta tarde una confe-
rencia don J o a q u í n P é r e z Seoane, que 
se o c u p ó de la c o n s t r u c c i ó n de u n ae-
r ó d r o m o en Pamplona, con objeto de 
que sea declarado a e r ó d r o m o oficial en 
el t rayec to P a r í s - M a d r i d - S e v i l l a . 
— É n el concier to dado esta noche pol-
la Orquesta F i l a r m ó n i c a de M a d r i d , se 
vedad, f rente al hangar de bombardeo., 
L a r r e Borges y Challes fueron recibidos 
por el personal del a e r ó d r o m o y los c ó n - | 
sules del U r u g u a y y de Franc ia , que les 
d ie ron la bienvenida. T a m b i é n les salu-| 
dó el m a r q u é s de las Torres de l a Presa,! 
en nombre del Real Aero Club de Sevil la. | 
Los aviadores procedieron a descargar 
el apara to y sacaron los planos de la 
r u t a que han de seguir en su vuelo t rans-
a t l á n t i c o . Man i fes t a ron que h a b í a n bechoj 
un vuelo feliz desde Marsel la , de donde; 
sal ieron a las nueve y diez de la m a ñ a n a i 
con mucho fr ío . A l l legar a Barcelona 
c a m b i ó la t empera tu ra y ya no se a l t e r ó j 
e s t r e n ó una obra del padre J o s é A n t o - ¿ s t a hasta l legar a Sevilla. P regun ta ron 
nio San S e b a s t i á n , que la d i r i g i ó p e r - ¡ s j i-,abía llegado su m e c á n i c o , que salió1 
sonalmentc. F u é m u y aplaudido, lo mis - | f l e p a r í s ayer, y al c o n t e s t á r s e l e negat i -
m o que l a orquesta. L a F i l a r m ó n i c a vamente( rogaron a unos soldados qus 
e m p r e n d e r á m a ñ a n a su anunciada ex- gUar(iaran ci aparato. Q u e d ó encerrado 
c u r s i ó n por las provincias vascongadas.! é s t e en ei hangar de bombardeo, preci- l 
— M a ñ a n a o b s e q u i a r á n los ingenieros I samente" en el mismo si t io que o c u p ó el 
a g r ó n o m o s con u n banquete a l d i rec tor „ p á j a r o R o j o ^ ¿gi in for tunado CouduretJ 
de A g r i c u l t u r a de N a v a r r a , don Dan ie l E1 apara to es u n "Breguet , 19", sexqui-
Nevares, con m o t i v o del p remio de 23.0')01 p]ano del t i p0 del < ' jesús del G r a n Po-
pesetas que acaba de concederle el QthÛr con moto r L o r r a i n e de 450 caballos, 
bierno declarando de texto oficial u n a ] ^ ^ « r a ¡ d . . H a sido construido hace po-
obra suya sobre A g r i c u l t u r a . j c o t}emp0 en p a r í g y COn él se han rea- ¡ 
e j _ „ f _ . . Acllí. , .rt o R o m a ' l izado var ios vuelos de prueba en Leí doctor Asuero a Koma ¡ B o u r g e t Con toda fel ic idad. Tiene una, 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En la sema-j capacida(i para 4.100 l i t ros de gasolina 
na ac tua l m a r c h a r á a R o m a el doctor iy J50 fie aceite. E s t á p in tado de blanco, 
Asuero, que s e r á recibido en audiencia y en ei fUSelaje destaca la bandera u n i -
ble Medicina, 
—En la Audienc ia ha cont inuado hoy 
ja vista de la causa seguida con t ra Asun-
ción Tous y dos procesados m á s . H o y se 
ha verificado l a prueba tes t i f ica l . 
_ - E l i lustre sabio doctor F e r r á n con-
t i núa en el mismo estado de gravedad. 
—Han cumpl imentado al alcalde y al 
cap i t án ^ » é ^ r ¿ ¿ J ^ i i ^ t o L j ? ^ | ¿ o r el Sumo P o n t í f i c e y por el presiden-j^uaya;-en-medio de i a cual y a ambos la 
Escuela de A c i o n a u t i c a Navtí. c a p i t t o ^ Mussolini> s e g ú n se le ha anunciado!3 > se ha dibujado una c ^ ü e ñ a . E n ol 
t ¡ ^ t ' ^ ^ ^ J ^ ^ > ^ t a s del. Cardenal Gaspar r i y d e ¡ | t i m ó n y en 1o3 planos inferiores, donde i presidente i ta l iano. ^ lee la i n s c r i p c i ó n de l a Casa construc 
« . . j 1 • 1: » j ~ „ looUal tora , aparece la bandera francesa. E n r: El santo de la mtanta dona Isabel !aparato tl.aen los aviadores dos botellas 
S E V I L L A , 19.—Con mot ivo de ce leb ra r ' de agua mine ra l , dos termos con ca fé , 
hoy su fiesta o n o m á s t i c a la i n fan ta d o ñ a dos salacotes, una lancha plegable y cha-
Isabel, los infantes don Carlos y d o ñ a , l éeos salvavidas. 
Lu i sa acudieron esta m a ñ a n a a l A l c á z a r | E I c a p i t á n Challes tiene t r e i n t a y u n 
para fe l i c i t a r a su alteza. Les 
p r ñ a b a n sus hi jos . Inmed ia tamen te 
t i e ron en a u t o m ó v i l hacia Algeciras 
b ra l t a r con objeto de saludar a la 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
- • -
E L D E L J U E V E S LO PRESI-
DIRA E L REY 
Ayer quedó constituido el Con-
sejo de ia Energía 
Ha sido nombrada la Comi-
sión corchera 
Despacho con el Rey 
a g r o p e c u a r i o 
El 15 de febrero, elecciones-de 
los Consejos Agropecuarios 
En marzo, primera reunión de 
los mismos 
En junio, constitución del Con-
sejo Nacional 
L a "Gaceta" del domingo publ ica el 
Con su ma jes t ad despacharon el pre- desarro1I0 de las catorce bases del famo-
's idente del Consejo y el m i n i s t r o d e 4 ° : ^ . ^ ^ P ^ u a / i o del goneral 
Hacienda. Es te d i j ¿ qíe el M o n a r c a ha- de de 26 de 3uIÍ0 de este 
bia firmado u n decreto refundiendo el Comprende cua t ro partes. L a pr imera 
i presupuesto e x t r a o r d i n a r i o eil el or- ; dedicada a la c r e a c i ó n de los Consejos 
I d i n a r i o ; o t r o ex imiendo de impuestos agropecuar ios provinciales , o t ra referen-
a l a F u n d a c i ó n Va ldec i l l a ; o t r o apro- ' t e a Jos servicios a g r í c o l a s que han de 
bando el r eg l amen to de l a Caja Cen- 'n ion ta r Ias Diputaciones y a los recursos 
t r a l de D e p ó s i t o s ; va r ios de p e r s o n a l ' c o n t r i b u U v 0 3 Para los mismos. L a ter-
y o t ros de c o n c e s i ó n de c r é d i t o s i c e r a se. reficIre al Consejo Nacional Agro-
| Ipecuano y la cuar ta a los centros y fa-
La jomada del presidente f'ultades a g r í c o l a s que se reserva el Es-
i 1. , . , , , ^ t a d a Por " ' t i m o , se fijan las fechas pa-
Despacharon con el jefe del Gobierno ra la c o n s t i t u c i ó n de los nuevos orga-
los m i n i s t r o s de E j é r c i t o , M a r i n a y Fo- nismos. 
m e n t ó . D e s p u é s r e c i b i ó a l s e ñ o r Gazel . ' Resumimos el real decreto a cont inua-
nombrado recientemente jefe del Gabi - c ion : 
nete d i p l o m á t i c o del Gobierno T a r d i e u ; Conseios n r n v m p . a 
al s e ñ o r Ve l l ando y al alcalde de Orense.: v^u i ibe jos prov.ncia-
Por l a t a rde p e r m a n e c i ó en su despa- les Agropecuarios 
cho del m i n i s t e r i o , donde r e c i b i ó va r ias Las Dipnt í íc iones provinciales quedan en-
ivis i tas . ¡ c a r g a d a s del fomento y cuidado de los in -
1 ¡ tereaes ag r í co las y pecuarios. 
Hoy y mañana. Consejo de ministros En todas las Diputaciones provinciales 
, E s t a t a rde se c e l e b r a r á , como de C O S - ' ^ H ^ L " " 0̂nSej0 P̂OV,"cia., *srop*-
\A L , „ . , , iZ . cuarto, compuesto por una Com s ón ñor-
t u m b r e . en l a Presidencia, el Consejo manente deP TRE3 diputados provinciales 
de min i s t ros , y m a ñ a n a , a las diez y seis vocales asesores, elegidos por las Aso-
media d e ' l a m a ñ a n a , se r e u n i r á el Go-iciaciones a g r í c o l a s de la provincia, el de-
bí erno en Palacio , bajo l a presidencia legado de Hacienda, el presidente de ja 
del Rey. C á m a r a de la Propiedad Rús t ica , el presi 
dente de la Junta de Ganaderos, el j e f e 
El Consejo de !a Energía lde ,os Servidos agr í co las de la Diputac ión 
E n el m i n i s t e r i o de Fomen to se SJSS^I ÍÜ « ^ e n e Pecuaria y el In-
. . . - , „ . , , gemero jefe de la Sección Agronóm ca. 
cons t i tuyo ayer m a ñ a n a el Consejo de l a ^ VOCA,E3 ASESORE3 se e i e | i r á n . p o r vo-
Rnerg ia E l é c t r i c a , bajo l a presidencia tac ión entre las Asociaciones y Sindicatos 
del m i n i s t r o . E l conde de Guadalhorce agr í co las reconocidos oficialmente y que 
p r o n u n c i ó u n discurso, marcando l o s ^ i í ^ e n en el Registro especial de esta cla-
ejes de l a l abor del Consejo, y fué con- | ^ de enitlda(les del ministerio de Economi.j 
testado por el presidente de-dicho Con- Naclonal. 
sejo. don Sever ino Bel lo . D e s p u é s , el m i - _In'os1 Co"3^os Provinciales Agropecuarios, 
, . 4. ... x i.- J 1 • con los datos y documentos que reciban 
n i s t r o se r e t i r ó , con t inuando los r eum- del ministerio dye Economía N2cion7\ tor-
dos sus deliberaciones acerca de d i v e r - , m a r á n un Registro provincial de Asociacio-
!sos aspectos relacionados con el objeto, nes agr íco las , y con arreglo a dicho Regis-
M o n s e n o r V e r d i e r es o r i g i n a r i o d e _ A v e y r o n y t i e n e sesenta y c i n c o | p a i ^ que f u é creado este organismo, t ro c o m p o n d r á n un Censo de entidades 
Monseñor Veraier. nuev̂  Arzobispo d e P a n s 
•don Lutgardo López . 
El embajador argentino en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a l le-
garon el embajador de la Argen t ina , se-
ñ o r G a r c í a Mansi l la , y su s e ñ o r a , que 
vienen en viaje pa r t i cu l a r pa ra v i s i t a r 
la Expos ic ión . Fueron recibidos en l a 
es tac ión por todas las autoridades, y el 
Alfaide b a r ó n de Vive r , les d ió l a b ien- I quesa de Guisa, que, procedente de 
? S a ' e n nombre de la ciudad. ! cia, se d i r ige a Larache. Regresaron B S - 1 " B 3 1 > ^ 1 ; L ¿ r ^ Borges t iene t r e in ta ! ^ ^ a n ^ ^ l l l ^ c " ^ ^ ' — = w / . « " - j d e de Fon tao . S á n c h e z Cuervo. M a y o - I ^ ^ 
—Ha llegado de F r a n c i a don A r t u r o ; ta noche. i y cua t ro a ñ o s de edad, e s t á casado y l l i a y en l a de M a t r i m o n i o s C r i s t i a n o s , u n a m a g n i h e a l a b o r . L n el i n s t i - ! ra l y el secretar io, s e ñ o r A l v a r e z Buy- neS menores de 25. 
L a i n f an t a dona Isabel ha recibido nu- tiene sc-13 hljOSi Dice qUe Su f a m i l i a re-j t u t o C a t ó l i c o t r a b a j ó i n c a n s a b l e m e n t e d e s d e 
erosos telegramas de f e l i c i t ac ión , entre side en Montevideo y que piensa ver la ; . , , 1 T I 1 w • 
los de los Reyes, del general P r i m o de L t w p é o n t o . H a d icho t a m b i é n que s é h a n f ^ i o p a l c a r g o d e r e c t o r . H o m b r e c u l t í s i m o , 
me 
ello 
era y de n u m e n 
5 once y med ia d o ñ a Isabel a s i s t i ó ¡del m a l tiemp0) porqUe no q u e r í a n f a t ¡ 
Alexandr i Palma, ex presidente de l a 
r e p ú b l i c a de Chile. T a m b i é n l l egó de Pa-
r í s don L u i s V . Dego r t i Segura, min i s -
t r o de Chile en Ginebra. 
—De M a d r i d han llegado el Obispo de 
Barcelona, el duque de Alba, el m a r q u é s en l a catedral a una misa celebrada en ^ demasiado al aparato. A las nueve y 
de Urqu i jo y los generales A r a m b u r u y el a l t a r de la V i r g e n de los Keyes. D o n a i - l i e z _ a ñ a d c _ s a l i m o s de Marse l l a con 
Figueras. ls&hel fue rec ib ida por é U V W a r i o gene- |bastante f r i c o n t i n u ó hasta l legar 
- H a llegado a Barcelona el d iputado I ra l , doctor A r m a r i o y el d e á n s e ñ o r Ri -1 Barcelona. 
¡o E r i k Nylander, presidente de la vas, a c o m p a ñ a d o s de comisiones de ca- l an fljo de ^ aunque 
nonigos y capellanes reales. D i j o la misa eueco Asoc i ac ión de Exportadores de su p a í s . 
V i s i t ó la E x p o s i c i ó n a c o m p a ñ a d o del co-
misa r io de su nac ión , y se m o s t r ó encan-
tado de las bellezas del Certamen. 
Escolares bilbaínos a Sevilla 
y Barcelona 
B I L B A O , 19.—La D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , 
en vista de l a propuesta hecha por l a 
Junta de E n s e ñ a n z a , ha acordado cos-
tear una e x c u r s i ó n a Sevil la y Barce-
lona para v i s i t a r ambas Exposiciones a 
12 niños y 12 n i ñ a s de las escuelas de 
barriada que m á s se hayan d i s t ingu ido 
por su a p l i c a c i ó n en el pasado curso. 
La Dipu tac ión ha presupuestado pa ra 
ello 5.000 pesetas. 
—El alcalde, o c u p á n d o s e del abasteci-
miento de aguas, ha dicho que el vecin-
dario dispone de 300 l i t ros de agua de 
río y 81 potables por habi tante y d í a , 
cantidad que considera suficiente para 
las necesidades de la p o b l a c i ó n . A g r e g ó 
que hay a l g ú n despi l far ro por par te de 
los vecinos y que la Gua rd i a m u n i c i p a l 
vigií&rá para evi tar lo . 
—Han llegado los coros de la Schola 
Cantorum "Santa Cecil ia". E l maestro 
Zubizarretrt, y los ejecutantes se mues-
t ran muy satisfechos del resul tado de 
los actos celebrados, a s í como de las 
atenciones que les han dispensado el 
pueblo maA'r i leño y su Prensa. 
— E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
l i a remi t ido a l presidente de l a D i p u t a -
ción prov inc ia l 250.000 pesetas como nue-
v a s u b v e n c i ó n pa ra el I n s t i t u t o A l f o n -
so X I I I . 
Homenaje a un inspector de Sanidad 
B I L B A O , 19.—Una C o m i s i ó n de sub-
delegados da Med ic ina de l a p r o v i n c i a 
ha visi tado hoy a l gobernador c i v i l pa r a 
i nv i t a r l e a l acto de entrega de u n a p la -
ca y u n b a s t ó n de mando al inspector 
prov inc ia l de Sanidad, don A n t o n i o Gar-
c í a Vélez, por los servicios prestados d u -
rante el d e s e m p e ñ o de su cargo. E l ho-
menaje se c e l e b r a r á el jueves en el des-
pacho del gobernador. 
.—En la car re te ra de las Carreras v o l -
c ó una " m o t o " con "sidecar", en la que 
iban tres j ó v e n e s , que resu l ta ron h e r i -
dos. Las v í c t i m a s , que se l l a m a n V í -
t o r Urada, Dona to L a t o r r e y E l i a s B i -
rumbra les fueron trasladadas a Gal lar -
í a , donde se les c u r ó de lesiones de p ro -
nostico reservado. 
— E l gobernador ha impuesto una m u l -
t a de 400 pesetas a l vecino de Orozco, 
J u a n J o s é Olivares, por tener una pa-
rada i legal de sementales. T a m b i é n h a 
impuesto una m u l t a de 250 pesetas a l a 
Jun ta local de In formac iones A g r í c o l a s , 
p o r no enviar los datos pedidos por l a 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a . 
Fuego en un buque 
C A R T A G E N A , 19.—A las once y me-
d i a de la m a ñ a n a f o n d e ó con fuego en 
las bodegas el vapor a l e m á n " D c l i a " , 
ce la m a t r i c u l a de Bromen, y que de A m -
oeres v e n í a a Cartagena. E l siniestro se 
produjo por c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a del 
cargamento de n i t r a t o , yu te y maderas 
Que t ransportaba. R á p i d a m e n t e acudie-
r o n los bomberos, las dotaciones del c r u -
cero M é n d e z N ú ñ e z " , de los destructores 
Luis Diez" y "Cadarso"; algibe " A f r i -
ca , y fuerzas del Arsenal , que ext inguie-
r o n el fuego a las pocas horas. 
Descarrila el correo Gijón-Madrid 
l i a ^ 1 1 2 0 0 ' 19-—En la e s t a c i ó n de V i -
"aoona d e s c a r r i l ó el t ren correo de G i -
j o n a M a d r i d . Quedaron fuera de la 
erm dos " h u i r í a s que l levaba el 
i n r o A ? ' ?n v a S ó n de pescado fresco, el 
N n h u e t í u i P a j e 3 y el coche correo. 
t v M - R á b i d o que l amen ta r desgracias 
personales L a v í a q u e d ó in terceptada 
Por espacio de " 
1 9 1 3 , en q u e f u é p r o m o - Ha. Po r l a t a rde los consejeros v i s i t a r o n Los Consejos provinciales Agropecuarios 
s o b r e t o d o e n c u e s t i o n e s , a l m i n i s t r o de P101116111̂ 0 Para ac l a ra r al* d e s a r r o l l a r á n , con funciones delegadas de 
T^Í^VO ^ ^ . r r .omcnc « H ^ i ó r r a ^ s A — U y pronto . H a díc t to tamDien que se nan | - — — 6 ^ V ' v T T p J »- • U J - k Igunas dudas respecto del func ionamien- ¡ las Diputaciones provinciales, toda la orga-
S I ™ J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^a hoi a^^cf i A l ^ ^ Í ^ ^ ^ P algunos di.'ts en Francia^a causs t e o l ó g i c a s , d e u n a p i e d a d i n t e n s a y e j e m p l a r y m o d e s t í s i m o , h a d i c h o , i t o del Consejo. ! nización de los Hervidos ag r í co l a s y pe-
cuarios, y v ig i l a r án su funcionamiento; 
pero tanto en lo que se refiere a los pre-
E l d i r e c t o r genera l de Montes , s e ñ o r ^ ^ ' f ^ ^ J f 1 ^ . de 103 • ^ v l c t o - c o ™ 
l i l M l M ^ d e s p a c h ó ayer con el jefe del ^ ü e r d o u n á m m e del C o n s e ^ l í s a c - X d o l 
Gobierno p a r a t r a t a r de la C o m i s i ó n delinitivos c o r r e s p o n d e r á n a l pleno de la 
a l s a b e r l a n o t i c i a d e su d e s i g n a c i ó n p a r a l a s i l l a a r z o b i s p a l d e P a r í s : 
" C o n f i e s o q u e a n t e s s i e n t o g a n a s d e l l o r a r q u e d e r e g o c i j a r m e " . La Comisión corchara 
i  i i i i .1: proponen l legar lo m á s lejos posible, 
el c a p e l l á n mayor , s e ñ o r Holgado. De*- ^ J - o resista T oc0 
pues v is i to su alteza la cap i l l a y la u r n a fecha de salida, que depende-
donde se guarda el cuerpo de San Fe iMví r "^ 3, . ^ v . , , ^ „ „ „ J u -
nando. A d m i r ó el tesoro y firmó en e l j ^ de £f P a r t ¿ s ^e*e^S? *?J£^^S 
¿ j b u r n ' 'de r ec ib i r de P a r í s a d iar io . Piensan sc-
D e s p u é s se t r a s l a d ó a la E x p o s i c i ó n . ^ u i r J a costa de A f r i c a hacia P o r t E t i e n ^ 
A l m o r z ó en el A l c á z a r y s e n t ó a su mesa;116. N a t h a l y Bra s i l , para con t inua i lue^ „ 
a l alcaide de los Reales Palacios, s e ñ o r i l 0 P^r las costas de Amer i ca . L a r r e Bor- , ¡n-,m|.rfi „ v ( s r o n l p n m p m P n t p PH 
T a v i r a . D o ñ a Isabel ha decidido no re*!*68 siente vordadera impaciencia por rea-|L0 inauguro ayer 50161111160161116 CJl 
gresar a M a d r i d hasta l a semana pró-j 'isr-ar ^ vuelo. , , , i m 
p r ó x i m a H i z o grandes elogios de l a oase de t a -
blada y m a n i f e s t ó que d e s p e g a r á n en el 
' m i s m o si t io que el " J e s ú s del Gran Po-
P r i m e r C o n g r e s o I . d e A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
Barcelona el ministro de Justicia 
A g r í c o l a s C . d e F a l e n c i a 
que ha de asesorar a l Gobierno en cues- Diputac ión, 
t iones corcheras, encargada t a m b i é n de. 
la i n s p e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a General 
del Corcho en las condiciones s e ñ a l a -




T O L E D O , 19.—El gobernador c i v i l con-, der", a cuyos t r ipulantes , capitanes J i - ¡ 
t i n ú a su, ac t iva c a m p a ñ a san i ta r ia p i ' 0 - ' m é n e z e Iglesias, d e d i c ó frases de admi - | 
pugnando la r e a l i z a c i ó n de obras para rac ion . L l e v a r á n para al imentarse los ter-
el abastecimiento de aguas a todos los |m0g ca fé , p l á t a n o s , pasti l las de choco-
pueblos. Los ú l t i m o s actos celebrados | ;ate y dos botellas de agua mine ra l . Es- | 
con t a l m o t i v o se han verif icado en T a - p r o v i s t o s de los aparatos necesarios j 
lavera y Puente del Arzobispo. E n am- pa ra ios viajes de n a v e g a c i ó n a é r e a . E n ¡ 
bos r e i n ó g r a n entusiasmo y se a c o g i ó 1 cuant0 llegue el m e c á n i c o p r o c e d e r á n a 
con decidido i n t e r é s la idea de dotar a j a ) ¡ m p i e z a del aparato, 
los pueblos de agua en condiciones de sa-1 Terminadas las operaciones de l a t a r - l 
Q u e d a r á n a cargo de las Diputaciones los 
^ . E l m i n i s t r o de E c o n o m í a firmó ayer servicios siguientes: 
ApMPrr lnc P n r n m i n n r i n Q 3 rPQnlvPP l0S n o m b i a m i e n t o s de presidente y vo- A) La c reac ión y sostenimiento de las 
MOlieiUUb U l t d l I l l l l d U U b d I CiUlVCI ,caies dg d icha c o m i s i ó n , que correspon-igranjas ag r í co l a s . 
den a su depar tamento . S e r á presiden-! B) La c reac ión y lostenlmiento de cam-
te el s e ñ o r E l o r r i e t a (don Oc tav io ) y ?03 de e x p e r i m e n t a c i ó n , 
vocales don M a n u e l Guerrero , en re- C) La «ilvulgación por medio de la cá-
la crisis trigLi6ra actual 
Concurren con interesantes traba- Serán sometidos a la Unión de Fe- p r e s e n t a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n , y don teci5f experimental. 
' E m i l i o P a g é s . por l a i n d u s t r i a . « ^ ¿ f i ? S f f i S S . ind"stríal f? 
—. — i» j ¿ * i. i « |semuiaa, la in t roducc ión y divulgación de 
N o m b r a d o s an t e r i o rmen te los s e ñ o r e s abonos, an t i c r i p togámicos . insecticidas o 
Roda y Lago , en cuanto sea nombrado cualquiera otra sustancia, 
por l a Pres idencia el vocal que fa l t a , se! E) E l e s t í m u l o de la Asociación de los 
c o n s t i t u i r á i nmed ia t amen te la C o m i s i ó n . | A s r i c u l t o r e s con fines económicos . 
F ) E l establecimiento y conservac ión de La Junta de la madera toda clase de centros especializados que 
jos representantes de 16 países 
y 9 Universidades extranjeras 
de, los piTotos L a r r e Borge y Challes pa-lub r idad 
— L a Cent ra l S i s m o l ó g i c a r e g i s t r ó ayer 
un te r remoto que c o m e n z ó a las veinte 
horas y diez y nueve segundos y cuya 
d is tanc ia epicentra l era de 4.100 k i ló -
metros. 
Registro de un terremoto 
T O R T O S A , 19. - - A las veinte horas, 
t r e i n t a y nueve minutos , cuarenta y sie-
te segundos de ayer el Observator io del 
E b r o r e g i s t r ó u n te r remoto de c a r á c t e r 
des t ruc tor cuyo epicentro e s t á a 4.380, 
k i l ó m e t r o s de distancia. I por los ocupantes del auto y conducida 
_., j , t , . . a l a Casa de Socorro de Puenteareas, Ll conde de Komanones en Valencia donde fa l lec ió poco d e s p u é s de ingresar. 
B A R C E L O N A , 19.—En la Real Acade-
m i a de Ciencias se ha celebrado esta ma-
ñ a n a l a ses ión p repara to r ia del Congre 
so de H i s to r 
tenc ia de numerosos delegad 
deraciones Castellano-Leone-
sas para elevarlos des-
pués al Gobierno 
obsequiados con un v ino de honor 
S A L I D A D E M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 19.—Los aviadores Cha 
lies, f r a n c é s , y L a r r e Borges, uruguayo, | ten, y don Ange l de A l to l agu i r r e , dio 
P A L E N C I A , 19.—En el domic i l i o de 
i a ' d é E s p a ñ a , con as is- | la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , se han , n ñ m f a t o n nprmanPTitP HP in Tunta¡estU(lien 103 problemas concernientes a ' l a 
morosos delegados extran-j reunido hoy los representantes de 120i ^uuusiuu perman^oLe u e i a Juma|prov¡n( . ja tales como los que se dediquen 
jeros y del general A l t o l a g u i r r e , y de i S indica tos de la p rov inc ia , bajo l a pre- l e . _ J a ^ ° * 1 ^ e?tudio de la ampelografia, la enología, 
si saron al s a lón de oficiales, donde f « e r o n j | ^ ¡ t e r o ^ - ° Is idencia de don A m b r o s i o ' N e v a r e s , c o n i m i n ó aTyert sus deliberaciones. E l pleno ia o l iv icul tura , la elayotecnia', la prat icul-
E l segundo, como secretario del C o n - ¡ o b . t o de d i s c u t i ¿ ios medios de reme- de l a J u n t a se p u n i r á en el m i n i s t e r i o tura, la industr ia de la sidra, el cultivo del 
greso, leyó la l i s ta de las U n i v e r s i d a - J . op-udisima cr is is t r isruera de l a de E c o n o m í a Nac iona l el d í a 30 de esteiarroz, del naranjo, de las industrias lác-
des e s p a ñ o l a s y extranjeras que comavcgi \or fa ! ta de confpradoreS y i ^ e s . ^ j teas^de ^ c u l t u r a , , de la apicultura, 
exceso de t r i g o nac iona l y ex t ran je ro . El Orfelinato de los mineros I G) L a e n s e ñ a n z a post-escolar a los 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra los s e ñ o r e s A y e r TOañana c o n f e r e n c i ó con el di-lJ03 de ,os agricultores. 
han emprendido el vuelo esta m a ñ a n a 
a las nueve y diez, con d i r e c c i ó n a Se-
v i l l a , de donde se proponen in t en t a r la 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o . 
V A L E N C I A , 19.—Esta m a ñ a n a , en el 
r á p i d o de M a d r i d , ha llegado el conde 
de R o m a n ó n o s a c o m p a ñ a d o de su h i jo , 
el conde de Yeves, y el s e ñ o r Moreno 
Luque . V i s i t ó el Banco de Valencia , la 
U n i ó n Nava l de Levante . Po r la tarde 
Vista de una causa 
Z A M O R A , 19—En la Aud ienc ia se ha 
visto hoy la causa in s t ru ida po r el Juz-
gado de esta capi ta l cont ra Manue l Pr ie -
to Castro, apodado " E l Ro jo" , que en 
m a r c h ó el conde a Cullera, donde t o m a r á I el pueblo de Morales y duran te la no-
' che del 14 de agosto ú l t i m o , a c o m p a ñ a -
do de otros individuos , p e n e t r ó en l a 
finca que guardaba Gabr ie l M á r q u e z 
Barbulo , y c a u s ó en ella algunos d a ñ o 
m a ñ a n a par te en l a c a c e r í a de aves acuá-
t icas. P o r la noche m a r c h a r á a A l c i r a , 
donde t o m a r á el t r en para regresar a 
M a d r i d . 
las gracias al presidente y al secreta-
r io de l a Real Academia por l a coopc-
hl-
r a c i ó n a l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso. Nevares y M a r t í n e z y a lgunos otros rec tor genera i ¿e M i n a s y Combus t i - ' H ) E l establecimiento y conservac ión 
E l delegado, s e ñ o r Roux, de P a n a m á , ! a s a m b l e í s t a s , que expusieron las cau- bles s e ñ o r Fuentes P i l a el secretario |de Paradas de sementales, 
propuso que los d e l e p d o s se pusiesen sas de ^ crisis y los medios d é ^ é m e - U ^ ^ de libros genealógicos y 
de acuerdo para el uso de l a palabra en T»« ir, ™ n octao Tnamfpctn.l _ _ . . . . ' 
l a s e s i ó n inaugura l , que se c e l e b r a r á es-
t a tarde . L a p r o p o s i ó n fué aprobada. 
L a sesión inaugural 
ñ o r L laneza . E l objeto f u é estudiar lo : j ) L a o rgan izac ión de concursos de j a -d i a r l a . De acuerdo con estas m a n i f e s t a - l a 
clones, se adop ta ron los siguientes acuer-jre7erent.e-a l a c o M U t u c i ó n ' d e " ' l a ~ 7 u n t ¿ i n a d o s 
dos: i # K i ' a d m i n i s t r a t i v a del Or fe l ina to , que h a de' K ) E l mejoramiento de las condiciones 
P r i m e r o . Cumpl imien to por los t a o n - congtrui rse con el reciente g raVamen de ¡sociales del agricul tor mediante el estudio 
T1 cantes de la ley de mezcl^as para el t r ^ c é n t i m o s p o r tonelada, acordado por ^ la higiene rura l , la hab i tac ión , el ves t í -
i n H n sobrante de anteriores importaciones, fa- , _ . . 1 . do loq niimpntrxj ia n ^ , » ^ , * 
a l de c i l i t a n d o expresamente a las entidades 'el Gobierno en uno de sus ultirao^^ 
ai 06 . ^ opina rio m i n i c t r n a P>a rano coo-nn nna ue los BMMWi IOS recreos, e t cé t e r a . CtC 
l i s t a s de San S e b a s t i á n . H a n vis i tado a l 
alcalde. ^ 
Homenaje a Zorrilla en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 19.—A la una y me-
dia de l a t a rde el A y u n t a m i e n t o y la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l obsequiaron con 
un banquete a los s e ñ o r e s L ó p e z Sagre 
—Se encuentran en Valenc ia 24 t u - E l gua rda d i s p a r ó su carabina al aire 
para amedrentar a los asaltantes y en-
tonces el procesado d i s p a r ó su pis tola 
sobre Gabr ie l y lo m a t ó de u n t i r o en 
el pecho. L a prueba test if ical ha sido 
favorable para Manue l . E l fiscal ha pe-
dido diez y siete a ñ o s de p r i s i ó n y 15.000 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a 
de l a v í c t i m a por el deli to de homic id io . 
do y c a p i t á n Viqu ie ra , representantes y . p o r tenencia i l í c i t a de armas, dos 
del C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n de Barce- a ñ o s y 5.000 pesetas de m u l t a L a de-
lona, que eran portadores de una coro- fensa sol ici to l a a b s o l u c i ó n E l j u i c io 
na de bronce pa ra deposi tar la en el ha sido presenciado por casi todo el pue-
blo de Morales . 
Homenaje a un médico 
Z A R A G O Z A , 19.—Las redacciones de 
C l í n i c a y L a b o r a t o r i o " y " L a O p i n i ó n 
peder ta l de l a estatua del poeta Z o r r i l l a , 
A las tres de la tarde, en la Casa Con-
s i s to r ia l se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a pa ra 
efectuar este homenaje. F o r m a b a n en 
elia l a T u n a Un ive r s i t a r i a de Va l l ado 
h ^ K o ^ f r i K e = 
* ¿ ^ i c a d i j o el s e ñ o r Fuentes P i l a , que ^ asun-, g £ ~ £ \ ~ ^ ^ c e n . 
das las Univers idades de E s p a ñ a . Con i g a r a n t í a posible to e s t á t o t a l m e n t e u l t i m a d o , pa ra Io| tea para la parcelac;ión de £ ^ ¿ J K ^ 
m o t i v o de este Congreso se han reunido1 Segundo; D e c l a r a c i ó n por par te de l eua l sostuvo d í a s a t r á s negociaciones: para la concen t rac ión parcelaria 
famosos hispanistas de todo el mundo . iGob ' c rno de no p e r m i t i r mas i m p o r t a c i ó n parecidas con los representantes de loS| N ) L a d ivulgac ión , estudio y ' es t ímulo 
entre ellos A n g é l i c a Pa lma, A b d u l h a m i d i d e t r igo- .Sindicatos C a t ó l i c o s Mineros , y que s u d a r a combatir las enfermedades de las 
el Abbad i , el profesor Jonja, el l o r d ma- J e i c e i o ProniOicion üe i m p o r t a r m a í z : r e s o l u c . ó n d e f i n i t i v a s e r á acordada en| plantas y de los animales. 
yor de ^ ¿ t o l , . e l profesor f l T r eo v a T m ^ na' i o n a í e s uno de los p r ó x i m o s Consejos de m i ke y representantes oficiales de A l e m a - ¡ P^nsos al t r i g o y al m a í z nacionales 
n í a . B é l g i c a , F r anc i a , Ing la t e r r a , I t a l i a1 Cufarto- P o l í t i c a agropecuaria franca-, mst ros . 
y has ta de p a í s e s t a n apartados comol m^nt.c P1"0^01001513- . . . . ! Nuevas Escuelas de Trabajo 
Leton ia , Noruega, Suec í a , Yugoeslavia, I Qumto- Que se Permita l a n e g o c i a c i ó n 
Ruman ia , Eg ip to , Guatemala, Méj ico , Pe 
rú , Venezuela y Estados Unidos . Apa r t e 
de los representantes de los Gobiernos, 
han venido t a m b i é n con c a r á c t e r oficial 
con ol Banco de E s p a ñ a , haciendo usoi 
El Censo de Asociaciones 
Los Consejos provinciales Agropecuarios 
l levarán un Registro provincial de Asocia-
E l m i n i s t r o de T raba jo firtnó ayer lasjfl0116* y Sindicatos Agr ícolas formado con 
que reciban del 
Nacional, 
dad de los datos 
de l " w a r r a n t " de los valores que r e p r e - | a u t o r ¡ z a c { o n e s pa ra qUe iog A y u n t a m i e n . los datos y documentos 
S e ^ v t ^ P ^ h S ^ n i , i ^ ^ J * » de Carabanche!. C h a m a r t í n de l a i T n n í f ^ deA Ec,0nOmía Sexto. P r o h i b i c i ó n de l a i m p o r t a c i ó n ' TT i , * i_, . C o m p r o b a r á n la veracie 
Vallecas establezcan en estos 
meramente de c a r á c t e r pasivo, sino q u e ¡ c i o n e s castellanoleonesas en l a p r ó x i m a 
se hace notar por la impor t anc i a de los ¡ r e u n i ó n que ha de ver i f icarse en V a l l a -
t rabajos e investigaciones que sobre d i - j d o l i d , p a r a r e m i t i r l a s d e s p u é s con ca-
ferentes puntos de l a H i s t o r i a de E s - | r á c t e r u rgen te a l jefe del Gobierno, 
p a ñ a han presentado. E l profesor A g ü e r o } 
Los trigueros de Valladolid 
Estas conclusiones s e r á n sometidas a |d ia tamente l a c o n s t r u c c i ó n de los edifi-!cesidad de ello 
Los Consejos provinciales Agropecuarios 
Cairo. L a concurrencia de estas perso- ., 
nalidades nacionales y extranjeras no es!la a p r o b a c i ó n de l a U n i ó n de Federa- |c ios pa ra estas Escuelas 
l i d , ocn^ guardias y u n cabo y cuat ro I M é d i c a " han obsequiado con u n banque-
maceres de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona ¡ te a l doctor H o r n o Alco r t a , presidente 
con sus vistosos uniformes, un g r u p o ' d e l a F e d e r a c i ó n de Prensa Medica , con concurre con un estudio sobre los pre-
de s e ñ o r i t a s t í p i c a m e n t e vestidas a la I m o t i v o de su ingreso en la Real A c á - cursores de Colón , recogiendo u n aspecto 
usanza castellana. A y u n t a m i e n t o y D i p u - demia de Medic ina de Zaragoza. Se pro-1 completamente nuevo y a l tamente suges- V A L L A D O ! I 10 — Renresontacin 
t a c i ó n p rov inc ia l , representaciones de nunc ia ron algunos discursos de elogio pa- t i v o de l a H i s t o r i a preamericana. A n - i A « ! « i o ¿ í í ñ * T o ^ ^ n o „ 
centros docentes y p ú b l i c o . Llegada l a ' r a el homenajeado. gel ica Pa lma ha hecho una m o n o g r a f í a "es ° c *a a s o c i a c i ó n ae ^aoraaores y 
c o m i t i v a a l a Plaza de Z o r r i l l a , donde | — E n el pueblo de M a g a l l ó n r i ñ e r o n acerca de Abascal, v i r r e y del P e r ú , y , " ^ 1 i n d í c a t e A g r í c o l a de M e d na de 
se alza la estatua a l i n m o r t a l poeta I Manue l Pola G a r c í a , de t r e i n t a y nue- le l a l e m á n F i n k e describe las car tas d i - lRioseco h a n v is i tado a l gobernador c i -
vall isoletano, el s e ñ o r L ó p e z Sagredo, en ¡ve a ñ o s de edad, y Roberto A v i ñ ó n , de p l o m á t i c a s reales de Jaime I I . E l j e s u í t a j v i l p a r a exponerle l a angust iosa s i t ú a 
- - x — u c (jiez horas. E l ma te r i a l 
« a experimentado algunos d a ñ o s , 
hj , , C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
nar'a do hoy una ses ión ex t raord i -
" « para examinar las bases re la t ivas 
do A ^ - f a . c l ó n dc u n a Plaza de gestor 
A J h S i i T 0 6 , y a la c o n s t r u c c i ó n de la 
l a o • ^ Momentos antes de reunirse 
le<; t?1^13100, varios comerciantes l o é * 
le nn ^ al alcal<ie para presentar-
t ruPoLeSCnt0 dc P r e s t a y unas ins-uccioneg pai.a „ cobro de impUestos 
^uedarSí'sob116 •SOn cuarenta ^ cinc0' 
n o m b i e de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, I t r e i n t a y dos. Este ú l t i m o r e s u l t ó con 
o f r e n d ó a Cast i l la , representada por Zo-1 graves heridas de a rma blanca, 
r r i i l a , una magnif ica corona, no de fio-1 ' — E n la calle de la Democrac ia el 
res natura les que se mus t i an y mus-1 a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de M a d r i d n ú -
ren , si nc u n recio bronce—dijo—, que | mero 20.308 a t r e p e l l ó a Ange l L u z ó n , que 
niempre perdura, mues t ra del afecto m e | r e s u l t ó con graves heridas. E l chofer 
debe s iempre exis t i r entre las regiones 
e s p a ñ o l a s . 
Ha b l a ro n d e s p u é s e l alcalde de Va-
l l ado l id , don A r t u r o H i e r a ; el presiden-
ta de l a D i p u t a c i ó n , don M a u r o G a r c í a , 
> den A l v a r o Olea en nombre de l Xte-
neo. Todos se expresaron en tonos pa-
t r i ó t i c o s y de reciproco afecto pa ra Cas-
t i l l a y C a t a l u ñ a . Se v i t o r e ó a E s p a ñ a , 
C a t a l u ñ a , Barce lona y Va l l ado l id . Des-
p u é s el alcalde co locó la corona en el 
pedestal de la estatua, mient ras la Co-
r a l Val l i so le tana cantaba la M a r c h a 
Rea l coi- l e t r a del poeta Marqu ina . E l 
homenaje, m u y br i l lan te , f ué una nota 
verdaderamente popular . E n o r m e can t i -
dad de púb l i co l lenaba la Plaza de Zo-
r r i l l a . 
Muerta por un "auto" 
V I G O , 19.—Comunican de P u e n t e á r e a s 
que u n a u t o m ó v U que se d i r i g í a a V i g o 
a t r e p e l l ó en la pa r roqu ia de San Loren-
fué detenido 
El Ebro desborda una presa 
Z A R A G O Z A , 19—A causa de la cre-
a ra nin - 16 la mesa, sin que reca- jzo Ol ive i r a a Fe l ic idad M á r q u e z Brea 
m n g u n acuerdo sobre las mismas, l d e c incuenta y dos a ñ o s . F u é recoe-ida 
c ida del Eb ro , las aguas han desbor 
dado l a presa de Pina , a r ras t rando nu-
merosos bloques de cemento. De Zara-
goza ha /marchado para inspeccionar los 
d a ñ o s causados el ingeniero don P í o Sa-
gasta, pero no h a p o d i d o . rea l izar su 
m i s i ó n porque las aguas han inundado 
toda l a zona de l a presa. 
— E l A y u n t a m i e n t o ha subvencionado 
con m i l pesetas a l Sa lón de O t o ñ o que 
se i n a u g u r a r á en breve. E n dicho S a l ó n 
e x p o n d r á n sus obras los ar t i s tas ara-
goneses. 
— E n el pueblo de E s c a t r ó n , Jac in to 
Casabona, guarda de una finca propiedad 
del gobernador c i v i l de L o g r o ñ o , s e ñ o r 
Fabiano, i n t e n t ó atravesar el r ío E b r o 
en una barcaza. Es ta zozobró , y p e r e c i ó 
ahogado, siendo arras t rado el c a d á v e r 
é r g ' po r la corr iente. 
padre L e t u r i a mues t ra documentos i n c - | c i ó n de los labradores castellanos ante 
di tos sobre la a c c i ó n m i l i t a r de Ignac io :1a absolu ta impos ib i l idad de vender sus 
d e n t V y i o s ' Veinte traba;iOS in tere- | existencias de t r i g o por l a abundancia 
L a l c s í ¿ n , . i n ^ 5 _ ^ a l _ J - e ^ ^ ^ ^ ^ f ^ i t o L ^ e d W a s nrglnteTqul Temedien 
e s t i m u | a r á n la o rgan izac ión de Asociacio-
Ines ag r í co la s en todos los pueblos donde 
T T T T T I V Í \ l - í ^ " D A ¡ü0 las hubiere y favorece rán el desarrollo 
K J J L J JL l l Y l / l . X T v / X V i X d.e !os Sindicatos, Cooperativas y Mutua - ' 
_ — . — _ _i l idades ag r í co la s , dándo les preferencia en 
la ut i l ización de los servicios y pudiendo 
I A ¡acordar la devolución de una parte de las 
| U cuotas cobradas como recargo en la con-
' ' i l r i b u c i ó n de los socios, para aquellas enti-
dades que realicen una labor digna de ex-
toepcional recompensa. 
tarde bajo la presidencia del m i n i s t r o ; t , . f 
de Jus t ic ia . E l secretario del C o n g r e s o , ' ^ s luac ion-
y a c a d é m i c o , don A n t o n i o Ballesteros,! 
leyó l a Memor ia . S e ñ a l a la impor tanc ia 
del Congreso y se refiere al Palacio Na-
cional de la E x p o s i c i ó n , en el que se 
exhiben documentos de t an a l to i n t e r é s 
como el testamento de Isabel la C a t ó -
l ica, l a a b d i c a c i ó n de Carlos V y el de-
creto de e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s . D ió 
gracias a las representaciones extranje-
ras. E l duque de Alba , presidente, leyó 
su discurso de s a l u t a c i ó n en e s p a ñ o l . 
El personal técnico 
Las Diputaciones provinciales contrata-
rán libremente el personal técnico que 
crean necesario para la d i rección y mejor 
funcionamiento de los servicios agropecua-
B R O O K L Y N . 19 (4,30 m a d r u g a d a ) . - " a d ; eIÍgÍend0' ^ 133 convenlencia* " 
LOS PROXIMOS COMBATES 
DE CARNERA 
caso, entre ingenieros ag ronómos . pe-
( A n t e numeroso publ ico se h a celebrado .ritos ag r í co las , profesores veterinarios l i -
¡el combate entre K i d Chocolate y J o s é cenciados en Ciencias u otros técnicos , con 
¡ M a r t í n e z . It í tulo o sin él , que se hayan distinguido 
Un ferrocarril d e C e u t a a l L a pelea r e s u l t ó interesante . K i d Cho- en las especialidades que se les enco 
ttl colate v e n c i ó por puntos, d e s p u é s de m 
protectorado francés • idÍeZ asa I tos—Assoc ia ted Press. 
L O N D R E S , 19 .—El corresponsal del t r a t an de persuadir a S t r i b l i n g para que 
" T i m e s " en T á n g e r dice que, ante el 'aplace su viaJe a Nueva Y o r k con el 
hecho de l a cord ia l idad excelente de las!fin de concertar u n nuevo combate con-
f r a n c é s e ing lés . D e s p u é s del rector y relaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s . el a l to co-itr̂ QC;̂ 1!"a para eI P r ó ™ m o mes 
m i s a r i o e s p a ñ o l , genera l Jo rdana a p r o - L S . K i J asfe^urTa Que tiene un combate 
i. J: i • •«. ^ o p t u probable c o n t r a Jack Deeave on In^ Ks-
v e c h a r á l a v i s i t a que m a ñ a n a h a r á a l tados Unidos , pero el empresario Je f f 
residente f r a n c é s s e ñ o r Luc i en Sa in t , !Dikson há LiJ^lS^^^^JS. 
p a r a tener con é s t e u n cambio de ü n - ra un " m a t c h " C a m e r a contra F r a n c k 
presiones p r e l i m i n a r de u n acuerdo deP1611"-'61 c a m p e ó n a l e m á n , combate qu€lca v pecuaria nue ****** 
c a r á c t e r p o l í t i c o , comerc ia l y m i l i t a r , ' ^ ^ b r a r i a en el A l b e r t H a l l , de l2S Z>r¿$?t^^*Í£j£ ZTnl 
concerniente a l a c r e a c i ó n de u n fe r ro - i 
c a r r i l que ponga a Ceuta en comunica- ^ . * 
c ión con l a zona del p ro tec to rado fran-L • •̂7-Diener es el ú n i c o púgi l que h a 
c é s de Marruecos . i m u n f a d o sobre Camera . Pelearon en 
•berlin hace var ios meses. 
de los delegados extranjeros, el min i s t ro 
de Just ic ia , s e ñ o r Ponte, d e c l a r ó inau-
gurado el Congreso en nombre del Rey 
y del Gobierno. 
A M A S D O R A D A S 
LAS ME JOBEA CN LA FABRICA! 
3 4 C A L L £ Dt L A CABEZA 54 
mienda. 
T a m b i é n podrán , en casos justificados, 
contratar personal extranjero que posea 
TFATrTirTr> I Q * v * - • J una especia l ización t écn ica que se juzgue 
r r ^ _ J ' 1 9 ; 7 - V a ^ 1 0 3 organizadoresj preciso aprovechar. 
Recursos pecuniarios 
Se autoriza a las Diputaciones provincia-
C a m e r a asegura q^e tiene un ' combate 'S^cZ^'rZü^ í* COn-
^ K o v i « J.— .• — _ iriDuciones rustica y pecuaria de las pro-
vincias, que no p o d r á exceder nunca de 
un 5 por 100 sobre las cuotas que aplica 
el Tesoro. 
Los contribuyentes por te r r i tor ia l , r ú s t i -
arrendatarios un tercio de la cuota que 
por este concepto satisfagan, cons ide rán -
dose a estos efectos que los dos tercios de 
dicha con t r ibuc ión corresponde a la renta 
del suelo y un tercio a l beneficio del cu l t i -
M i é r c o l e s 20 d r nov^pm^rt• de ( 4 ) E L DEBATE 
I V I A D R I D . — A ñ o X I X X f l m . 
8S49 
vador o In terés del capital de explotación 
Queda suprimido el impuesto para com-
bat i r las plapas del campo. 
L a mi tad del recargo que el art iculo 18 
autoriza a laa Diputaciones, se ha de des-
t inar a la defensa contra las plagas. 
Las Diputaciones provinciales, debida-
mente asesoradas por sus Consejos Agro-
pecuarios, p r o y e c t a r á n un plan completo 
de servicios agricolas. 
L a propuesta s e r á elevada al ministerio 
de E c o n o m í a Nacional, quien p o d r á apro-
barla, reformarla o rechazarla. Si transcu-
rr ido un mes desde la fecha de la presen-
tacln de la propuesta no hubiera recaldo 
resolución sobre ella, se e n t e n d e r á aproba-
do el proyecto. 
Las 
B a r c e l o n a g a n a a B i l b a o e n p o l o E l d i e s t r o C a r m e l o P é r e z 
s i g u e g r a v í s i m o 
Acuerdos de la Federación Nacional de Football.. Uzcudun ha 
comenzado su entrenamiento en Chicago. El Club Alpino Español 
organizará los campeonatos nacionales de deportes de invierno. 
Polo 
E l " n i a t c h " Real r«>Io-JLanilaco 
Se c e l e b r ó u n pa r t i do de polo en 
" k . o." al tercer " r o u n d " al ex c a m p e ó n 
" ama teu r " de Cuba Joc de la Roe. 
J o s é M a r t í n e z con t ra K i d Chocolate 
e l | B R O O K L Y N , 19.—El boxeador e s p a ñ o l 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S E c o s f a m i l i a r e s 
PELICULAS NUEVAS 
aportaciones del Estado podr .n ele-i 1 ^ ° ^ C . u t ^ e S n a , 1 M a r t í n e z se e n f r e n t a r á con K i d Cho 
varse hasta un 60 por 100 de los recursos Sociedad de Polo de Lamiaco, de Bilbao, 
que las Diputaciones provinciales destinen E l pa r t i do r e s u l t ó vistoso. Los jugado-
en sus presupuestos. res del Real p o l o se adjudicaron \a% Co. 
Conseío Nacional A o T O - ' p a s ^ P,ala Que se disputaban, vencien-
» do por el siguiente tanteo: 
pecuario 
Se crea un Consejo Nacional Agropecua-
rio , cuya presidencia c o r r e s p o n d e r á al mi-
nis t ro de Economía Nacional, y la vlcepre-
sidencla al director general de Agr icul tura . 
F o r m a r á n dicho Consejo los presidentes 
de los Consejos provinciales Agropecuarios, 
colate esta noche, a las diez.—Associar 
ted Press. 
M a r t í n e z cree que no v e n c e r á 
N U E V A Y O R K , 19.—El boxeador es-
p a ñ o l J o s é M a r t í n e z se muest ra muy con 
R E A L P O L O J O C K E Y C L U B . . 8 tantos üado en 61 éxi.to á*1 c o ^ ! i f t ^ u d e 
P. de Lamiaco 6 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
E l C o m i t é E jecu t ivo de la Real Fe-
¡ noche c o n t r a el cubano K i d Chocolate, 
en B r o o k l y n ; sin embargo, reconoce que 
su enemigo es un gran boxeador, con 
el que t e n d r á que luchar poniendo todas 
sus e n e r g í a s y t é c n i c a para sa l i r vic-
torioso. 
Saleri explica el incidente con 
Algabeño y Enrique Torres 
MEJICO, 19.—El torero Carmelo Pé rez , 
cogido por su segundo toro en la corrida 
celebrada el domingo, se encuentra en gra-
vís imo estado.—Associated r r c » » . 
D E C L A U A C I O N E S U E S A I . E K I 
L I M A , 19.—El matador español Saleri 
ha manifestado a la Associated Press que 
el cable procedente de Madrid anunciando 
que A l g a b e ñ o y Enrique Torres hablan de-
cidido no embarcarse para torear en L ima , 
le ha causado enorme sorpresa. 
Man i f e s tó el diestro Saleri que su repre-
sentante en E s p a ñ a le habla cablegrafia-
do a n u n c i á n d o l e que Algabeño embarca-
r í a con rumbo a A m é r i c a a bordo del trans-
a t l á n t i c o " V i r g i l i o " el d í a 4. A d e m á s , des 
de que recibió esta noticia ha recibido 
oís presidentes de la Asociación de Agri-I^cr?c^n E s p a ñ o l a de F ú t b o l , en su re 
R E A L C I N E M A — " E l despertar". 
Un teniente se enamora de una donce-
lla aldeana!^ M a r í a (V . Banky) , a la que 
corteja un rico granjero. E l pueblo, cre-
yendo en un pecado de amor, castiga a 
la joven con el castigo do la t ierra, ro-
ciando de pez la puerta de su casa. E l 
abuelo, con quien vive, muere de ver-
güenza . L a Joven huye y se la da por 
muerta. 
Se declara la guerra. E l teniente quie-
re salvar una comunidad de monjas y 
entre ellas encuentra a Mar ía . E l con-
vento queda en poder del enemigo. M a l -
heridos, por t i e r ra quedan el teniente y 
María , cuando con el e jérc i to invasor lle-
ga el granjero. In tenta saciar su sed de 
venganza, pero, a ruegos de Mar ía , 
salva a los dos, l levándolos a su cam-
po, a t r a v é s de las lineas enemigas. Y 
él muere. 
L a a c c i ó n , i l u m i n a d a en sus p r i n c í 
p íos con una 
l Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 6 
y 10,15, E l n i ñ o me r e t i r a y L a ven-
tera de A l c a l á . E n la presente semana, 
'reestreno de "la opereta L a duquesa del 
i T a b a r i n , • . , /. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6 
y 10,15, Pa ra t i es el mundo (éx i to cla-
moroso) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A laa 6,15 y 10,30, Cien c o m e d i a á y un 
drama. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r g a r i t a Ro-
bles _ A las 6,30 y 10,30. ¡Ta ra r í ! . . . y L a 
fuerza b ru ta . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luc iano ! ( éx i to 
cumbre de M u ñ o z Soca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Cocllo, 
45).—Pedro Bar re te . Comedias. — A las 
s 6.15, Oriente y Occidente. — Noche, no 
hay f u n c i ó n 
Ladrones de altura. Los "autos" 
siguen ciando que hacer. 
E n la calle de Ezequiel Solana t 
v ie ron l a h u m o r a d a de ponerse a reñ'11* 
precisamente a la ho ra de la cena \T ' 
r í o s ind iv iduos de una misma faiiiHi*" 
que hab i ta en l a r e fe r ida vía . 
Los combatientes se calentaron de fi 
me, al m i s m í s i m o t i empo que so les en' 
f r i aban las patatas f r i t as . n* 
H u b o c r á n e o s abollados, como las 
feteras rusas; miembros retorcidos, m*' 
dé lo sacacorchos; muelas por el aire ^ 
cuerpos por e l pavimento . Una cntn 
como el ensayo general de " l a de Troya"' 
A l f i rmarse l a paz (gracias a que 
garon los c ivi les con las del "ve r i " ) , \T 
vie ron que i r a la Casa de Socorro Luis* 
S á n c h e z Blanco, Pablo S á n c h e z Blanco 
' H a r é todo lo posible para vencer a 
cultores de" E s p a ñ a ' y dTlTconWdorac1ón;uni6n de anoche, h a examinado Todos I K i d Chocolate", ha dicho J o s é M a r t í n e z . 
Ca tó l i co -Agra r i a , el presidente y secretarlo !o:J asuntos pendientes con la mayor i Luego declaro que se encuentra en exce-
de l a Asociac ión de Ganaderos del Reino, atcnp10n V considera opor tuno dar a l a ¡ lentes condiciones—Associated r r e s s . 
los directores generales de Montes, Comer-|pií,bli.ct*<laíl los siguientes acuerdos: Uzcudun ha comenzado su 
cío y Abastos, el director general de l a Es- "^"ija1" ias condiciones e c o n ó m i c a s que i en t ronamlonto 
cuela especial de Ingenieros Agrónomos. '8®. p i ' ° l?onen en def in i t iva a l a F e d e r a - ¡ C H I C A G O , 19.—El boxeador e s p a ñ o l j r c s , ha manifestado Saleri que 1c sorpren-jras del h e r o í s m o , he a h í . en parte, l a | d r i g u e z 
u n presidente de C á m a r a a oficiales de la¡ " Chcca para el pa r t ido internado-1 p a u i j n o Uzcudun ha comenzado su en-!do igualmente, 
Propiedad rús t i ca , elegido por la-s de t o d a ' " * ' cuyf c e l e b r a c i ó n se e s t á gestionan-j t r ( .nani jento pa ra su p r ó x i m o encuentro | negado a proporcionar 
. l uz suave de id i l io , a d - | l c b r a r ensayos generales de Es mucha 
otros cables sobre las corridas e s p a ñ o l a s ' ierc m á s tarfje un fUig0r siniestro de ¡Cir i la , que se estrenara el viernes no-
que se han de celebrar en L ima , y en n in - ¡ (l.agedia E1 paisaje c ^ p c g j n o , las cos-iche. 
guno de estos cables se h a c í a mención de| tumbl.eg t í p i c a s , la p a s i ó n que se d i g - ' C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—tro-
que hubieran surgido dificultades con res- n¡fica en a m o r puro, la lucha de la.s pa- retoTChicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas, 
pecto a los diestros Algabefio y Torres. sienes humanas y el c o r a z ó n a i r a ? t i á n -
E n cuanto a la r ec l amac ión que so dice ¡ dose unas veces por el fango de la ven-
han hecho ante la Asociación de M a t a d o - ¡ ganza y r e m o n t á n d o s e otras a las a l t u -
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — v ¡ c t o , . ¡ n a A r a g o n c i i i 0 y Estcban s ¿ n ' co. 
6.30. L a muje r de su mar ido y L a mas-, MonKe( todos lo3 cuaies BUfr¡an d 
cota.—Noche, no hay func ion_para ce-j fectos cn sus respetables físico*, aunqu 
no de gravedad. 
Y a hemos dicho al p r inc ip io que to-
dos ellos son parientes. D a gusto, cuan, 
do la f a m i l i a es poca y se lleva b ien . 
E x i t o . 
P A V O N (Embajadore?, 11). —Compa-
ñ í a de s a í n e t e s y revistas de L i n o Ro-
6.30 y 10.30 
Una niña gravísima por atropello 
E s p a ñ a ; el Inspector general de HÍE:icne|d° con ] ' * mi sma 
Pecuaria y un secretario general, n o m b r a - L . p o m u n i c a r a l Co}e&o Nac iona l de A r -
do por el ministerio de E c o n o m í a Na-¡„,I.t)ro3 para conocimiento de los r eg ío -
Cj0naj ¡na les , asi como a las Federaciones afi-
Este Consejo func ionará , balvo los d o s ' ! , 1 ^ ' ^ f10 de !a mod i f i cac ión in t ro -
plenos que anualmente celebre, por medio S * ^ ? ^ ¿EGLAIÍ?. D Í JUEGO ? * * EL 
r, . . J - ^ ,• I n t e r n a t i o n a l Boa rd , de acuerdo con 
^ i n t ^ « T t P e r m ? C ^ ^ q U ^ P r C S l d , ^ ^ e ^ ] a s instrucciones d a d ¿ s por la Federa-
minis t ro de E c o n o m í a Nacional, y por de-! c ión ^ t e r n a c i o n a l respecto a interpre-
legacion suya el director general de A g r l - | t a c i 6 n sobre la co locac ión del portero al 
cul tura , y del que formaran parte, a d e m á s ejecutarse los "penal t ies" de los presi ntes de la Asociación de A g i l 
cultores de E s p a ñ a , la Confederación Ca 
tó l ica Agra r i a y la Asociación de Ganado 
N o m b r a r para cons t i tu i r la t e rna do 
representantes de l a R. F . E . F . ante 
el C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , a los se-
res del Reino, el director de l a Escucl;i e s - ¡ ñ o r e s don J o s é Kosich , don Ricardo de 
pecial de Ingenieros Agrónomos , el r e p r e - ; I r c z á b a l y don Pedro Parajes, 
sentante de las C á m a r a s Oficiales de la F a l l a r los recursos de los Clubs Ver-
Propiedad rús t i ca , el inspector de Higiene!gara, de la F e d e r a c i ó n Guipuzcoana, y 
y Sanidad pecuarias y siete presidentesiCarballino, de la F e d e r a c i ó n Gallega, 
de Consejos provinciales Agropecuarios. ' Resolver diversas consultas f ó r m u l a -
P e r t e n e c e r á t a m b i é n al Comitó perma-ldas po r las Federaciones Catalana, N a -
nento el secretarlo general, v a n a y Centro . 
U n á vez constituido el Consejo Naclonali Amones ta r con aperc ib imiento de r i -
Agropecuario q u e d a r á suprimido el Con-jgurosa s a n c i ó n en caso de reincidencia 
sejo Agronómico . a l C. , D . C a s t e l l ó n por l a conducta de 
L a Dirección general de Agr i cu l tu ra for- un secto^ de p ú b l i c o con o c a s i ó n del 
m a r á un cuadro de personal técnico com-i pa r t ido celebrado el domingo pasado en 
pé ten te , a fin de que pueda asesorar a las su campo. 
Diputaciones provinciales qyc lo deseen. I F ina lmente , se e x a m i n ó en p r inc ip io la 
t I c o n s t i t u c i ó n de los grupos de l a terce-
LOS servicios del Estado r a d iv i s i ón de L i g a pa ra decidi r una 
. _ . , , . vez se conozcan los datos que se han 
Corresponde al Estado el sostenimiento, intcresado dc las respoctivas • Federacio-
de las Secciones Agronómicas provinciales. tnc:. r c g ¡ o n a i c s en r c i a c l ó n con los cam-
Las Secciones a g r o n ó m i c a s t endr í la;p0a dc log c lubs que han solicitado par-
t i c i p a r en dicha c o m p e t i c i ó n . " 
i t iclpo que 
con G r i f f i t h . Igleron Algabefio y Torres. 
Uzcudun ha manifestado que se eñ- E l ún ico caso discutible, ha dicho Saleri, 
cuen t ra en mejores condiciones que cuan- es el del banderillero Torón, quien se negó 
puesto que nunca se ha gama de colores y vibraciones que pone ¡Don Q u i n t í n el A ñ i a r g a o . 
:i r el antici  e ex i - i en juego esta p e l í c u l a de admirable fac- M A R A V I L L A S (Malasa 
L a n i ñ a V a l e n t i n a Rodr iguen MarUi 
( éx i to Inmenso), Ide nueve a ñ o s , que vive r n el pasco 4¿ 
I Ex t r emadura , 72, h a sido atropellada 
C o m - i a y c r m a ñ a n a en d icho paseo por una a ñ a , 6). 
do se e n f r e n t ó con el a l e m á n Schemell ing 
y que l a l e s ión que s u f r í a en el brazo 
e s t á completamente curada. 
Los t é c n i c o s de boxeo dicen que Pau-
l ino es m á s fuerte que G r i f f i t h , pero que 
é s t e es m á s l igero y m á s ág i l .—Assoc ia -
ted Press. 
K i d B e r g venco a E l k i n s 
N U E V A Y O R K , 19.—Anoche se cele-
b r ó en esta c iudad un combate de bo-
xeo entre el i n g l é s K i d B e r g y E d d í c 
E l k i n s . 
F u é declarado vencedor por puntos el | j 
boxeador ingles. E l combate fué a diez ¡i 
asaltos.—Associated Press. 
a embarcar, alegando que estaba enfermo 
Los toreros que via jan a bordo del " V i r -
g i l io" se u n i r á n cn Barranqui l la con el 
Clásico e Iglesias. Su llegada se espera pa-
ra el d ía 28 del corriente. 
A bordo del vapor "San Juan" viene la 
corrida dc toros de Palha. D e s p u é s ven-
d r á o t ra de la viuda dc Ortega.—Associa-
ted r r e s » . 
Alpinismo 
siguiente mi s ión : 
a) L a formación dc e s t ad í s t i c a s . 
b) L a vigilancia de los fraudes en el co 
mercio de productos agr ícolas , semillas, v l - ¿ Y del viaje a Montevideo, que? Co-
Las p r ó x i m a s pruebas del Club A l p i n o ; 
L a J u n t a d i r ec t iva del Club A l p i n o j 
E s p a ñ o l , a ten ta siempre a todo lo quei 
sea fomenta r los deportes de nieve, nom- ' 
b r ó una C o m i s i ó n depor t iva encargada i 
de f o r m u l a r el p rograma de concursos! 
dc e s q u í e s pa ra el a ñ o 1930, a s í comoj 
l a o r g a n i z a c i ó n de los mismos. 
H a n sido concedidos por entidades ofi-j 
c í a l e s y par t iculares g ran n ú m e r o de va-; 
liosos premios, que, unidos a los que otor-
ga el Club, const i tuyen un e s p l é n d i d o 
lote, que, s in duda, ha de ser a t r a c t i v o ! . . . . . . . ¿ j . . . . . . . . . . . . 
' p a r a los que t o m a n parte en estas m a - ; n A 1 _ r . n _ , T . A n 
n í f e s t a c i o n e s deportiva.. . SÜMDRLROS 
Tarde y noche, E X I T O I N M E N S O 
cn el c ó m o d o 
S A N M I G U E L 
D E 
O R Q U I D E A S 
S A L V A J E S 
í u r a externa, aunque no exenta de s e - ' p a ñ i a Fernansuar .—Tarde. 6.15. E l n i ñ o ¡ c a m i o n e t a de viajeros n ú m e r o 24.543 M. 
de las monjas.—A las 10,15. Es tud ian- L a n ina resul to con lesiones gravís imas 
tes y modis t i l las . Butacas, dos pesetas; y fué t ras ladada al Equ ipo Quirúrgico 
anfiteatros. 1,25. Viernes , estreno dc l a l d e l Centro, y m á s tarde a l Hospital ge. 
r íos defectos de contex tura 
L a escena es eencil lamente bella, y 
en ella, los protagonistas t ienen un fon-
do admirable a su labor buena. Sobre 
todos. W i l m a B a n k y , dulcemente expre-
f íva y a veces excesivamente desenfa-
dada. Su desenfado y el erot ismo de la 
obra ofrece a" r a t ó s u n serlo reparo 
mora l . Es l á s t i m a : sin ^ t o y s in el 
r e to rc imien to f inal de la acc ión , pue r i l -
mente l levado a una t e r m i n a c i ó n n imia -
mente in tegra l , l a p r o d u c c i ó n nos pa-
r e c e r í a de las de gran calidad. 
Mu's 'calmente ofrece dos momentos de 
e m o c i ó n : el canto de los i inctes a l t r o -
te de los caballos y el Ave M a r í a . 
C la ra N O X 
I A V E N L D A . - - " L a r e p ó r t e r Re-
l á m p a g o " . 
Como cn " L a n ie t a del Zor ro" , se nos 
¡ p r e s e n t a cn esta p r o d u c c i ó n amer icana 
j una B e b é Daniels animosa, de temple 
comedia Estre l las de la neral . E l conductor del veh í cu lo . Fede-
r ico Cubero Montes, vecino de Villanuc-
va dc la C a ñ a d a , f u é detenido. 
Ladroncita ella 
T o m á s B r a v o Valenciano, do treinta y 
nueve a ñ o s , con domic i l io en Alejandro 
o r i g l n a l i s i m a 
panta l la . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143).— 
C o m p a ñ í a A n l t a Adamuz.—6.15 y 10,15. 
E l j u i c io de M a r y D u g a n (éx i to ext ra-
o r d i n a r i o ) . 
C I R C O D E P B T C E 'Plaz? del Rey. 8) . 
A las 10 30, L a g ran c o m p a ñ í a de circo, 
en la que figuran los n o t a b i l í s i m o s n ú - , 
meros L a estrel la m a g n é t i c a . E l K a n - j ™ Je su^raido 
guro boxeador v Baider ( p e n ú l t i m o d í a ) . "M'» P ^ f t a o . 
C I N E D E L C A L L A O fPlaza del Ca- De las gestiones que se hicieron re-
l l ao ) . -6 .15 y 1015 Atracciones sonoras, f 1 1 ^ q"o la presunta au tora del doüto 
A t r a v é s de los mares. E l a p u a d o r c í t o . e ra Franc isca Bustos Somoza, de diez y 
N o t i c i a r i o Fox. L a c a b a ñ a . (Descanso). ¡ si^te a ñ o s , que hab i t a en el 11 de la 
L e t r a y m ú s i c a , por Lois M o r a n ( p r l - m i s m a v í a . 
mera rev is ta sonora presentada en Es-
p a ñ a ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel T I ) . 
A las 6.15 y a las 10,15, ¡Viva la v ida ! 
Cmagníf lca p e l í c u l a muda ) . N o t i c i a r l o 
y d e c i s i ó n varoni les y, por contraste, d e ¡ F o x (actualidades sonoras). E l desper-
tar, por W i l m a B a n k y (marav i l losa pe-
por G R E T A G A R B O 
" F I L M " S O N O R O 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E B 
L a C o m i s i ó n nombrada ha u l t i m a d o ya I 
aceite, manteca, abonos, . productos I mo se ve, l a Real F e d e r a c ' ó n E s p a ñ o l a j n n extenso p rograma. Se c e l e b r a r á n las 
enológlcos e insecticidas, a n t i c r l p t o g á m i -
cos, e t cé t e r a . 
c) L a expedición de certificados que ga-
ranticen en el extranjero la calidad dc 
los productos agr íco las nacionales. 
d) L a expedición de certificados aná lo -
gos para dentro del Reino, cuando se lle-
guen a t ipificar los productos agr í co las y 
los derivados del ganado. 
de Footbal l no ha inc lu ido ni media siguientes pruebas, cuyas fechas se anun-
l ínea . Es de suponer que este silencio c i a r á n opor tunamente : 
obedece 
adjunto. 
a u n cptucllo m á s detenido del 
Pugilato 
U n a velada en Valencia 
V A L E N C I A . 18.—En la Plaza de T o -
ros se ha celebrado la r e u n i ó n de boxeo 
e) ' L a Inspección fitopatológica -de lo s ¡con ]os siguientes resultados: 
productos vegetales a su impor tac ión del 
extranjero. 
f ) L a inspección fitopatológica do los 
cultivos en terr i tor io nacional, para s e ñ a -
la r la existencia de enfermedades y pla-
gas. 
g) L a inspección fitopatológica do los 
productos vegetales obtenidos en laj^aR»;] 
h) L a Inspección de los servirlos y t ra 
bajos de ext inción de plagas del campol^Sfi 
que se organicen o lleven a efecto por lHs("on 
Diputaciones provinciales. Asociaciones, ct-|naB 
c é t e r a . 
I) L a organ izac ión y d i recc ión de • 
servicios y trabajos de ext inc ión de plagas Una es tac ión de cultivos meridionales, en 
del campo que afecten a varias provincias Canarias 
Bisba l y Canet hacen " m a t c h " nulo. 
S A N C H I L L vence por nbandono a l se-
gundo " r o u n d " a Bernabeu. 
P R I M O R U B I O vence por abandono al 
q u i n i o " r o u n d " a B a r b e n 
D I O G E N E S vence a los puntos a M a r -
t í n e z el Por tugalejo . 
M A R T I N E S D E A L F A R A vence por 
Injertadores, conductores de m á a u i -
ontables ag r í co la s y cursos de adies-
Mamiento en estas materias a maestros y 
los maestras, en Madrid 
contiguas. 
j ) L a o rgan izac ión y di rección de los 
servicios y trabajos de ext inc ión , lucha, 
defensa o prevenc ión contra enfermedades 
o plagas que, por afectar a los cultivos 
de varias provincias o por l a facilidad o|do Ingenieros Agrónomos y dc la de Perl-
E l sostenimiento del Ja rd ín de aclima-
tac ión de L a Orotava. 
Carreras do menores, neóf i tos , saltos 
de neóf i tos , ca r re ra de medio fondo, cam-
peonato sociales de fondo y saltos, cam-
peonato de s e ñ o r i t a s , de parejas mixtas , 
c a r r e r a por equipos, ca r re ra de veloci-
dad, prueba de habi l idad y ca r re ra de 
relevos. 
A d e m á s , corresponde este a ñ o al Club 
A l p i n o la o r g a n i z a c i ó n de los campeona-
MONTERA, 6 B R A V E 
L a s v í c t i m a s d e l 
á c i d o u n c o 
son innumerables , y casi puede asegu-
exquis i ta y seductora feminidad . F é r t i l 
¡}|| en recursos, l a s e ñ o r i t a cameraman da 
í la ba ta l l a y vence—es un caso de amor 
g,! propio—al hombre cameraman, el Re-
gí. l á m p a g o , el as de todos los reporteros 
i de los d iar ios c i n e m a t o g r á f i c o s . Y si 
S sólo le vence en recursos, pero tampo-
| co se deja vencer en fuerza f ís ica . L a 
is|| c ó m i c a danza apache, ante el R a j á , es 
j u n a larde de l a ag i l idad fe l ina de la 
- | s i m p á t i c a estrella. Creemos, s in embar-
go, que o t ro es su va lor cn el ar te dc 
l a panta l la . 
" L a r e p ó r t e r R e l á m p a g o " es obra que 
se ve con gusto. Tiene escenas, como 
l a t o m a de vistas del d i r ig ib le a l e m á n , 
desde l a cabeza de la estatua de la 
L i b e r t a d , dc c ó m i c o i n t e r é s . Se resien-
te de algunas situaciones forzadas, dc 
a lguna puer i l idad ambiente, pero en 
conjunto deja recuerdo de agrado y de 
s i m p a t í a . A ello ayuda en parte el que 
sea mora lmente blanca.—C. N . 
Detenida l a muchacha confesó ser la 
culpable. Se 1c ocuparon ropas que com-
p r ó con el d inero s u s t r a í d o . 
Grave caída 
A l caerse de l a b ic ic le ta que montaba 
cn l a calle de V e l á z q u e z , se produjo le-
W i J Ü ^ Í S ! ? ^ g r a n éxi t0 , P r o d u c c i ó n sienes de gravedad. Pedro Fe rnández 
'Conde, dc diez y seis a ñ o s , que habita Ar t i s t a s U n i d o s ) . P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza , , M e n é n d o z p „ i a v o o? 
del Callao. 4) v P R I N C I P E A L F O N S O ^ ' t ^ a C n m a dC M e n e n ü c z rcl̂ o. 27, 
( G é n o v a . 20).—A las 6.15 y a las 10,15. . c a r n i c e r í a . 
Enciclopedia P a t h é . Y s o n ó la flauta. un tranvía atropclla a un carro 
.rarse que en f o r m a m á s o menos oculta 
tos. nacionales, que prometen ser sensa- no e?s t e hombre alguno pasados los 
c l ó n a l e s , por la p a r t i c i p a c i ó n de valiosos cuarent no ^ v i c ¿ n ¡ í de ese 
elementos de C a t a l u ñ a Granada, e t c c t e - | á c ¡ d o d e l e t é r e o cuya a c c i ó n jen ta y 
ra . asi como t a m b i é n de los mas 5 i g n i - ¡ t r a i d o r a envenena ¿ sangre danda o r i . 
gen a inf ini tas enfermedades. Tales son 
las del g rupo a r t r í t i c o , como el reuma, 
gota, m a l de piedra, a p o p l e j í a , etc. A 
B r i l l i P e r l g a n ó el G r a n Premio de Ttinez | ¿ o m b a t i r ese t e r r ib le enemigo r.Tie nos 
Automovilismo 
rapidez dc su propagac ión y difusión, con 
venga someter a una acción s i m u l t á n e a y 
de conjunto. 
Se consideran, de momento, comprcmli-
daa en este caso las plagas de l angos ía , 
mosca del olivo, t r lps del olivo y mosca 
de los frutos. 
T U N E Z , 18.—El Gran Premio automo-
v i l i s t a de velocidad ha sido ganado por 
el corredor B r i l l i Pe r i en 2 h . 23 m . 34 s., 
s i g u i é n d o l e Lehoux. 
Motociclismo 
V l g a n o t t l muere en una ca r re ra 
B U E N O S A I R E S , 18.—En una carre-
E l sostenimiento de la es tac ión eno técn i - j r a de "motos" y a consecuencia de u n 
ca de Cctte. accidente h a muer to el famoso corre-
E l sostenimiento dc la Escuela especial!dor V i g a n o t t i , en el campo de deportes 
de Adrogue . A consecuencia del mismo 
accidente hubo m á s v í c t i m a s y fueron 
hospitalizados con heridas otros cuatro 
corredores. 
Lawn tennis 
Miss Benne t t se ha casado 
L O N D R E S . 19.—La campeona inglesa 
de " t enn i s " miss Bennet t ha c o n t r a í d o 
tos Agr íco las 
Es t a m b i é n misión del Estado velar por 
la sanidad de la g a n a d e r í a , a cuyo fin la 
Inspección de Higiene y Sanidad Pecuarias 
c o n t i n u a r á actuando como hasta ahora. 
T a m b i é n corresponde al Estado la Ins-
pección t écn ica de sus servicios y los que 
k) L a o rgan izac ión y dirección de l o s ! ™ " c a r á c t e r ag r í co la lleven a cabo las 
m ) L a real ización de cuantos trabajos 
ordeno la Dirección general dc A g r i c u l -
tu ra . 
Corresponde a l ' Estado el establecimien-
to de un Ins t i tu to de comprobaciones ag r í -
colas y l a inves t igac ión científica, re la t iva 
servicios y trabajos contra las plagas del DiP,,tacione3 provinciales 
campo en las provincias, en las cuales lasl Corresponde a los Consejos Agropecua-
Diputaciones provinciales no los hubiesen nos Provinciales y al ministerio de Econo-
podldo realizar m í a Nacional la inspección de las Asocla-
I ) L a redacción de los informes que prcs-'cloncs5 V Sindicatos Agrícolas , a las que 
cribe la legislación vigente | pe r iód icamen te g i r a r á n visitas proponiendo 
II) L a in te rvenc ión en los asuntos ad- aflu61Ioa ,!ls medidas a V"* hubiera lugar, 
minlstrat lvos del Gobierno civil de l a pro-!0011 arreglo a las disposiciones que r i j an 
vlncia, a que antes se ha hecho referen-;cn 'a materla. 
Cja j Los diferentes servicios enumerados en 
los a r t í cu lo s anteriores, se i r án estable- c ion 
ciendo s e g ú n lo permitan los recursos del 
presupuesto. 
En enero, el Censo 
Antes del 1 de enero próximo, el minls-
. i t r o do E c o n o m í a Nacional f o r m a r á los 
a la mejora de plantas en el nuevo In s t i - os incia]cg de las Asoc¡aclones y 
tu to de Cérea ¡cu l tura . Sindicatos Agr íco las qiie hayan sido reco-
E l sostenimiento de un Ins t i tu to de Fllo-;noci(1()S *ícho mini.stcrlal, hasta 
pa to log ía y el establecimiento de cuatro el 30 ÚQ noviembre, haciendo constar en 
grandes granjas do secano y regad ío en la,tale3 Ccnsos cl m-imero de socios y el de 
cuenca del Ebro en la del Guadalquivir.! voto3 corresponden a cada entidad, 
en Castilla la Vieja y cn la zona del l i tora l Antea del dja 15 de enero s e r á n remitidos 
del Norte de E s p a ñ a . |log CEN30G-A loa gobernadores civiles de las 
En dichas granjas se e s t ab lece rá la en-| p r o v l n c i , a 3 i para que ordenen su publlca-
i a ñ g r n í d e r í a . n d a r i a ^ ^ AgrÍCl,ltUra y d C | ^ n cn los "Boletines Oficiales^ as í como] l a r a ; y ( a fln-de no p r ¡ v a r estas vcn ta 
E l sostenimiento del 
í s t a c í o r J 25S2£Í ¿I0 ^ i ^ T r e r o . I todos los medios a su alcance el desarro-estaciones enológlcas para toda la exten-¡ Has ta el dia u de enero 3e a d m l t i r á n r e . | l l o del a lp in ismo en nUeStro p a í s . Desde 
nfA ^clamacioncs sobn» los Censos, que h a b r á n I d icha fccha ai 31 de d j c ¡ e m b r e pueden 
' ,de dirigirae al ministerio de E c o n o m í a Na- u t i l l z a r jog serviclos sociales s in pago a l -
Iguno de cuota los nuevos asociados, que 
d e b e r á n abonar su recibo del a ñ o veni -
m a í r i m o n i o esta m a ñ a n a con el cé l eb re 
p i n t o r i n g l é s de retratos E d m o n d Fea-
ru ley . 
Ciclismo 
U n a ca r re ra de veteranos 
E l Ve lo Club P o r t i l l o c e l e b r ó el do-
m i n g o una impor tan te ca r re ra de vete-
ranos que a r r o j ó la siguiente clas í f ica-
1, M A R C I A L C A L L E . T i e m p o : 1 hora 
11' 10" 
2, Fel ipe G a r c í a , 1 h . 12' 30" 
3, A l f r e d o Moreno, 1 h . 12* 32" 
4, Segundo F e r n á n d e z ; 5, A n t o n i o Cór -
doba, y 6, R ica rdo T i r ó n . 
E l recorr ido fué dc 36 k i l ó m e t r o s apro-
x imadamente . 
Sociedades 
R e a l Sociedad P e ñ a l a r a 
Desde p r i m e r o del mes actual e m p e z ó 
a r eg i r la n o r m a de a ñ o s anter iores pa ra 
l a a d m i s i ó n de sovjós nuevos en la Real 
Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a -
la ra , y , a fln de no p r iva r de estas venta-
l i a convocatoria de las elecciones que se jag a log interesados en ello, y a que l a 
' - ¡ c e l e b r a r á n en toda E s p a ñ a el d ía 15 de D i r e c t i v a t iende siempre a f ac i l i t a r por 
febrero. todos los medios 
ta, l í  31   s  i t i  - l n ^ „ i „ s „ i 0 ^ . ^ 
cn la 
acecha constantemente, v a n encamina-
dos los esfuerzos dc l a c l í n i c a moderna. 
"Dcs in tox i cad vuestro o rgan ismo" es el 
lema de combate con t ra las enfermeda-
des precitadas, enfermedades que nos 
conducen a la vejez precoz y en conse-
cuencia a una muer te p rematu ra . E l 
t r a t a m i e n t o para conseguirlo, recomen-
dado por los grandes m é d i c o s dc Euro-
pa y A m é r i c a , es fáci l y agradable. 
¿ C u á l es ese fac tor bené f i co? U n con-
glomerado de substancias pacientemente 
comprobadas, por cuyas v i r tudes tera-
p é u t i c a s el venenoso á c i d o anidado en 
las ar ter ias , en los r í ñ o n e s o cn l a san-
gre, viene expulsado por la o r ina . Su 
nombre es U r o m i l , y por las curaciones 
que se consiguen d ia r iamente en enfer-
mos d e s e n g a ñ a d o s , cuando todos los re-
medios han fracasado, es el m o t i v o por 
el cua l sea proclamado el disolvente 
ideal c o n t r a las concreciones ú r i c a s , lo 
que const i tuye u n verdadero t r i u n f o pa-
ra l a farmacopea moderna. L a siguiente 
o p i n i ó n medica l conf i rma e i l u s t r a los 
conceptos anteriores. " P o r los efectos 
obtenidos en m í s e ñ o r a con el uso del 
U r o m i l , puedo de te rminar que no sólo 
es x'itil pa ra los afectados de reumat is-
mo si que t a m b i é n p a r a provocar des-
cargas por la v í a renal a todos los que 
sufren a u t o i n t o x i c a c i ó n de o r igen gas-
t ro in t e s t i na l . " 
Doc to r B l a i V a l l r i b e r a . 
D e l Colegio de M é d i c o s de Barcelona 
s ión del ter r i tor io nacional; un í , 
Mancha; otra, en Anda luc ía , y 
cuenca del Duero. 
T a m b i é n en ellas so e s t ab l ece rá la ense-¡ A L03 slete dias dc verificada la elección, 
fianza secundarla de la V i t i cu l t u r a y Eno- reunidos c l presidente de l a Dipu tac ión 
lo í^a ' 'provincial , cl delegado dc H a c i é n d a 
En cada granja ex i s t i r á una Sección A m -
pelográflca, quedando suprimida, en vista 
pre-
sidente de la Cámara do la Propiedad rús-
tica. Ingeniero jefe del Servicio Agronómi-
dero. Las s e ñ o r a s y todos los menores dc 
quince a ñ o s e s t á n exentos de l a cuota de 
entrada. E n s e c r e t a r í a ( P i y M a r g a l l , 5, 
tercero) se f ac i l i t an cuantos datos, re-
Tnatltuto deiC0, insPector veterinario y presidentes de, piamcntos, etc., se precisen, no sólo re ía -
,a Pct-.Hnr,^ !,!i3 Asociaciones ag r í co la s domiciliadas en | t ivos a esta3 admisiones, sino a las ex-
de ello, la es tac ión ampelográf lca central 
E l funcionamiento de un 
Elayotecnla, compuesto de dos o 
una en Anda luc í a y o t ra en la cuenca del ¡ ^ " ^ ^ al c s c r u t i í l o CY1:S1OneS\C0̂CULS0.SJ C ^ ExP0 
Las Diputaciones provinciales, antes de 
;rminarse el presente año , d e s i g n a r á n las 
iomisiones de diputados que han dc fer-
ia r parte de los Consejos Agropecuarios. 
E l Estado aux i l i a r á el sostenimiento en 
Santander dc un establecimiento dedicado 
a l estndlo de los nroblem!»!» relativos a H 
leche de vacas e Industrias l á c t e a s y otro 
a n á l o c o en Castilla para el estudio de lo= 
problemas relativos a l a leche de ovejas. 
E l funcionamiento de un Ins t i tu to de 
Fruct lcu l tura , compuesto de tres estacio-
nes: una, en la cuenca del Ebro; otra, en 
En marzo, los Consejos 
E n el mes de marzo de 1930 se consti tui-
r á n los Consejos provinciales Agropecua-
rios, eligiendo en su primera reun ión pre-
slciones, conferencias, b ib l io teca y cuan-
to const i tuye el p rograma extenso de la 
labor que constantemente realiza esta So-
ciedad en pro del m o n t a ñ i s m o e s p a ñ o l . 
SANATORIO FERRER 
1.250 m . Punticosa (Al tos Pir ineos) 
S U I Z A E N E S P A Ñ A 
PALACIO DE LA MOSICA 
Empresa S. A. G. £. 
I I A N C V S 
E l mayor acontecimiento 
cinematográfico 
" F I L M " S O N O R O 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
Una superproducción realiza-
da toda ella en las islas 
Marquesas 
POR E L DIRECTOR 
V A N D I C K E 
Montepío de Actores 
Es ta madrugada, i las dos, se cele-
b r a r á en el t ea t ro de la Zarzuela l a 
Asamblea ex t r ao rd ina r i a del M o n t e p í o 
del Sindicato dc Actores . 
— E l plazo de v o t a c i ó n para la nue-
va J u n t a del Sindicato de Actores que-
d a r á cerrado el d í a 30. 
Este Sindicato ha abierto una sus-
c r i p c i ó n para regalar una medal la dc 
oro a don Ange l Moreno. 
— E l Sindicato y M o n t e p í o abre u n 
concurso para proveer l a plaza de con-
tador-cajero. Las solicitudes, has ta el 
d í a 30, en Fcrnanf lor . 6. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
E n el mundo nadie ignora 
cjue L o l a es l a "cantaora" 
ú n i c a entre las mejores. 
¿ N o se merece, s e ñ o r e s , 
d iadema de emperadora? 
E x t r a o r d i n a r i o t r i u n f o de L o l a Mem-
brives. 
Lara 
Queda abier to cl abono a ocho vier-
nes blancos benéf icos y a r i s t o c r á t i c o s 
en casa de l a marquesa de Valdeigle-
sias y condesa y v iuda dc Catres, que 
se c e l e b r a r á n en L A R A en funciones 
de noche desde el d í a 6 de d ic iembre . 
!..." í " L f l F Ü E R Z Í B R O T A " . . . 
H e aqu i u n car te l de la m á s a l t a ca-
l idad . D ia r i amen te , tarde y noche, en i 
el A L K A Z A B . Butaca , cua t ro pesetas 
U n a l l a m a en el cielo. L a vue l ta al m u n -
do en veinte d í a s del "Conde Z e p p e l í n " . 
Grandioso éx i to de E l rey que r a b i ó 
( m a e n í í i c a p e l í c u l a e s p a ñ o l a ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i V M a r g a l l . 1!5. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17ri71).— 
A las 6.15 y 10,15, No t i c i a r io . Dc v i -
sita. Mar inos cn seco. L a r e p ó r t e r Re-
l á m p a g o . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (PI y M a r -
ga l l . 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
10,l.r). Rev is ta Fox. D u c i de K e r e k f a r t o 
( v i o l i n i s t a ) . E l lechero dc los Alpes (d í -
bu jos l . Los Revellers (quin te to voca l ) . 
Sombra1? blancas 
E l comandante del puesto de la Guar-
d ia c i v i l de P i q u e ñ a s c o m u n i c ó a la Di-
r ecc ión de Seguridad que en el kilóme-
t r o 8 de l a ca r re te ra de Fuenlabrada un 
t r a n v í a de los que hacen cl servicio do 
Legancs a t r e p e l l ó a u n ca r ro con dos 
m u í a s . 
U n a de é s t a s q u e d ó muer t a y el ca-
r r e ro s u f r i ó grave c o n m o c i ó n . No se tie-
nen m á s detalles del suceso. 
Robo de joyas 
Don L u i s R u b i o Amuedo, de sesenta 
y ocho a ñ o s , domic i l i ado en Veneras, 7, 
C I N E G O V A (Goya, 24. Empresa S a - ¡ d e n u n c i ó en nombre de d o ñ a Carmen de 
ge).—A las 6,15 y 10.15. N o t i c i a r i o . De 
v is i ta . • L a r e p ó r t e r R e l á m p a g o . Mar inos 
cn seco. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha ; 
87).—A las 6 y a las 10,15, Ac tua l ida -
des Gaumont . Canuto, rapabarbas. Ca-
denas de oro. E l barbero de Sevil la 
( a / l a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de g ran 
é x i t o ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . 
U r í a r t e , de sesenta y siete, viuda, que 
habi ta en Requena, 2 (Puente de Valle-
cas), que a esta s e ñ o r a le han sustraído 
joyas de bastante valor . 
Sospecha de dos personas, cl nombre 
de las cuales dio. 
Un hombre ahorcado 
E n el hote l de su propiedad, calle Ü 
5.30 y ' Í O . ' E l h i j o de su p a p á . E l d e r e - ¡ T r e n , 5, fué encontrado ahorcado el in-
oho del fuerte (Jack Pad tan) . R á f a g a s dus t r l a l don J u l i á n G u t i é r r e z Vargaa, de 
paris inas ( L i l l a n Tachmar , Lo í s W i l s o n .c incuenta y dos a ñ o s , d u e ñ o de un »l-
y Clive Broolc) . m a c é n de aguardientes de la calle de 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 124. Hortaleza, 63. 
T e l é f o n o 30796. Con tadur í a" ) .—A las 6 y : n T D r k C c i i r r c r ^ c 
10.15 noche. E l h i j o de su papá (oó- '• v i 1KKJS O U C t o U o 
m i c a ) . L a herencia del abuelo (Be t ty i R o b o s ^ L a Guard i a c i v i l de la Pros-
B l v t h c ) . R á f a g a s paris inas (Lois W i l - pei.jdad ha detenido a Graciano San .To-
so")-_' „! ... , , sé de la Calle y Euf ras io Agui lera Lo-
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques de rent como r / suntos autorcbs ^ robo 
^ q U , j 0 ó o ^ 1 a ^ E ^ p , « e S a « S • S í i * ' i i f tm re lo j y u n a sor t i j a valorados en 
lefono 3 3 5 7 9 ) . - A las 6 y m í o , E l t i m o pesetas a C á n d i d o Granda Tomé, de 
fofo 5 » EiaCcaSn l á t i g o ' 1 ' P - s . que vive en García 
l é f W ^ W ™**á 
c ia r io F o x . (ac tual idades)y D o r m i t a n d o ; ^ anos, domic i l i ado en Prcc ados 54, 
a hu r t ad i l l a s í d i b u i o s ) . E l blanco de ias |denuncia que violentando ^ puei ta de 
damas ( c ó m i c a ) . L a m á s c a r a de oro ;una b u h a r d i l l a en d icha casa le han Btf£ 
(g r an i n t e r p r e t a c i ó n de N í t a N a l d í . p e - ¡ t r a í d o vanos objetos, cuya c u a n t í a no 
cundada por A n n y Ondra y Ogo S y m ) . .precisa. . i . » *É 
E l lunes. E l cameraman (Pampl inas ) . At rope l los . — F e r m í n H e r n á n d e z , ae 
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cifne, ocho a ñ o s , con domic i l io en Benito Gu-
4 Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). 1 t i é r r e z , n ú m e r o 3, su f r ió graves lesiones 
A las 6 y 10,15, N o t i c i a r i o . Lances de ¡ al ser a t ropel lado en cl paseo de ban 
Carnava l . E l hombre que t r i u n f ó . Los I Vicente por l a camioneta 17.986 M. , que 
cosacos ( s u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o ) , por c o n d u c í a Vicen te Juan Her ranz Ubrlas, John Gi lbe r t v R e n é o A d o r é e 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , que hab i t a cn Abel, 2. 
— A n t o n i a H e r r á i z Vclasco. dc cincuen-
t a y siete a ñ o s , con domic i l io en Viria-
Cine de San Carlos 
" L a m á s c a r a de o r o " t r i u n f a plena-
mente, ta rde y noche, en este suntuo-
so c inema. E n " L a m á s c a r a de o r o " 
logra N i t a N a l d í su mayor t r i u n f o . 
L A O R Q U E S T A C L A S I C A B E M A D R I D 
H O y E N R O Í A L T Í Esta, tarde, a las 6,30, g r a n aconte-
c imien to ex t raord inar io , con ar reglo a 
u n selecto p rograma, en el que figuran 
obras de Mendelssohn, Mozar t y S c h ú -
be r t ; e j e c u t á n d o s e por p r i m e r a vez en 
M a d r i d una suite de Roger-Ducasse y 
e s t r e n á n d o s e una obra de nuestro com-
| p a t r i o t a Conrado del Campo. E l éx i to 
obtenido por l a orquesta que d i r ige el 
maestro Saco del Va l l e en su concier to 
Ido p r e s e n t a c i ó n en la Sociedad de Cul -
i t u r a M u s i c a l se r e p e t i r á sin duda esta 
11 arde en el a r i s t o c r á t i c o S a l ó n Royala 
• y. Butacas, t res pesetas; palcos, 15 pe-
setas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l . 6).—Com-
p a ñ í a L o l a Membr ives . — A las 6,30 y 
10,30, L a L o l a se va a los puertos. 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
Vale r iano L e ó n . — A las 6,30, Los mar-
queyes de Matu te , y 9,45 ( f u n c i ó n or-
ganizada por cl A r t e de I m p r i m i r ) , Los 
i marqueses dc Matu te . 
17452).—A las 6,15 y 10.15, Su f a m i l i a to, 6, s u f r i ó lesiones dc p r o n ó s t i c o rc-
po l i t í ca . Manos a r r iba . E l cadete. ¡ s e n - a d o a l ser atropel lado cn l a plaza 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). (le Olavide por l a bicicleta que montaba 
A las 4 tarde. P r i m e r o , a remonte : A d ú ^ J o s é M a r í a L u i s Diez M a r t í n e z , dc diez 
r iz y E c h á n l z (J.) con t ra Ochotorena y y nueve a ñ o s , domic i l i ado en J o r d á n , 21 
T a c ó l o . Segunuo, a pala: F e r n á n d e z y Accidento. — B a r t o l o m é R a m ó n Cri 
Qu in tana 
solo. 
I I I con t ra Z u b e l d í a y A b á - t iá , de catorce a ñ o s , con domici l io cn 
Zabaleta. 3, s u f r i ó lesiones dc pronós t ico 
l a región murciana, y la tercera, en k a . "idente y vicepresidente, comunicando su 
Horca. nombres al ministerio de E c o n o m í a Naclo-
En cada una dc dichas estaciones e x i s t í - ' n a l , y antes del mes de junio de dicho a ñ o 
t á una Sección forzosamente dedicada al d e b e r á n tener presentados sus pn)yoet03 y j . . — T ^ 1 
e-tudlo de los problemas relativos a i;1 presupuestos del servicio al ministerio^ de 
( E l anuncio dc los e s p e c t á c u l o s no su- | reservado por c a í d a casual cn l a calle de 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) L ó p e z de Hoyos . 
i n i i i i i H ^ n i i n i w i : i m \ i n n w % i mm UWUIVMWWWW^ >' 
F I R M A D E L R E Y 
El presupuesto extraordinario incorporado al ordinario 
H A C I E N D A . — R . D . incorporando a l .de 58.481.18 pesetas con i m p u t a c i ó n a un 
presupuesto o r d i n a r i o el ex t raord ina r io c a p í t u l o ad ic ional del vigente Prc^"' 
aprobado por R . D . ley 1.° de j u l i o de l puesto de la s e c c i ó n p r imera de obii-
1926. gaciones de los departamentos ministe-
F i j a n d o la c i f r a r e l a t iva de negocios l ia 'es "Presidencia y Asuntos Extcrio-
en el re ino de la Sociedad suiza de Se- res ' . . 
guros sobre t ransportes L a Valoiso pa- i . I d e m í d e m c r é d i t o ext raordinar io 
ra el t r i en io que comprende de 1.° dc 387.644.85 pesetas a u n c a p í t u l o adlcio-
enero de 1925 a 31 de d ic iembre de 1927. nal del vigente presupuesto de la scc-
V a r i o s reales decretos fijando l a c l - | c l ó n u n d é c i m a gastos de las contriou-
f r a r e l a t iva de negocios cn el re ino dc .clones y rentas p ú b l i c a s quo se fisurar 
v a i í a a Sociedades extranjeras . en l a e x p r e s i ó n para devolver a la o»-
Aprobando el reglamento de l a C a j a l c í e d a d E l L e ó n ingresos indebidos ic» 
general de D e p ó s i t o s y consignaciones.: tizados en cl Tesoro en concepto de 
Disponiendo que desde 1.° de enero Irechos de Aduanas. I m p o r t a c i ó n , 
co r r a a cargo de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n - | Concediendo u n c r é d i t o extraordinario 
c ia l de Sevi l la l a r e c a u d a c i ó n de las j e 335.225.85 pesetas a u n capitulo ad'' 
contr ibuciones e impuestos del Estado. j c iüna i dei vigente presupuesto de la sec-
Concedlendo e x e n c i ó n de derechos c:ón n gastos de las contribuciones y 
reales y t i m b r e a l establecimiento Casa j rentas p ú b l i c a s para devolver a la A^0' 
de Salud Valdec i l la , de Santander. rüación p rov inc i a l de fabricantes de 1» 
Aprobando la a d j u d i c a c i ó n del suml-! .n inag de Al ican te . 
n i s t ro de tres b á s c u l a s puente y 10 bás - l í d e m u n suplemento de c r é d i t o c 
culas p o r t á t i l e s pa ra el servicio, de l a s t i g o . n o pesetas al figurado en cl caP 
Aduanas a l a S. A . E s p a ñ o l a V a l l i n a . Ii0 19, a r t í c u l o ú n i c o , concepto P1'111!^ 
Concediendo u n c r é d i t o ex t raord ina r io 1 de l a s e c c i ó n sexta min i s t e r io de * 
d« 
con.-ervaclón de frutos. Dentro del I n s t i - Kconomla Nacional . Este ministerio otor 
tu to de Fruot icul tura . e x i s t i r á en Valencia ,gnrá por una sola vez tres premios dc 
una es tac ión naranjera, que func ionará con'30.000. 20.000 y 10.000 pesetas, para las tres 
l a necesaria ampli tud que requiere l a i m - DIP"taciones quo formulen los ™ J ^ C 3 pro-
portancla dc este cultivo. jyectos; otros tres premios dc G0.0O0, 40.000 
E l funcolnamlonto de una es tación scrl- V ^ 000 pesetas para las que mejor lo» i m -
clccda en Murcia planten, y tres de 100.000, 50.000 y 25.000 
E l funcionamiento de una e s t ac ión de pesetas para las que al ñn del pr imer a ñ o 
j a rd ine r í a en el punto que se l i je . ag r í co l a demuestren haber obtenido mejo-
E l funcionamiento de una es tac ión serl- res resultados. . . . 
hor t icul tura en el sitio que se designe. | En la primera decena del mes de junio 
U n í es tac ión de riegos en re lac ión con Ide 1930. el minl8terj.^d_e_ E c o n o m l a ^ ^ 
cada una de las Confederaciones H i d r o g r á 
íicaa. 
U n Ins t i tu to arrocero en Sueca. U n Ins t i tu to de p e q u e ñ a s industrias ag 
colas que dé e n s e ñ a n z a de Avicul tura , A] 
na l c o n v o c a r á la pr imera reun ión plenarla 
del Consejo Nacional Agropecuario. 
L a Dirección general de Agr i cu l tu ra pre-
parará, con an te lac ión , los trabajos quel 
havjui de someterse a l pleno del Consejo 
onal, cn su pr imera reunión , a fin dej 
M A R I N O S 
Arthur 
R E P O R T E R 
A N I E 
I d e m u n suplemento de c r é d i t o 
al figurado en cl 
ún i co , dc la s £ 
iciones de los . ^ 
ialfes Presidencia J 
350.000 pesetas 
tulo cuar to , a r t í c u l 
c i ó n p r i m e r a obli j 
partaracntos m i n i s t i 
Asuntos Exter iores . » . n. 
I d e m dos suplementos dc c r é d i t o ^ 
portantes en j u n t o 2.300.000 Pes ecC|o. 
vigente presupuesto de gastos, * 
nos teroera y 13, min i s t e r io del EJ6 
y A c c i ó n en Marruecos. . ¿e 
I d e m un suplemento de c r t nDíti) 
100.000 pesetas al figurado en el cap ^ 
o 25, a r t í c u l o 5 concepto P ™ " 6 . . 
a s e c c i ó n quinta , ministerio ac 
b e r n a c i ó n . x . . . Ab j l 
I d e m u n suplemento de c r éd i to v»̂ , 
.mil lones de pesetas figuradas cn 
I p í t a l o noveno, a r t í c u l o ún i co , del • S j . 
¡le presupuesto en l a secc ión t e r c e r » 
n í s t e r i c del E j é r c i t o . 
MADRID.—Año XIX—Núm. 6.349 E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles'20 de noviembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D ! 
Casa Realjtectura nueva lo es todo el aprovecha-
miento del espacio, y nada significa la 
Después del despacho recibió ayer su ornamentación. Cada edificio, además, 
majestad a Jos_ Cardenales^ de Toledo, debe tener, en su aspecto exterior, todas 
las características del objeto a que el 
edificio es destinado, de modo que, por 
su traza extema, pueda colegirse cuál es 
ese objeto. 
Una de las primeras proyecciones que 
ofrece corresponde a una construcción 
Tarragona, Granada y Sevilla; Arzobis-
pos de Valencia, Santiago y Valladolid, 
y Obispos de Madrid, Guadix y Vito-
ria, que fueron a cumplimentarle con 
motivo de haber terminado el Congre-
go de Acción Católica» 
Ofrecieron al Monarca sus respe-
tos los marqueses de la Viesca y San 
Miguel, general Borbón y Castelví y el 
embajador de España en Alemania, se-
ñor Espinosa de los Monteros. 
__En audiencia fueron recibidos por 
el Rey don Alberto Santias, don Alber-
to del Campo, don José María Blanco 
.e Quintana y doña Dolores Otero, viu-
da de Nouvilas, que le dió las gracias 
or ei pésame que le enviara en la 
muerte de su esposo. 
gu majestad ha enviado el pésame 
la familia de la finada, viuda de Ler 
don Ignacio Méndez, que disertó sobre 
"Radioactividad". 
— E n la Casa del Estudiante se reunió 
ayer la Academia de Medicina, en la 
que hablaron el presidente y un estu-
diante. 
—Por segunda vez se reunió ayer en 
sesión semanal el Círculo de Estudios 
de la Federación de Estudiantes Cató-
licos. Habló primeramente el señor Val-
que parece una casa coronada por un denebro acerca de "Intervención de los 
alto sombrero de copa: se trata de una estudiantes en el gobierno de la Uní-
fábrica de sombreros. Y la caperuza, ¡versidad". Se refirió concretamente a la 
según la explicación, no es más que 
una colosal chimenea, destinada a dar 
salida a la mucha cantidad de vapores 
que en tales fábricas se produce 
Universidad de Madrid y de Barcelona 
A continuación, el vicesecretario de la I 
Confederación, señor Espuñes, expuso el! 
origen de la Confederación. E l presi 
3 5 0 P L A Z A S U n a m i s a d e V i c t o r i a D E S O C I E D A D 
de Auxiliares de Hacienda. .Edad: 16 a J L r J L l U \ > 1 J L l J L / 1%. MuJ 
de Auxiliare 
40 años. Se admiten señoritas. Instan-
cias hast  el 3 de diciembre. Apuntes
completos, redactados por esta Acade-
mia. Para obtener el debido rendimien-
to limitamos el número de alumnos en 
cada clase, no pudiendo exceder en nin-
gún caso de 30. 
Academia Fuentes l/ozar, Arrleta, 13 
principal. Teléfono l.vl59. 
L a "Scholu Santa Cecilia", de Bilbao,] Santa Cecilia 
interpretó el domingo, en la solemne i E l 22 celebrarán su fiesa onomástica 
misa pontifical con motivo del Congre-|las señoras viuda de Fernández-Shar, 
so, una de las más bellas creaciones delGasset y Chichilla. Sotomayor (don José 
la polifonía española. Muchos musicólo-l Miguel) y viuda de Sánchez, 
gos y biógrafos han intentado dar cuer-| Señoritas de Barinaga, Bona y Pozzi, 
po a la vida y hechos de uno de losiPeduchy, Martin Montalvo y Maricha-
más grandes pohíonistas que ha existí-j lar y Bruguera. 
- ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ jdo. Sin embargo, todos tropiezan con la¡ Señores Donoso, Rodríguez y Gurrea. 
C a l a n d r e y S á n c h e z P e r e Z ^ a l t a de datos suficientes y verdadera- San Clemente 
SOCORROS ESíCOS OE URGENCIA 
E l libro más útil: 4 pesetas. 
mente auténticos para piubar de una E l 23 será el santo de la marquesa de 
Sigue un bazar, que está incluso do-¡dente, señor Martín Sánchez, expresó lo 
tado de una plataforma tendida sobre ei que son los vocales universitarios, lo que 
espacio, y destinada al lanzamiento de ¡éstos representan y la importancia de 
aviones para los clientes. 
L a máquina fotográfica proyecta so-
bre la pantalla una cosa difusa y extra-
ña. E l público no comprende lo que es 
los mismos. 
T E T P A D I N A N O 
ENÉtXXO PECON/T1TVYENTC fN /\r OQ/" 
fOCMA/" ELIXIP Í INYECimt" VIGOCI2A 
A LO/" DÉDILLT DEJWEN£C£ A LQT VIEOCV 
manera fija las principales etapas ^e,villasinda 
una carrera que hoy considerarnos glo-! Señoras vhlda d2 Mateoa v piñail (na. 
^ . . . ^ ^ v r ^ ! ^ ^ f1* contemporáneos no cida ^ c o h ^ Buiza), 
. . ^ . ^ . mmm ¿ A F E deífiro1? J W " del nusmo modo. En Es - geñorit de Lavin Corté3i p ^ i p e 
S P i E D U M BBBTAURANTIPana' 1 ó ^ U y M ^ a n f V n ^ S S ^ k Metternich. 
^•^ « & » f c ^ ^ ^ i W B A"01 " " f r y ™ I e l musicólogo hispimsta Henn Collet. oas^^o / - O ^ K O I I ^ -MO^QO ,r 
Donde mejor se come en Madrid. , » . " ,r.;lhaiui. da investiea.: i n o r e s Carballo, Macas y Velardr. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 peseta».Ihan liec'10 ^abajos Oe investiga 
cion cobre la persona de Tomas Luis i>uua 
de Victoria. Precisamente Collet, a mil E n breve se celebrará el enlace de la 
y commas, « y 
S rvicio a la carta. 
Las obras del Canal 
Se nos envía la siguiente nota: 
" E l comisario regio del Canal de Isa-
~M fallecida en San Sebastián, y „ — - -
soindi. i*111- • ^ aquello. Luego sabemos que el operador . , TT . r- - , 
tamhcn a la del teniente coronel Her-lhi Dllfigto 7L* r6vég ]a ¿̂¡u* TTn -ah' bel Ií' senor Zaracondegui, firmó el lu 
^re^ado militar de España. en¡^a p1f l .f revéS a Un ' ^ - nes último ante el notario público se 
L6', ,^faTlecido en Berna. de sat.sfacc.ón acoge las palabras expli- ñor ocampo la escritura deP adjudica 
Suiza, "Iiefi ta onomástica de su ai. catorias- B1 operador rectifica, pero el dón de las obras para la construcción 
,y ^fontn rinfia T«;flhp1 vî f̂ rt i - P^Wico sigue sin comprender qué es lo de los trozos primero al quinto del nue-
teza la infanta dona isaoei, visl.O la|que t.ene delante A1 fin sabeTTlos que es|vo_Canal, 
'el proyecto de tma gran fábrica de dis-
Corte de gala. Mientras se ha estado preparando esta 
a los periodistas que está organizando 
un viaje de un grupo de niños y niñas 
de las escuelas municipales a las Expo-
siciones de Sevilla y Barcelona. 
—Mañana será inaugurado en el par-
terre del Retiro una biblioteca infantil. 
Esta biblioteca será al mismo tiempo i de estas galerías no tiene nada de par-
uopósito de juguetes que p " 
zar los niños gratuitamente. 
Al acto inaugural asistirán los infan-
tes don Juan y don Gonzalo. 
Las canalizaciones subterráneas 
I ^ s alumnos de las escuelas tribuci6n eléctrica para Palestina. Este:escnt"ra' la Compañía adjud:cataria, de ^ alumnos qe 'as C5CUeiaS mi.qmn incicJente se renite otras dos o acuerd0 con el Canal, se ha ocupado en _ _ mismo incidente se repite otras dos o|l,eun¡r en log sjtios prpviamcnte indica. 
muniripales a las Exposiciones |tres veces mas- Idos, los elementos de trabajos nccc; ;i-
. 1 Vemos después la fotografía de otroirios para emprender inmediatamente las 
El alcalde de Madrid manifestó ayer gran bazar, que, más que de bazar, tie- obras, y éstas, sin ceremonial alguno, 
ne trazas de sanatorio. Los pisos son|han dado ya comienzo en diferentes pun-
grandes galerías de cristal: dan la sen-'tos de la línea. 
sación de que los hombres del futuro i . E ^ ôVosio tanto del Canal como 
swarán de una salud tan frásril aup¡de contratistas, llevar los trabajos 
gozaran de una samd tan rragu, que!con ]a mayor rapideZ posible, para lo 
hasta necesitarán de la helioterapía|Cuai ge acumularán todos los elemen-
cuando vayan de compras. E l interiorjtos que las labores permitan. 
l    r-i A medida que vayan venciendo los 
^AtvSsito e j g etes e podrán utili- ticular ni de moderno; sin embargo, el|trámites administrativos, el Canal pro-
ep - — ¡orador trata de complicar la cosa, y di-icede.rá a la construcción del nuevo dc-
ce que la fotografía no es lo ^dente- ffi-í^^íf C?IaCCS 'í0" CJ T™*' 1?S x. . i i J i depósitos existentes y las redes, a la mente expresiva porque se trata de una;instajac¡ón de log sif¿:nes metaliCOS qu„ 
"capa": tal es la palabra que nos da el|forman parte del recorrido del Canal, 
traductor en sustitución de la alemana'que han sido ya concursados, y a po-
que aquél emplea. E l señor Mendelsohn ¡ner en ejecución las demás obras que 
no se conforma y repite en francés lal3ean necesarias, para que la totalidad 
palabra justa que él quiere emplear: ide elIas. se haRan dentro del conjunto 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredora Uaja, 
15, MADRID. 
« • • • • • • • • • • H M 
El alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que había celebrado una reunión , 
con las representaciones técnicas de lM "mantetfi", "manteau". L a traducción, ™ ™ ™ 0 que la final,dad dcl P10yccto 
Compañías de Tranvías Electricidad y (desde luego, no es otra que "capa"; pero E1 Cana] g5gue tendiendo en su zona 
Canal de Isabel I I , reunión a la que tam- seguimos sin saber a qué capa se re-
bién asistieron los técnicos municipales, fiere 
para acordar los detalles del alojamien 
to de servicios en las canalizaciones sub-
terráneas que han de construirse en las 
calles de Fuencarral, Hortalcza, San Ber-
nardo, Toledo y Glorieta de San Bernar-
do, con cargo al presupuesto extraordi-
nario. 
QU¡er0—añadió el señor Aristizábal— 
resolver este asunto de acuerdo con to-
das las entidades interesadas, a la mayor 
brevedad posible. Ello hará innecesario 
en el porvenir las calas, tan molestas y 
costosas 
Otra de las proyecciones, la de un 
grupo de casas que ha comenzado ya a 
construirse en Berlín, tiene un carácter 
más futurista. E n él hay un restauran-
te, un cinematógrafo, un teatro y un 
grupo de viviendas: sólo le falta la te-
rraza-aeródromo a que hemos aludido 
más arriba. 
No falta un proyecto de cementerio: 
también el futurismo ha llegado a la ciu-
dad de los muertos. 
Con frecuencia el orador dice que, en 
una visita que acaba de hacer a Toledo, 
de acción las nuevas redes acordadas, 
y haciendo en las antiguas las rectifi-
caciones que proceden, f)ara establecer 
la ponderación debida entre los varios 
sectores de abastecimiento, con arreglo 
al aumento de la población y a los fu-
turos planes de desenvolvimiento." 
Casino de Clases en 
Carabanchel 
Ayer por la mañana fué inaugura-
do en Carabanchel el Casino de Cla-
ses de los Cuerpos militares allí de 
guarnición. 
Asistieron el capitán general, el con-
^a 7-3t0_^dl ° de Plaza de Ixdain, general Gon-
a r i o s s a i z d o 
reoecan 
rmedades OUrdlHIC 
^7........... gggttBBBM\ juicio, es el que más sugestión ha sabi-jbella señorita Rosa Herrero y Díaz con 
Jido dar a su libro sobre el gran mús coíel teniente de la Guardia civil don Ma-
jlabulense. De todos modos hay tres he-miel Burguete, hijo del presidente del 
í! chos concretos: su nacimiento hacia Tribunal Supremo del Ejército y de la 
:|1540; su actuación en el Colegio Ger-¡Marina, 
mánico de Roma, y la última etapa de¡ E l conde de Cerragería 
M U J E R E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumea ex-
quisitos, ya se sabe, 
A L V A R E Z G O M E Z . Sevil la, 2 ¡su vida en las Descalzas Reales de Ma-
!drid. 
B U S S I N G 
OMNIBUS »• CAMIONES 
Entrega inmediat» 
S. A. / E N K K K 
Afortunadamente, no es cierto que esté 
En cambio, y esta es lo importante,^6"110 enf 61 "ustre próccr; la 
conservamos casi toda su música, la cual condesa . ^ J l p i c a d a de salud. Desea-
por su altura puede colocarse al lado mofs a la distinguida paciente pronto 
de la de Palestrina. Por aquella época restabMcimiem-o. 
Mejoría ia polifonía alcanzaba su mayor grado 
Alcalá SS úe esplendor. L a escritura contrapun-1 Consignamos con mucho gusto que el 
EESaSSESS '- i tistica era perfecta, sin arideces y sin marqués de Gauna está mejor de la do-
" " lias complicaciones que años más tar-lencía que le aqueja, 
{^j M | ^ \ I ^ \ de debían traer, como contrasie, el reí- Regreso 
. . nado de la melodía acompañada y el Ha llegado a Madrid, de vuelta de 
rrn ^.i^nff111^ irl0S-Camunos de H i H nacimie"to tle fe óPeia- Victoria no H » * * , viaje a Suiza, don Fortunato Ar-
^0 n , . . ^sPana aí)re concurso, gó jamás a tales excesos. En la misa tacho 
para la venta de 231.080 k los de rohrp f?/-. i - >. • t ^ ^ tacno. 
viejo y otros metales exiítemes e í sus 0 qUam ^lorlosum > interpretada por Fallecimiento 
el coro bilbaíno, no hay claudicaciones, L a señora doña María Luisa Homoa-
ni deseos de mostrarse espectacular y nera « Macuso, viuda de don José de 
efectista pira atraer la musa de públi- de Guardamino v Llaudes, falleció ayer 
co. Cierta austeridad y la nobleza de al medjodia en V i caSa de la calle de 
sentimientos se unen a la más aJta ex-iMend¡zábal núniero 48 
presión musical. Ciertamente, Victoria L a finada contaba cincuenta y nueve 
hace largo uso de los resortes tan en años d edaá ha s:do apreciada 
oga entonces, como el cromatismo y . , . '%M . „ A ^ Q ^ „ * 
almacenes de Valladolid y San Andrés 
de Palomar. E l referido material se di-
vide en dos lotes; uno, de 161.080 kilos 
y otro, de 70.000 kilos, quedando facul-
tados los licitadores para hacer sus ofer-
tas por uno sólo o los dos lotes a la 
vez, no admitiéndose ofertas inferiores 
a un lote. 
Para poder tomar parte en dicho con boga entonces, como ei cromatismo y las-dotes que ,e adornaban, 
curso que se celebrará el día 12 de di- también las agregaci nes armónicas, for- ^ Enviamog n^egtro sentido ésame a 
ciembre próximo, los licitadores depo- mando acordes que suponen un reposo .. , . M . L . ' d ñ 
sitarán en la Caja Central, situada on dentro del estilo fugado de la obra. Tam- ^ s .m^s• «ona Mana Musa y aona 
la estación del Norte en Madrid, o en | poco se muestra extraño Victoria a la María Teresa, y demás deudos, 
cualquiera de la Pagadurías establecidas ¡escritura alegórica; bajo este punto es I Funeral 
estaciones de Valladolid, León. interesante el comentario de Henri Co- Mañana jueves, a las once y media 
Vaíencia a S d e T X ^ i n .n"0? p 0¡llet. *>• dice " I - "Los temas en direc-de la mañana, se celebrará un funeral 
Central o antes del 8 en las pUadu- ción contraria que se superponen en el^n la parroquia de la Concepción por 
"Sanctus" de la misa "O quam glorio-¡el alma del joven don Francisco de Asís 
sum" evocan la gloria divina, en el cíe-|Gayarre y Galbcte, fallecido el día 14. 
lo como en la tierra, de Aquel que reina. ! A partir del viernes comenzarán en 
E n la palabra "tierra", las escalas en,la misma parroquia las misas gregoria-
terceras entre el contralto y el tenor, ñas, que se celebrarán a las nueve y 
más las sextas entre el "cantus" y el media de la mañana, 
contralto, marcan sin duda el vuelo, el i Reiteramos nuestro sentido pésame a 
deseo de todas las esperanzas humanas ¡los deudos del finado. 
rías, las sumas de T R E I N T A MIL P E 
SETAS para el primer lote y QUINCE 
MIL para el segundo, que quedarán in-
gresadas en concepto de danza como 
garantía de la proposición. 
Esta ñanza se devolverá a los posto-
res que no hayan obtenido la adjudi-
cación pasados los veinte días de la fe-
cha de la celebración del concurso, den 
Aniversario 
zález Lazo y jefes de Cuerpos y de-
del nuevo centro y el capitán general. 
Boietín mcteoroíógico !--' 
-Ya van muy adelantadas las obras 
de adaptación que se realizan en un ho- jél nos ofrece. Los arquitectos toleda 
tel de la calle de Zurbana para insta-.nos fueron también, por lo visto, ^ - { ^ ^ fa^^S, 
ar en él el Instituto . Pronunciaron discursos el secretario 
incluso el mobiliario, estara ultimado L a sene de proyecciones es aun muy' 
dentro de pocos días. extensa: duró la conferencia cerca de 
— E l alcalde está dispuesto, según ma-|hora y media. Varías de las proyeccio-
nifestó ayer, a que los conductores de nes correspondían a proyectos que, se- •. , , ^ -
"taxis" de alquiler vayan debidamente gún el orador, no han dejado de serlo Estello general. — L a zona de m a l | / \ 1 KJlJSJ UIADE. 1 1C(J 
uniformados. Ipor ser demasiado fantásticos. Afortu-i ['emP0 del Occidente de las islas Bri-|regala la CASA S A N T I V E R I . S. A.. Pla-
— E l señor Aristizábal declaró que wiamente, añadió, van siendo tambiénl^103.? sf acercfl al continente y pro- za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
dentro de un par de días quedará ter-|fantásticos los arquitectos (sicl. Termi- duc^ nu1vias Y vientos fuertes en aquel 
minada la obra que se realiza actual- nó con unas breves palabras en francés, i afcli:Piela^0; Su 3nfluJ0, no lle^a toda-
*, HP todo lo anterior. vI.a a nuestm península, donde conti-
mente en la Puerta del Sol para la ins-1 resumen de todo lo anterior. 
talación de las señales luminosas regu- g público, compuesto en su niayor ""a ^ . b"en tiempo, aunque perdiendo 
laderas de la circulación. ¡parte de alumnos de Arquitectura, que . M a " - i « 
Lluvias recogidas en España el lu-
mm.; Vito-
. • ' • « i ¡en no pocas ocasiones dieron pruebas de j % ' . . . 0 Diputación provincial j a p ¡ a u d i ó ^ orador ^ final d e ; ^ - - f n Saa Sebastián. 2 
Una numerosa Comisión de emplea-
dos de la Diputación cumplimentó ayer 
al vizconde de Salcedo Bermejillo para 
su conferencia. 
Para la lucha antituberculosa Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
darle gracias, tanto por la reforma de. Ha vysitado al conde de Casal, presl-j (Sandoval, 5).—7 t. Sesión cientíñea 
plantillas que ha propuesto—y que su-dente del Patronato Antituberculoso, don| Instituto Francés (Marqués de la E n -
pone aumentos de sueldo y aumento Santiago Palacios, administrador de do-¡fenacla. 10)-—7 t. M. Guinard: "La Ca-
de persona!-, como por gen.roso^a Margarita de Iturralde v^da de Ve- [ I f - 1 *Tt!iJSj^ASLS. 
rasgo de obsequiar con 200 pesetas a nera, para entregarle, en nombre de la Museo dei prado.—11 m Conferencia 
los funcionarios que quieran visitar las misma, un resguardo de 187.500 pese- en español sobre "Vna visita ordenada 
Exposiciones. ¡tas nominales de Exterior a disposición!al Museo". 
E l vizconde de Salcedo Bermejillo, ¡de su majestad la Reina, para la lucha 
acompañado del presidente de la Dipu-j antituberculosa. 
tación de Sevilla, ha visitado las obras] No es este el primer rasgo generoso 
Otras notas 
Homenaje a un médico.—La Sociedad 
del nuevo Hcspicio y las del Instituto 
Nacional de Puericultura. E l primero 
será inaugurado en septiembre próxi-
nio y el segundo en diciembre de 1929. 
Conferencia sobre la 
de esta caritativa dama. E n Trujillo tie-i Hispano Americana de Oftalmología y 
ae fundado'un asiío para ancíaios. Halnn grupo de amigos del doctor clon Ju-
" . . K „„• „„„ lllo López Lacarrere, se proponen ob-
constxnudo una barriada de quince casas ¡s arie con una placa ^ueH lleve ]as 
para obreros, cuya renta, que es sólOjfirmag de log que deseen unirse a este 
de un real diario, se invierte en la con-; homenaje. Las adhesiones se reciben en 
servación de las fincas, y ha fundado un i casa del doctor Poyales (Olózaga, 3). 
colegio gratuito regido por los Padres! Agasajo a unos actores.—Los autores 
arquitectura moderna A tlnogi para 20() niñog pobres de¡de "La ventera de Alcalá" obsequiarán 
, — ' TT,' onupUn romarca a la compañía dcl teatro de la Zarzuela 
En la Residencia de Estudiantes M l̂f¿™™ festos mérito5, el Gobier-! con una comida el jueves 21 a la una y 
ayer tarde una conferencia, acerca de 
"La Arquitectura moderna", el arquitec-
to alemán Erich Mendelsohn. En ella se 
limitó el orador a presentar una serie 
de proyecciones, que acompañó de unas 
breves explicaciones en alemán. Para los 
asistentes que desconocían este idioma, 
actuó de traductor el profesor de ale-
mán de la Escuela de Arquitectura, se-
ñor Azara. 
no le concedió el año 1925 la Gran Cruz 
de Beneficencia. 
Círculos de estudio en la 
Casa del Estudiante 
Ayer se celebró en la Casa del Estu-
diante el tercer círculo de la Asociación 
.de Estudiantes Católicos de Ciencias, en 
P ^ r e T conferenciante, en la Arqui-'el que hizo uso de la palabra el alumno 
media de la t r e 
Las tarjetas, al precio de 7,50 pesetas, 
podrán adquirirse en el teatro de la Zar-
zuela y en el Círculo de Bellas Artes. 
Curso de canto y rítmica.—Se pone 
en conocimiento de los maesti'os admi-
tidos, que este curso dará comienzo el 
próximo jueves día 21, a las cinco y 
media de la tarde, en la Escuela Na-
cional de la calle de la Florida. \ 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
tro de cuyo plazo se dará aviso del ihac'a Ia bienaventuranza." Digamos 
acuerdo tomado. j también que el "Sanctus", juntamente i Mañana se cumplirá el décimosexto de 
Los impresos y pliegos de condicio-1 con algunos trozos del "Credo", forman la muerte de la baronesa viuda de L a 
jnes estarán a disposición de los intere-jia parte más expresiva de la admirable ¡Joyosa, de grata memoria. 
S u S u l S a s ante3na ^ f00^05 y en las'obra. E l hecho de Interpretar la citada | E n diferentes templos de esta Corte, 
Las proposic:ünersradnítai ián ha^ta!misa de victoria 63 ya al&0 ^ue niere-Zaragoza, Marlofa y L a Joyosa se apli-
las 1$ del día 11 de diciembre en laice elooios Por Parte del maestro Zu-icarán sufragios por la difunta, a cuya 
Secretaria de la Dirección de la Compa-1^zarreta y de sus huestes vocales. Lalhija, la duquesa viuda de Terranova; 
ñía: Estación de Principe Pío, Madrid, dificultad es grande por el movimientojnietos, duques de Medina de las Torres, 
las que deberán dirigirse al Sr. Admi-jde voces y su extensión hacía el agudo; i Terranova y Soma y condesa de Cardo-
nistrador Director y en otro sobre in- casi todo el "Gloria" se mantiene en lasjna y demás familia renovamos la ex-
terior cerrado y lacrado se pondrá la | regiones extremas y hace falta para in- «IL.IA« ^ r , , , ^ , ^ «mHmlanfn 
mscnpcion siguiente: PROPOSICION tp;LrMnHn trran resistencia Setrún cos-
PARA E L CONCURSO N.u 16 D E V E N - : P! 1 f - resistencia, begun eos 
TA D E C O B R E V I E J O . 'tumbre de la época, todas las caden-
L a . apertura de pliegos se llevará a¡9ias únales resuelven en la dominante ^ ¿ - ^ ¿ - ^ - " ¿ ^ y ^ . desnudez, a fuerza de. 
cabo a las once del citado día 12 de I circunstancia esta que le presta novedad ltocar siempre lo mismo. Aplaudamos a 
diciembre en la Oficina de) Servicio de 'si tenemos en cuenta nuestros hábitos iestas muchachas que, en el comienzo de 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
ARIA 
C o n c h i t a S u p e ^ v í a 
C e l i a G á m e z 
M a r c o s R e d o n d o 
C a H í t o s G a r d e l 
B a n d a M . d e M a d r i d 
P e p o s a n z 
i ñ o d e l a H u e r t a 
M a r c h e n a 
A n g e l i l l o E l P e n a 
E N DISCOS E L E C T R I C O S 
O B B O M 
NUEVOS MODELOS D E " M A L E T A S " A 
CON P R E C I O S D E CONTADO 
PLAZOS 
" C A S A Z A T O " P E L I G R O S , 1 4 
llamar decadente, más que por el méri-ines en rápidas y caprichosas vueltas de 
|,tode su música, por haber aportado ele-|ritrao Albina Madinaveitia, de gran 
mentes extraños, como el "bajo conti-1 temperament0( define su arte con per-
^nuo". files más acusados. Ambas artistas fue-
L a "Schola Santa Cecilia" cumplió jron aplaudidísimas y, caso curioso, to-
muy bien, cantando con fe y energía la¡caron como pr0pina la misma obra: el 
, genial obra de Victoria, sobresaliendo, !»Vals.,f de Brahras. Y a terminado el 
Icomo es natural, el grupo de tenores y j concierto, ocurrió algo espontáneo y 
bajos, que forman la base sonora del i simpático. un gl.upo de asistentes al 
conjunto. E l maestro Zubizarreta a«-Conci^to »Plau2ió cpn entusiasmo a Per-
mostró el mayor entusiasmo dirigiendo nández BordaSi que descendía de las al-
llas sublimes páginas musicales. turaSi y eg que el gran maestr0 de vio. 
S o c i e d a d d e C u l t u r a ^.t;eas el Profesor de Albina Madina-
M u s i c a l O r q u e s t a s i n f ó n i c a 
Dos muchachas, no desconocidas del| una vez terminada la serie de "lujo", 
público musical, se han presentado, for-iia Orquesta Sinfónica comienza sus con-
mando una linda pareja, en el escena-;ciertos matinales en el Monumental C i -
rio de la Comedia. Pilar Cavero es ara-;nema. Los millares de aficionados y de-
gonesa, y Alvina Madinaveitia, de ori-| votos de esta entidad contaban esta vez 
gen vasco; aunque el programa no loicon el aliciente del director alemán L a -
dice, creo que la señorita Madinaveitia ber, cuyos éxitos en el teatro de la Zar-
ha nacido en la provincia de Alava. zuela han sido resonantes. No quedaron, 
Estas jóvenes artistas, muy dispares ¡ciertamente, defraudados los melómanos 
en temperamento y manera de entender madrileños, pues si Laber dirigió bien, 
la música, merecen, ante todo, un calu-lia Orquesta tocó maravillosamente. Na-
roso elogio por haberse lanzado con va-'da nuevo en programa, pues estos con-
lentía a interpretar la sonata de César!ciertos populares tienen más carácter de 
Franck. E l hecho de que grandes artis-¡ divulgación que de avance. L a primera 
tas la hayan tocado y de que se trate;parte estaba consagrada a Wágner y, 
de una obra propia para "veteranos" no ¡en la segunda, figuraba una sinfonía 
significa un alejamiento de ella, ni ex-jde Beethoven (la séptima), que fué es-
cuchada con verdadero respeto y pre-
miada con largas y estruendosas ova-
ciones. 
Joaquín TURINA 
cluye los elogios por el intento. Se ha 
dicho, quizá con exceso, que la literatu-
ra del violin es escasa, pero no es menos 
cierto que los violinistas la están dejan-
Fol let ín de E L D E B A T E 6 7 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— Y a sabes—le respondió Susana—, que ahora y en 
todo momento estoy a tus órdenes, y que nada hay 
hiáa grato para mí en el mundo que hacerte un favor, 
por pequeño que sea, que prestarte un servicio... ¿Qué 
quieres, mí pobre Gina? 
—Tan sólo que respondas a una pregunta que deseo 
bacerte ahora mismo, sin perder momento. 
—¿Y esa pregunta... 
Regina no la dejó seguir. 
— E s ésta—la atajó con presteza, como si quisiera 
adelantarse a una posible evasiva de Susana—: dime, 
después de tomarle para pensarlo el tiempo que se te 
: ¿Si tú estuvierks en mis circunstancias, qué 
••• cuál seria tu norma de conducta en lo suce-
- w . . . qué resolución te habrían inducido a tomar las 
Palabras de Carlota? Lo único que te ruego. Sus!, es 
Que seas en tu respuesta completamente franca, ab-
solutamente sincera; tengo derecho a exigirlo de tí, 
aunque sea imponiéndote un sacrificio. 
L a joven señora de Reville, que había permanecido 
os instantes pensativa, con la barbilla hundida en el 
Pecho, alzó la cabeza al cabo de un rato, y sin pro-
unciar una sola palabra, clavó en su amiga sus ojos 




—Te comprendo perfectamente, sin necesidad de que 
hables—exclamó Regina de Breuly echándole los bra-
zos al cuello a Susana y apretándola entre ellos con 
ternura . Y otra vez acabo de comprobar con ale-
gría que en este como en todos los casos nuestras con-
ciencias no conocen más que un mismo y único camino, 
lo que para las dos es garantía de que marchamos por 
la senda recta, de que no nos hemos dejado extraviar 
por ninguna clase de sentimientos que no sean los del 
cumplimiento del deber, cueste lo que cueste y por en-
cima de todo. 
¿Qué dices, Regina?—preguntó la joven señora 
de Reville, dominando a duras penas su emoción. 
—Que una vez más estamos de acuerdo; que cuando 
entraste en mi cuarto estaba pensando lo mismo, pre-
cisamente, que tú no te has atrevido a decirme, aunquo 
me lo hayan confesado tus lágrimas; que mi resolu-
c ón está tomada de una manera irrevocable, y no por 
soberbia, sino imponiéndome un verdadero martirio, 
el más cruel y doloroso para mi corazón de hermana... 
Sí, es lo mejor; abandonaré Las Torres, dejaré volun-
tariamente la casa que me vió nacer y de la que na-
die puede arrojarme, y cumpliré mi sacrificio gusto-
sa, aunque traspasada de pena, si con ello puedo con-
tribuir de algún modo a la felicidad de mi hermano y 
de su mujer... Pero no te aflijas, Susi, porque no nos 
alejaremos mucho, antes por el contrario, nos aproxi-
maremos todavía más. puesto que me propongo insta-
larme en el pabelloncito deshabitado que hay al lado 
del vuestro y del de Solois... 
Regina de Breuly enjugó una lágrima que acababa 
de asomar a sus párpados, y elevando los ojos al cielo 
exclamó con resignación: 
—¡Quién sabe! Los designios providenciales son siem-
pre sabios!... Tu amor tan generoso como sincero, el 
cariño de los obreros y de sus familias, y acaso, ¡con 
cuánto fervor se lo pido a Dios!, la felicidad de Pablo 
y de Cariota, me indemn zarán ampliamente del sacri-
ficio que en aras de la paz de un hogar, me impongo 
hoy. 
X X I V 
A la mitad del camino, siguiendo la amplia avenida 
que conduce desde Las Torres a la fábrica, y a la iz-
quierda, haba una plazoleta abierta en lo más espeso 
del bosque y rodeada de árboles corpulentos, al fondo 
de la cual se alzaba un pequeño "chalet", por cuya fa-
chada trepaban, tejiendo una espesa red, hasta ganar 
los balcones del primer piso, los rosales y los jazmine-
ros. Separado de los pabellones, ocupados por el con-
tramaestre y por el cajero, tan sólo por un macizo de 
follage. había permanecido deshabitado hasta entonces, 
pero frecuentemente, en la estación veraniega, sobre 
todo durante los días en que apretaba el calor, Regina 
de Breuly se hacía conducir hasta allí para entregarse 
a la lectura o para hacer labor, mientras gozaba de la 
frescura perfumada del delicioso retiro campestre... 
Desde la planta baja el cuadro que se ofrecía a los 
ojos del espectador era muy limitado; la planicie ater-
ciopelada, la confluencia de varias alamedas planta-
das de "tilos" que iban a desembocar en la plazoleta, 
y en el centro, bajo un sauce llorón, una gruta natural, 
en la que el agua, que se deshacía en espuma, cantaba 
la eterna canción de sus chorros cristal:nos. Pero des-
de el primer piso, compuesto de tres espaciosas estan-
cias abiertas a un balcón rústico que corría a todo lo 
largo de la fachada, la decoración, el escenario natural 
ganaba extraordinariamente en belleza por el encanto 
evocador, lleno de sugerencias que le prestaba el rio. 
deslizándose como una sierpe de plata por entre el bos-
caje dcl parque, para ir a desaparecer entre dos mon-
tañas, allá en las lejanías del horizonte, después de 
regar con su linfa clara una fértil vega 
Este fué el "chalet" elegido por Regina para tras-
ladar a él el viejo mobiliario de sus padres, tan desde-
ñado por Carlota de Viral; este fué d amable retiro 
adonde se fué a vivir un día con Juanita, su doncella, 
y con la fiel Francisca, que por nada del mundo habría 
consentido en separarse de su señorita; allí fué donde 
la paralítica instaló su casa, a pesar de la tristeza 
de su hermano Pablo y de la tenaz resistencia que en 
un principio opuso a que Regina llevara a cabo sus de-
signios. 
E l señor de Breuly se perdía en mil conjeturas, sin 
lograr explicarse satisfactoriamente la determinación 
adoptada por la joven. E l , que tan bien conocía el amor 
de Regina por la familia, la s nceridad de sus gustos 
domésticos, su apego a la casa de sus padres, no po-
día comprender que de la noche a la mañana, y sin 
causas, aparentes al menos, que justificaran su acti-
tud, se hubiera lanzado Regina a separarse de él de 
un modo brusco, a alejarse de cuanto le era más que-
rido. 
Para salir de una vez del mar de confusiones en que 
se hallaba sumido, renunció a hacer más cabalas, e in-
terrogó a Regina, suplicándola que le sacara de dudas, 
pero fué en vano, porque la señorita de Breuly, qué 
sin duda esperaba el interrogatorio, se limitó á con-
testarle con voz dulce, eso sí. pero de una gran fir-
meza: 
—No te preocupes, hermano, ni llenes de inquie-
tudes dolorosas tu espíritu, que yo deseo que goce siem-
pre de inefable paz. En realidad no he hecho sino de-
morar, aplazar una resolución que tenía tomada no 
de ahora y que debí de poner en práctica, lo reconoz-
co, a raiz de tu matrimonio. Mi enfermedad me hace 
a veces demasiado seria, melancólica, quizás molesta 
y aún fastidiosa, lo reconozco también, y estas cua-
lidades de carácter no son las más a propósito para 
inspirar simpatía, para ejercer atractivo sobre una 
mujer joven gomo Carlota. Por otra parte, tú te ocu-
pas demasiado de mí llevado de tu cariño de herma-
no, que me es bien conocido; los criados de Las To-
rres siguen mirándome y tratándome, sin que yo pue-
da evitarlo, como a la dueña de la casa, y cada una 
de estas cosas por sí sola y aún más las dos pueden 
llegar a herir la susceptibilidad de tu mujer. Todavía 
hay otra razón: acaso porque voy siendo vieja me voy 
haciendo más cómoda, hasta el punto de que me mo-
lestan los ruidos, a de que las visitas, por ejemplo, 
me importunan. Nuestro viejo y buen amigo el doc-
tor Molaud me encuentra los nervios demasiado so-
brexcitados, y no cesa de recomendarme un reposo 
absoluto. E n fin, y eeto también es un argumento que 
no puedo dejar de utilizar, en las paredes de mi ha-
bitación han apatecido unas manchas producidas por 
la humedad, a lo que atribuye el médico los dolores 
reumáticos, que d? algún tiempo a esta parte me aque-
jan. E n su consecuencia, nuestro buen doctor, me ha 
prescrito un régimen muy severo, que me sería impo-
sible seguir viviendo con vosotros porque entra por 
mucho en él la tranquilidad y el silencio; fué él, el 
señor Molaud, quien me aconsejó que durante el ve-
rano, por lo menos, viniera a instalarme aquí para 
ponerme seriamente en cura... Ya sabes toda la ver-
dad, Pablo, y lo único que te pido, puesto que nuestra 
separación ha de ser no más que temporal y momen-
tánea, que no me quites los ánimos, de que he tenido 
que hacer gran acopio para decidirme a salir de Las 
Torres.,, ¿Es que pueda dejarte indiferente mi salud? 
Y tan valerosa, tan heroicamente consumó su pro-
pio sacrificio Regina de Breuly, que Pablo cayó en 
la generosa estr^tqgema que se le tendía, y dió entero 
crédito a las explicaciones de su hermana. 
No obstante, el joven ingeniero, que sentía en su co-
razón la mordedura de una dolorosa sospecha, se in-
clinó sobre Regina, y cogiéndole amorosamente sus 
manos y llevándoselas a los labios le pieguntó como 
si quisiera hipnotizarla con la mirada: 
—¿Me juras, Gina, me juras por la memoria sa-
grada de nuestros padres, que Carlota es ajena por 
completo a la decisión que acabas de tomar? La he 
amado tiernamente, locamente, la amo todavía a pesar 
de los agravios que contra ella tengo, porque ni fin 
(Continuará.) 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100. — Serle FlPetróleos (140), 139; Metro Alfonso X I I I I 2.000: M. Z. A., 511; Norte. 535; Eléctrica 
(72.20), 73; E (72,20), 73; D (72,20), 73;'(178), 177; ídem nuevas (177), 174; M. Z. Viesgo. 645; Hidroeléctrica Española. 
C (72,20), 73; B (72.20), 73; A (72,20). 73; y A., contado («15), 513; fin corriente 204; Chade. 537; Mediterráneo, 120; Al-
G y H (72.75). 72.75. ¡(516), 510; Norte, contado (537), 534; fin. tos Hornos. 174,50; Explosivos. 1.005; 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serie Bicorriente (537), 533; Madrileña de Tran-1 Papelera, 204; Resinera, pape!. 46. 
(36,50), 86. jvias (130), 130; Azucarera Española, or 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie D¡diñarías (67,75), 67,75; Explosivos, con BOLSA D E PARIS 
el corro bancarlo pierde el Central cua-
tro puntos, y el resto no varía. 
Las Chades siguen perdiendo puntos; 
hoy cierran a 540. en baja de 20 puntos. 
E s de advertir que por primera vez coti-
zan en Madrid más bajas que en Zurich. 
de donde vienen a 548,65. 
Minas del Rif persisten en la baja, y 
ferrocarriles se inscriben con pérdida. 
Alicante, de dos puntos; Nortes, de tres 
y cuatro enteros, y "Metro", de un punto 
las viejas y tres las nuevas. 
Explosivos cierran a 1.000. en baja de 
79 enteros. Parece que es Barcelona la 
(75,80), 75.80; C (75,60), 75.80; B (75,60), tarto (1.079). 1.000: fin corriente (1.084),: L5ras' 132.95; libras, 123,83; dólares. |qUe arrastra a este valor. Sin embargo. 
75,80; A (75.60), 75,80. 1.084; en alza, 1.055. 25,41; pesetas, 3j6. :ha habido una entidad bancaria que ha 
AMORTIZARLE. 5 POR 100.—Serie F1 OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña, 5 (Servicio especial) ¡realizado importantes compras a 1.010. 
(92,90), 91,50; E (92.05), 91,50; D (92,05), por 100 (99.50), 99,50; ídem 6 por 100 ACCIONES—Banque de París et Pays Fin corriente, en alza, se pagan a 1.055, 
91,50; C (92,05), 92; B (92,05), 91,75; A* (104,60), 104,60; F . Mieres (97), 97; Trans- Bas, 2.950; Pcñarroya, 1.166; Ríotinto, y al fin corriente anotan el cambio de 
(92,05). 92. ¡atlántica. 1922 (99,50), 99.50; Azucareras 15.290; Wagón Lits, 680; Etablis3ements¡995. ganando al cerrar cinco puntos. 
5 POR 100, 1917—Serie C (90), 89,50; no estampilladas, 5 y medio por 100 Kuhlmann, 1.174; Senelle Maubcuge,4.4251 » * » 
B (90). 89.50; A (90), 89,50. ' (99.50), 99,90; ídem bonos 6 por 100 ( 94), Tendencia: flojo. Cambios del día 18. La peseta ha dado un salto atrás, po-
5 POR 100, 1929.—Serie F (99,80), 99.45; 9,1.50; Norte. 3 por 100, primera (71), 71; BOLSA D E B F R I J N ¡niéndose a tono con la nota dominante. 
E f<)9,75), 99.45; C (99.80). 99,80; B (99,80). quinta (69,75), 69,75;- Asturias, primeral . ~„T~1.T1-,0 ' . . _ _ Francos avanzan 15 céntimos y dólares 
99,80; A (100), 100. (70,15). 70; Alsasua (89,75), 88.50; Norte.l ACClUNlib. — Chade, 3J¿; A. E . G., quedan a 17, en alza de tres céntimos. 
5 POR 100, 1926.—Serie D (100,60), 6 por 100 (100.75), 101,25; M. Z. A., pri- ^.1/4; ISTfa. Jib-1/¿: AI?eut.schÍL Bank' Libras, entre banqueros, se han hecho a 
B (100,60) mera (327), 326; Pañarroya y Puertolla- V2:. B; A:_f- (̂ Banco Alpman Transat-i34^ en alza de ocho céntimos 100,60; C ( 100,60 ), 100,60; . 100,60; A (100,60). 100,60. ¡no (99), 99; M. Tranvías; 6 por 100. lantico), 100; Reichsbank, 245; Nord 
5 POR 100 1927, L I B R E . — Serie F , (103,75). 103.75; Pcñarroya. 6 por 100¡deutscher Lloyd, 100.1/4. Tendencia: flojo 
(100,80), 100,60; E ( 100.80 ), 100.60; D. 100, 100. 
(100,80), 100.60; C ( 100,80 ), 100,60; B MONEDAS 
(100.80). 100,60; A (101), 100,60 
* * *• 
Moneda negociada: 
Francos, 100.009. Libras, 10.000. 
5 POR 100 1927, con impuestos.—Serie!Francos 
D ( 86,75 ), 86,45; C ( 86.50 ), 86,10; BjLibras 
(86,50). 86.10; A (86.50). 86,10. Dólares 
3 POR 100, 1928.—Serie F (72), 71,90; Suizos 
E (72). 71.90; B (72), 71,90; A (72), 72. ;iviras 
4 POR 100 1928.—Serie F (88). 88,25; E Belgas 
(88,50), 88,25; D (88,50), 88.25; C (88.50),; Marcos 
88.25; B (88.50). 88,25; A (88.50), 88,25. ¡Escudos 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90.50),I Argentinos 
90.40; B (90.50). 90,40; A (90.50), 90,50. ¡Checas 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie B Noruegas " 
(99,90). 99.90; C (99.90). 99.90. ¡Florines 
4.50 POR 100. 1929.—Serie B (90). 90.1 Ch¡icnos 
DEUDA MUNICIPAL. —Madrid 1868. 
3 por 100 (100). 100; ídem 1909. 5 por 
100 (97), 97,50; 1915, 4,50 (94), 94; Em-
préstito 1918, 5 por 100 (89.50), 89,50; 
idem 1929, 5 por 100 (88), 88; Ayunta-
miimto tevilla (96,25), 36,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES 
T A L O . — Transatlántica, 1926 (98fiO) 
y tranquilo. Cambios del día 18 
Precedente Día 191 BOLSA D E L O N D R E S 
. ! (Cierre) 
(Radiograma especial de K L DKIIATE) 
Pesetas, 34,80; francos. 123,86; dólares, | 
4.875; belgas, 34,865; francos suizos,! puestos, C, B y A, a 86 v 86,10; 3 por 
25,135; florines. 12 0875; liras, 93,14; mar- .-^rv .'. 





















V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. 1927, con im-
dañe as. 18,205: ídem noruegks. 18205; ¿"» HlimilIlllinillU IHIIIIII|llU|£ 
chelines austríacos, 34̂ 67; coronas che-¡5 
•Q325 cas. 164 6/8; marcos finlandeses. 193,7/8; iS 
» '̂g3 escudos portugueses. 108,25; dracmas, |5 
21'25 1375; lei, 816; milrels, 6.25/32; pesoa ar- S 
J j ' S gentinos, 46.7/32: Bombay. 1 chelín 5,7/8 5 
peniques; Changal, 2 chelines 2.1/2 pe- = 
»ño, 1 ñiques; Hongkong. 1 chelín 8,1/2 peni- m *().o4 
Tarde y noche, 
E X I T O R O T U N D O 
en el aristocrático 
ques; Yokohama, 2 chelines 0,1/16 pe- = 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de ñiques 5 
asterisco no son oficiales. D B R U S E L A S I 
BOLSA D E B A R C E L O N A . ^ _ T _ ^ _ ^ , ~, .. - = 
. . . A C C I O N E S. — Barcelona Traction. s 
(Bolsín) ^go. Sidro ord., 1.725; Sofina, 24.000. = 
Nortes. 105.60; Alicantes, 102; Andalu Tendencia: firme, ambles del día 18. = 
ees, 67,50; Banco Colonial, 114,50; Cha-í TW^TCA T » ^ Tvmxn** 
des, 522; Explosivos. 196: Filipinas. 394; i _ «Olf lA D E Z U R I L H | 
98,50; Emisión 15-ll-2o (93,30), 93.o0; Minas del Rif 104 50- Aguas 'W- Petró- Liras, 26,98; francos, 20,3975; libras, s | 
Tánger-Fez. cuarta (101,75), 101,75. lcog 10 75 ' • • " • • 25,135; dólares, 5,1570; pesetas, 72.15; = ^ 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipo- • ' • .* *. * ¡marcos, 123,25. 
tecario, 4 por 100 (92,25). 92 25; 5 por BARCELONA, 19.—Francos, 28,35; li- N O T \ S INFORMATIVAS 
100 (97.75). 97,70; 6 por 100 (107,90) IOS; braSi 34 97. bel 100 i - u 87,65; „ j i ^ _ - 3 - • 
Crédito Local. 6 por 100 (100,2o), IOO.Ij; , suiz0Si 139,05; marcos, 1.72; dólares, Er.a ^!'ande la expectación que había = 
C A L L A O 
de 
5 por 190 ( 92.25), 92.25; Crédito Inter-
provincial (87,90). 87.65. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3). 3,08; Em-
préstito Marruecos (90,50), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (573), 
573,50; Central (172), 168; ídem fin co-
rriente (173), 169; Español de Crédito 
(170), 470; fin corriente (470), 470; Pre-
visores (118),-118; Hidroeléctrica (209). 
208; Chade, A, B y C (560), 540; íd.-fin de 
mes (560), 540; Mengemor (285), 284; Se-
villana (145). 145; Telefónica, preferen-
tes (105,30), 105,30; Ordinarias (129). 130; 
Minas del Rif. nnmin. (520).520; id. port. 
(513), 533; fin de mes (537), 537; Los 
Guindos (113), 113; Tabacos (229,50), 228; 
7.165; argentinos, 2,94. ¡suscitado la sesión de la Bolsa de ayer. 5; Nortes, 105,50; Alicantes, 101,80; An- Con las impresiones producidas por la -
daluces. 67.50; "Metro" transversal, 46; suspensión del bolsm de la mañana (sus- jS 
Gas, 156; Minas Rif, 106; Hulleras, 121; pensión acordada por la Junta Sindical ^ 
Filipinas, 399; Explosivos, 200; Hispa- en vista de los cambios llegados de Bar-jS 
no Colonial, 115; Río Plata 44,50; Ban-.celona) se temían mayores sustos. E l ne-|s: 
co Cataluña, 106; Doks, 26; Felgueras, igocio continúa en franca depresión, si|= 
94,50; Aguas, 207.75; Azucareras, 67,50; |bien no se han cumplido totalmente las.S 
Chades. 536; Tranvías. 112. suspicacias que auguraban tragos peores. 
Algodones.—Nueva York.—Diciembre,! Se acentúa la baja en casi todos losiS 
17,41; enero. 17,54; marzo. 17.84; mayo, ¡valores. E s una corriente general, de laisi 
17.11; julio. 17,29; octubre, 17,35. ique escapan, como en días anteriores, S 
Liverpool. — Diciembre, 9,38; enero, 'únicamente los valores municipales y al-iSS 
9,39; marzo, 9,47; mayo, 9,55; julio, 9,61; gunos bancarios. S 
septiembre, 9,59; octubre, 9.59. Fondos Públicos, salvo el AmortizableIS 
BOLSA D E B I L B A O 4 por 100, se inscriben todos en baja, S = 
Banco Bilbao, 2.105; ídem Vizcaya, oscilante entre los 30 y 50 céntimos. EnT(ini{l!niilininilliillil!ISr.lii2ll!iMIIII!llliir 
1' S- i - 9 
por 
LOIS- MORAN 
"Film" sonoro y hablado 
F O X F I L M 
100, 1928, B, 72 y 71,90; 1929, B, 100 y 
99.80; Central. 169 y 168; Chade, 543, 541 
y 540; Rif, portador, 537, 535 y 533; no-
minativas, 518 y 520; Alicante, 515 y 513; 
Norte, 535 y 534; Explosivos, 1.035, 1.025, 
1.020, 1.015, 1.012, 1.010, 1.005 y 1.000; fin 
corriente, 1.010. 1.020. 1.045. 1.040. 1.035, 
1.030. 1.015. 1.012. 1.011. 1.010, 1.008. 1.005. 
1.000. 995 y 1.000; Central, fin corriente, 
170 y 169; Chade, fin corriente, 543, 542, 
541, 540, 537, 539 y 540; Alicantes, fin 
corriente, 515, 513. 512. 511 y 510; Norte, 
fin corriente, 535, 534 y 533; Azucareras 
ordinarias, 67,50 y 67,75. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha dispuesto pro-
ceder a la nivelación de operaciones rea-
lizadas a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Central, 168; Rif. por-
tador, 535; "Metro". 177; Explosivos, a 
995; Chade, 537 y 543. Los saldos se en-
tregarán el 21 del actual. 
S E SUSPENDEN LOS BOLSINES 
L a Junta Sindical acordó ayer ma-
na suspender la reunión de particula-
res que habitualmente se celebra en el 
Banco de España para la contratación 
de operaciones en valores bursátiles. 
De Barcelona se recibieron los siguien-
tes cambios: Explosivos. 980; Chade, 520; 
Norte, 528, y Alicante. 510. 
En los pasillos del Banco se formaron 
animados grupos y la concurrencia era 
extraordinaria. 
* * * 
L a Junta Sindical ha suprimido los 
bolsines, tanto de la mañana como de la 
tarde. En virtud de este acuerdo, la con-
tratación se limitará a las horas regla-
mentarlas de Bolsa. 
« * * 
Otra limitación de la Junta Sindical se 
refiere a las operaciones a fin próximo, 
que no se podrán realizar sino a partir 
<lcl 25 del. corriente. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 19. — Cable recibido de la 
¡Bolsa de Londres por la Casa Bonifacio 
'Lón^z de Bilbao: 
Cobr > Standard. 70; ídem electrolíti-
co. 81-10; ídem Best-Selected. 75; esta-
ño Strais en lingotes, al contado, 181; 
i idem cordero y bandera inglés, en lin-
gotes, 173-10; ídem idem en barritas, 
181-1C; plomo español, 21-15; plata (coti-
zación por onza), 22 chelines 11/16; sul-
fato de cobre, 27-15; régulo de antimo-
jdio, 52-10; aluminio, 95; mercurio, 23. 
LA IMPRESION D E B E R L I N 
ÑAUEN, 19.—La Bolsa de Berlín ha 
¡estado hoy firme y animada, estimulada 
¡por las estadísticas del comercio exte-
¡rior de octubre, favorables a la balan-
¡za comercial del país en 107 millones 
ide marcos. Las eléctricas, las potasas, 
¡han subido más que ningunas. También 
j ha influido en la buena impresión del 
mercado la noticia de que el jueves será 
rebajado el descuento en Londres, y se-
guramente esta baja sea seguida por una 
i semejante en Alemania. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20. Miércoles.—Stos. Félix de Va-
léis, fund.; Gregorio Benigno, Darío, 
Obs.; Edmundo, rey.; Ampelo, Eusta-
quio, Agapito, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Félix de Valois, con rito doble y color 
I blanco 
A. Nocturna—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
¡a 40 mujeres pobres, costeada por la 
'fundación de doña Josefina Rojas. 
40 Horas.—Trinitarias (L. de Vega, 18). 
Corte de María.—Guadalupe, en S. Mi-
¡llán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
i perpetua por los bienhechores de la pa-
i rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7.30 a 
i 11. misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Fuencisla; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
¡a ia Medalla Milagrosa; 5,30 t. Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, se-
!ñor Vázquez Camarasa: ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Idem ídem. 
10. misa solemne; 5,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Maruenda; 
, ejercicio y reserva. 
Parroquia de 8. Miguel.—Idem idem. 
ra t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
¡Benedicto; ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Parroquia de S. Mlllán.—Idem ídem. 
6.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
¡món, señor Rodríguez Larios; ejercicios, 
reserys y salve. 
Parroquia de S. Ramón.—Idem id. 8. 
misa de comunión en el altar de la Vir-
|gen; 5 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Idem id. 6,30 
| tarde, Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
1 reserva y salve, 
Parroquia do Sta. Teresa.—Idem id. 10, 
misa cantada con Exposicióri; 5,30 t., ma-
nifiesto, ejercicio, sermón, señor Rubio 
Cercas; reserva y salve. 
1 A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., ejer-
! ciclo, rosario y bendición. 
Cristo de S. Ginés.—Continúan los ejér-
| ciclos espirituales; 6 t., himno, letanía, 
'meditación, sermón moral, señor Bcne-
idicto, sobre "Juicio", y preces. 
Calairavas. — Octavario a las Animas 
'benditas; 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva 
y responso. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
¡Novena a la Medalla Milagrosa. 8, misa 
de comunión, con acompañamiento de 
órgano; 5,30 t, Exposición, sermón, se-
ñor Molina; ejercicio, reserva y salve. 
Trinitarias (40 Horas).—Triduo a San 
IFélix de Valois; 8, Exposición; 10, misa 
solemne con sermón, P. Lorenzo de la 
R A D I O T E L E F O N l j 
Programas para el día 20-
MADRID, Unión Radío (E A , 
metros).—11.45, Sintonía. Calcndári 
nómico. Santoral. Recetas culinai0 0̂. 
Campanadas.. Noticias. Eoi<.a rT as-S2 
trabajo. Programas. — ^.is/scñai a ^ 
rías.—14. Campanadas. Señales o ^ 
15.25. Noticias. ConfAron î̂ - , ^Cle^ 1 —4<xiea C(.ensS.| 15.25. Noticias. Conferencia3.-.i9 
nadas. Bolsa. Música de baile—óft .^Pt 
Noticias.—22. Campanadas — v»̂  "une.—•m . 
Noticias.—22. Campanadas. Señal* ^1 
Concierto.-22.30. "La Puerta del s .^V 
Gómez de la Serna. Concierto delj H 
Noticias. Música de baile.—o 30 o- 0,lí. 
Radio España (E. A. J . 2, ¿gs" 
17 a 19. Santo del dia. Concierto v1"?*'.̂  I 
de Prensa. Música de baile. Cierre0iÍC'iM 
ANUNCIO c 
B A N C O D E ESPAña 
Habiéndose extraviado el resé 
de depósito núm. 126.360, de Deud M 
terior 3 por 100, por ptas. 9.000 M 
vertido oportunamente en Interior'/011"! 
100, por pesetas nominales 3.500 '̂1 
residuo de pesetas 437.50, expedid^ 
este establecimiento en 4 de iuiin''01 
1879 a favor de don Perfecto U r r a V 
tinez, se anuncia al público por pr' I 
ra y única vez para.que ci que se ¡.""M 
con derecho a reclamar lo vciifiqUe 
plazo de quince días, a con l̂ 
senté anuncio en el 
"Gaceta de Madnd 
desde la fecha de publicación del 
periódico offe 
y dos diarios71 
esta Corte, según determina el arti* 
lo 41 del reglamento vigente de 
Banco, advirtiendo que, transcurrifin « I 
cho plazo sin reclamación de tere?» I 
Fe expedirá el correspondionte dupiĵ l 
do del resguardo, anulando el prlQhl 
vo y quedando el Banco exento de 
responsabilidad. 
Madrid 12 de noviembre de 1929.-p:| 
vicesecretario, F . Belda. 
Concepción; 4 t.. maitines, estación, rJ 
sario y reserva; 5. ejercicio y procesiójl 
de reserva. 
SUFRAGIOS G E N E R A L E S 
En el cementerio sacramental do SaJ 
ta María, se celebrarán desde hoy hâ l 
ta el 28 inclusive, sufragios por las \ \ 
mas de los difuntos inhumados allj. J 
las 3 de la tarde, rosario de difuntoj 
ejercicio y responso cantado. El 29, ;l\ 
lemne funeral en el que oficiará el sJ 
ñor Morán, Vicario general do] Oh\î \ 
do. con sermón, por el señor Ruau. | 
UN NOMBRAMIENTO 
E l señor Obispo de la diócesis hil 
nombrado viceconsiüario de la Cruzada 
infantil antiblasfema a don Félix Ver-
dasco, cura párroco de Griñón. 
« » » 
(Este periódico se publica con censunl 
eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 13. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
Centro Comercial "Casarrubios 
Compra, venta de fincas. Cobro de créditos. Traspasos 
comerciales. Puerta del Sol, 13. Teléfono 17649, Madrid. 
T A D I f C D í A Inmensa Partida a precios muy baratos han 







































Tapetes de paño bordados, gran tamaño. 
Tapetes de tapicería, con figuras. 
Tapetes de terciopelo bordados en plata. 
Juegos de cortinas do paño, bordadas. 
Juegos de cortinas extra, bordadas en plata. 
Juegos de, cortinas de terciopelo. 
Portiers de paiiOí-bordados ¿ n c * . ^ ¿ 
Portiers de terciopelo, bordados en plata. 
Tapiz con figuras. 
Portiers de damascos de seda, muchos co-
lores. 
Tapices de pared, inmenso surtido. 
Almohadones rellenos de miraguano. 
Juegos de barras, imitación caoba. 
Juegos de cortinas de tul, dosel o balcón. 
Stores blancos o crudos. 
Stores de batista y tul. 
Juegos de visillos bordados. 
Juegos de visillos batista y tul. 
Mallas pará visillos, 50 cms. de ancho. 
1 5 P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Por 3,10 Mallas para cortinajes, 150 cms. ancho. 
Por 3,50 Imitación telas encaje, todos colores, 150 cen-
tímetros ancho. 
Por 2,50 Infinidad de artículos para tapizar y cor-
tinas. 
Por 4,50 Damascos'de, seda pará (SUrtfllas, ote. 
Por ^4,16 gayadcrriíá para corlinas-'y cftmas t\»rcas. 
Por 8,50 Rayadoras de seda, para IdeTn id. " 
Por 2,95 Cretonas inglesas lavables, dos caras. 
Por 3,50 Bastones completos para stores. 
Por 0,20 Juegos de varillas doradas, para visillos. 
Tapices Emirna, dos caras, ptas. 19,90. 
Por 16,50 Tapices de terciopelo y de coco, superior 
calidad, í»or 18,50. 
Por 17,50 Tapices de moqueta. 
Por 12,50 Tapices para centro de habitación. 
Miles de alfombritas para pie de cama, a 1,70, y de 
terciopelo superior, a ptas. 2,40. 
Por 2 Limpiabarros muy fuertes, gran tamaño, y mi-
les de artículos más con la misma baratura. 
ENVIOS A 
PROVINCIAS 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio « domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
G R A N P E L E T E R I A 
"LA MAGDALENA", calle Mayor, 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
M U E B L E S 
tapicería lujo. Goyu. 29. Ta-
lleres: Avala, 45. Teléfono 
51257. MANUEL C E R E Z O 
jumimiimimMmiimmnii i i i i inmniimmii i i i imii inmm i 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR s 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E D A R L E 
E L M E J O R A L I M E N T O | 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los diferen- — 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe así; consúltelo Vd. y se S 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su S 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace s 
fuertes y robustos. B 
Venta: Farmacias y Ultraniarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid 
,funMi<nns?^s!inimn;mi!iui;mi»iii i i i imiiimMiiii in^ 
LOS T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " SON L O S NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparación oposiciones en la antigua Academia Gon-
zález Hocos. Obra de contestaciones al programa. 
Conde Aranda, 6, segundo derecha. 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A ! 
matr>ea 
" F I X " 
ao.coo 
funei «manilo . 
Hace e( trabajo 
de lO hombrev 
'Pedid catalogo 
M a t f K s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 6 5 
B I L B A O 
L I M O L E U 
X V I ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Dona Rafaela Ximénez de Enibun Angulo 
FeriiaMez de Navarrete y Mazarredo 
BARONESA VIUDA D E LA JOYOSA 
Falleció el día 21 de noviembre de 1913 
Habiendo recibido los ^antus Sa'jramcntos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el día 21 de los corrientes, en las iglesias de 
San Pascual, parroquia del Salvador y San 
Nicolás, Real Patronato de Santa Isabel, San-
to Cristo de la Salud y padres Escolapios de 
San Fernando (Mesón de Paredes); así como 
las que en este mismo día se'celebren en el 
altar del Santo Cristo (parroquia de San Gil 
Abad, de Zaragoza) y los aniversarios que tn 
los días 20 y 21 se verificarán en las parro-
quias de Marlofa y.Lajoyosa, respectivamente, 
serán aplicados por el alma de dicha excelen-
tísima señora. 
Su hija, la duquesa viuda de Terranova; nie-
tos, sobrinos y demás familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
Varios señorea Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OfidlUM de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
24, Arenal , 24 
27, Carretas, 29 
¡Esterar barato! 
Saldo. Tapices coco. Fénix 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpilla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. Es lo 




Salmerón, 30 :-: Logroño 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
L . ^ 4 7 ^ 
O R T E G A 
E n c o m i e n i i a , 2 0 , ( 1 . ' 
M A D R I D 
Quiosco de E L D E B A T E 
Callo de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
En Ningún Hogar 
habrían de faltar 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este remedio respirable preserva de los peligros del 
Frío, de la humedad,del polvo y de los microbios, cons-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para los N I Ñ O S , como para los 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . Este EXCELENTE PRODUCTO 
ha de tener cabida en lodos los hogares 
Frocurao» hoy mismo 
U N A . C A J A D E 
P A S T I U . A S V A I D A 
Pero sobre todo EXItilI). como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden fínicamente 
eo CAJAS con el nombro VALDA 
eo la lapa y nunca de 
otra manera. 
Finnott i 
Menlhol 0 002 
Eucilvplol 0.000) 
S U B A S T A F O R Z O S A 
D E LA CASA N." 39 D E LA C A L L E D E LAGASCA 
Por disposición testamentaria, el día 25 del corrien-
te mes, a las 12 horas, tendrá lugar en la Notaría 
de don Antonio Turón, calle de O'Donnell. n.0 5. la 
subasta d̂e la indicada finca Superficie: 12.215 pies 
cuadrados. Tipo mínimo: 484 272.80 ptas. Pliegos de 
condiciones, títulos y antecedentes, en la Notaría, de 
11 a 13 horas. 
¿lii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' ininiiii i i i i i ifi i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
^ B l e n o r r a g i a s ! 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3,50 frasco 
Venta en íarmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
?<llllllillillllllllinillllllil!lllllililllllilillllllllllillllilllilllir 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, 
UNA MAQUINA 
DE ESCRJBIPL 
P A R A CADA 
u s r 
1 0 0 . 0 0 0 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO SATISFACTORIAS 
PARA ESPAÑA 
Trust Mecanográfico.S.A. 
AVENIDA PEÑALVER. 16 «ntloiMAWlD 
SUCURSALES'. 




Máquinas calculadoras para todas las operado-u 
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos- II 
traclones al Representante General; 
OTTO H E K Z O G , Andrés Mellado, 3'i. Tel. 35&4S 
Se desean representantes activos. 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E "LA BOLA D E N I E V E " EXPONEN DIATUAJ 
MKNTSE INFINIDAD D E ARTICULOS DE i'UNTOJ 
TEJIDOS, MANTAS Y BUFANDAS FANTASIA 11 
P R E C I O S BARATISIMOS. ¡SIEMPRE NOVEDADrAj 
VEANLOS: PLAZA D E L ANGEL, 9, Y EN L\ SC-I 
CURSAL: C A L L E ATOCHA, 30. "LA BOLA D£| 
N I E V E " . 
Materia) industrial 
Incubadoras " M A M M O T H " hasta 100.000 hucvo!| 
Criadoras para 500, 1.000 y 1.500 polluelos 
. NIDALES REGISTRADORES * | 
s!*i« «1. .^- . i - \ guríslmos y sencillos. 
/ GERMINADORAS. etc. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en 
selección avícola de la finca "VILLANDRANDO", q 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
Polluelos de un dia ('l 
Sólo raza L E G H O R N 1 'rf4? semana). 
Polladas de tres mese». 
Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, k"cllj 
na, 8, Bilbao, o "VUlandrando", Quintana del TueDij 
(provincia de Patencia). 
t 
F r a n c i s c o d e A s í s G a y a r r e y G a l b e t e 
A L U M N O D E T E R C E R C U R S O D E LA F A C U L T A D D E MEDICINA 
Fal lec ió en Madrid el día 14 de noviembre de 1929 
A LOS V E I N T E AÑOS D E E D A D . . 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
Sus padres, don Miguel y doña Cayetana; hermana, María; tíos, primos y 
demás parientes 
INVITAN a sus amigos al funeral que tendrá lugar en 
la parroquia de la Concepción M A Ñ A N A J U E V E S 21, a 
las once y media de la mañana, y a las misas gregorianas 
que en la misma parroquia, a partir del viernes 22, se cele-
brarán a las nueve y media en el altar mayor, en sufragio 
de su alma. 
Domicilio: Goya, 45. (A. 7) 
M U E B L E S 
Oficina*, dr Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, *, L* Teléfono 10.905. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : I I F I I H S , 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ñ m . 6.849 E L D E B A T E ( 7 ) Mlóroolos 20 de noviembre de 1939 
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ANUNCIOS POR P A L A 
P i i i i i i r i i i i i i i i i r i i i i i m i i i i i J i i M i i i i i i i i i n M i i i m i r n i T T n m 
j-̂ lns anuncios »e reciben 
la Administración de E L 
D K B A T E . ColcRrlnta, 7; 
quiosco de E E D E B A T E , 
callo do AlcalA, frente a 
1,8 Cali»H'í>vas: quiosco de 
'lorleta do Bilbao, esquina 
luencarra!; quiosco de 
puerta de Atocba, quiosco 
do la «loricta de San Ber. 
nardo. V E N T O D A S L A S 
VGENCIAS DK T U B L I C I * 
DAD. 
A L M O N E D A S 
roMFKA venta muebles, la-
^bog> 18 pesetas mesillas. 
T7 oesetas; armarlos desde 
feseta3:JRUDCSC03' 7. 
, . . . . ,PACION tío muebles, 
comedores, alcobas arma-
ríos sillerías,'espejea, cor-
fin4 So traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ga nftos^l7^_ 
\ i : M \KÍOS comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, o c a s i ó n . 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llest̂ h TIÍTÓPIAÑO buena marca, 
2 500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ÁKMÁRIO~luna. do haya, 
barnizado. 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesan^ 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas: matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
rc/60 pesetas; matrimonio, 
joó. Estrella. 10. 
c i r s i E D OR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
glÍNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. JX) 
DESPACHO estilo español, 
jnucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TÍíESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella. 10. 
G HAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mucblea 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
D E S P A C H O , comedor, ca-
mas, armarlos, aparadores, 
sillas. Luna, 30, bajo. 
L I Q U I D O muebles, comedor, 
alcoba. Relojes pared, cua-
dros, vitrina. Puebla.- 4. • 
"MARCHA, tresillo cuero, re-
jilla, comedor, recibimiento, 
l.Vmparas, cuadros antiguos. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
K X T K R I O R E S , 125 pesetas, 
baño, calefacción central, 
ascensor. María Molina, 38. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo. 17. 
NUEVE duros. Zabaleta, 11, 
principal, sano, dos alcobas, 
todas comodidades. 
NUEVE y medio, bajo, tres 
alcobas con puertas, luz, en-
cina, cok, agua. 
DIEZ duros. Principal, tres 
alcobas, pila grande, azo-
tea, tendedero ropa. 
< A T O R C E duros, principal, 
tres balcones, pleno sol, con 
calle enfrente, luz, cok, en-
cina, horno, agua, pila gran-
de, azotea. Zabaleta, 11. 
I'UOPIOS para pensión al-
Q'iílanse magnlí lcos pisos en 
sitio céntrico, todo "con-
fort", calefacción central.. 
Plaza San Miguel, 7 y 8. 
T I E N D A , magniüco sótano, 
con monta.carg¿3. Espoz y 
Mina, 20. 
^ES'ORA con hijo, desea ga-
; bínete, alcoba en casa par-
ticular, cén t r i ca , "confort"; 
fínicos. Escr ib id : Dolores. 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral, 119. 
PRECIOSO principal , cén-
trico, soleado, industria o 
vivienda. Plaza Herrado-
res, 9. 
P A R A talleres, almacenes, 
industria, solar inter ior 4.000 
pies cuadrados, construccio-
nes naves por propietario. 
Núñez Balboa, 64, antiguo 
(al lado Diego L e ó n ) . 
MONTE caza, cedo, ar r ien-
do, diptaucia, quince ki ló-
metros. Apartado 841. 
CEDO alcoba dos caballeros, 
gra , uno y despacho amue-
niados. Preciados, 42, se-
gundo. 
A l . m 1LO exterior" nueve 
piezas, seis balcones, b a ñ o , 
Tnucho sol, 35 duros. Alca-
'á, 138. 
A L Q U I L O espacioso alma-
cén con só t anos y montacar-
gas. Camino bajo V icá lva ro , 
». poca renta. Informes: 
«anta Isabel, 14, estanco; 6 
8 8 tardo. 
J R K Ñ T E a Ret i ro ; pisos 
confortables, baño, calcfnc-
Cl"n. vistas, desde 225 a 275 
1 etas. Mcnéndez Pclayo, 33 
J L A N Bravo, 66̂  esquina 
gfrrtjos; exterior, 9 piezas. 
¿3 duros. T 
R O T E L "confort", gran Jar-
«m, lindando Moncloa, ver-
edero sanatorio. Cadarso, 
^A--> local interior con luz. 
Alquilase. Colegiata, n . Por-
¡ J * ^ » 0 cuarto, calefac-
f £ n central, baño, gas. te-
^ono. 35 duros. Velázquez, 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
A R A C I L üchoa- Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", 55-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
M A G N E T O S , úlnamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
N A S H , cabriolet, doble en-
cendido, Chryslers. Chevro-
let. Ford. Peugeot. Fiat , C i -
troen, últimos m o d e 1 os . 
Grandes ocasiones. Facil ida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
íc A 11 A <i E independiente, 
agua, luz, 75 pesetas. Ceba-
lloB-Escalcra. Parque Metro-
politano. 
T A Q U I G R A F I A , Mecanogra-
fía, Idiomas, Contabilidad, 
Aritmética, Cálculos, G r a -
mática, Caligrafía, Corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos. Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia, 
C L A S E particular, matemá-
ticas puras, en Academia o 
domicilio. Montera, 4. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetas. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla, 14. 
A U X I L I A R E S Hacienda, je-
fes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
P O L I C I A , Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños. 7. Academia Aguilar-
Cuevas. 
C L A S E S domicilio. E x pro-
fesor Centro oficial. Prepa-
ración carreras especiales, 
universitario, ciencias. E s -
cribir 503. Prensa. Car-
men, 18. 
T A P E T E S , C U B R E C A M A S , etc. 
gran novedad, procedentes de Argelia. Part icular l i-
quida ventajosamente. Paseo Delicias, 139, primero izq. 
I : G O O ü R I C H , Dunlop. 
Goodyear. Michelln, Pirelli, 
India, Miller, D a y t o n 1 ! 
¡ ¡ Grandes descuentos ! ! Ac-
cesorios Automóvil . ¡ ¡ Casa 
surt id í s ima! ! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato. 9. 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crwr., 7. Platería, Te-
léfono 10706. S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i-
bros y objetos de arte. Ba-
llester. Teléfono 73637. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, i. Teléfo-
no 55056. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te, nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, De 3 a 7. ' 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe. 22. 
Clínica Dental. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para quitar Jos do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta i 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prosp^c 
tos. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
f cr r especializado. San Ber-
nardo. 114. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulmecanografia, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
350 plazas Mecanografía, 5 
pesetas. Alvarez Castro, 15. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método prot una-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
A Y U N T A M ÍTON TOS. E s c r i -
bientes. 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os. Inspectores. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito, P l y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trueción, 7 % neto. Pesetas 
loü.000. Adquiérese 83.000. 
Sin Intermediarlos. Sr. Ro-
virn. Plaza Olavlde, 10, se-
gundo. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De s is 
a nueve. 
COMPKAVIOVJA do fincas, 
fac í .namos noticias ventajo-
sas. Colón. 14, oñclnas. 
S E vende casa en Cuatro 
Caminos. R a z ó n : Tetuán, 12 
tienda. 
A L C A L A do Henares, hotel, 
huerta. Jardín, baño, gara Ere, 
dependencias. Avenida Me-
néndez Pelayo, 29, segundo, 
centro Izquierda. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
S O L A R . Esquina, con seten-
ta metros de fachada, a cien 
metros de Glorieta de B i l -
bao, permutaría por finca 
bien situada, trato directo. 
Paz, 6, tercero centro. Señor, 
Moreno; 2 a 4. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermediarios. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 Va 
a 9, menos los oábados y 
domingos. 
T E L L O gestiona rápidamen-
te la compra venta fincas. 
Vende casa 12.000 a 350.000 
pesetas. Buenas rentas, so-
lares desdo 2 pesetas pie; 
4-8. Preciados, 35. Teléfono 
1913L 
COMPRA venta fincas rús-
ticas y urbanas. R a z ó n : 
Blas Quesada, Génova, 10. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
— —. — , |S 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
u : i » j ¡ i i i i n r m i i i i m i 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes para dormir. Precios 
increíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
N U E V O restaurant, jrranOes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
clones Individuales, puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha. 
S E alquila gabinete, único 
huésped f o r m a l . Razón: 
Anuncios "Ecos". Fuencarral 
119. 
P E N S I O N Gutiérrez. Carre-
ra de San Jerónimo, 34, de-
recha. Para familias y esta-
bles. Ascensor, baño, teléfo-
no, desde 7 pesetas. 
P E N S I O N caballero estable, 
económico. Cruz, 37, tercero 
izquierda. 
C E D E S E habitación dos ca-
mas, estables. Montera, 20, 
segundo derecha. 
C E D E S E gabinete alcoba, 
próximo Gran Vía. Razón: 
Madera, 61. Portería. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
30, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
H O T E L Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prensa. Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, caliente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y des-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázqucz". V e 1 á z q u c z, 22, 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables. 
Pensión, de 10 a 15 pesetas. 
S E S O R A cede gabinete úni-
co huésped en familia. Guz-
mán Bueno, 29. Atico A. 
E N familia deséanse uno, 
dos amigos, inmediato Ca-
racas, 4. Lechería. 
C O N F O R T , habitaciones ma-
trimonio, amigos. Guzmán el 
Bueno, 7, primero derecha. 
P E R D I D A S 
C O L L A R perlas finas, viso 
color, calle de las Torres a 
Gran Vía, gratificarán es-
pléndidamente. Libertad, 14 
triplicado, segundo izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S X I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño. 14. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácensc libreas y reforman. 
Hechura traje gabán, 50 pa-
seata. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
S A S T R E R I A filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. HortaJeza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, cónsul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t l eñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CON OZONOPINO S E R E S P I R A 
Se evitan los catarros y las enfermedades contagiosas. 
U n recipiente con agua y O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
sobre la estufa, calorífero, brasero, infiernillo, etc., evi-
ta el tufo y los malos olores. E n pulverizaciones lan-
zadas a la a t m ó s f e r a la limpia de humo, polvo y gér-
menes infecciosos. P a r a habitaciones reducidas se re-
comienda el P I N A R O M I S y las p iñas R U Y - R A M . 
R U Y - R A M . Higienista. Carretas, 37, principal. Madrid. 
P A R T I C U L A * cede habita-
ción exterior. Caballero, es-
tables, con, pin. Palma, 69, 
primero derecha. 
l ' K X S I O N Martínez. Habita-
ciones individuales. Puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha. 
H A B I T A C I O N ventilada ca-
ballero, ropa, 50 oesetas. San 
Mateo, 20, segumlo. 
I D E A L I D A D . Para cuatro 
señoras, ofrécese hotel ro-
deado '^jinar, trato esmera-
dísimo, servicio oratorio. 
Punto céntrico, tranvías, au-
tomóvil . Detalles: P l a z a 
tomóvil. Detalles: Pensión. 
Vicente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Gil. 
A L Q U I L O amplios gabine-
tes, o f i c i n a s , caballeros. 
Echcgaray, 34. 
P A R T I C U L A R , cede alcoba 
exterior, caballero único es-
table. Barco, 43, segundo iz-
quierda. 
J 'ENSION recién puesta de-
sea dos o tres únicos hués-
pedes estables. Antonio Gri -
lo, 6, segundo. 
H E R M O SAS habitaciones 
con, dos amigos, matrimo-
nio, individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto iz-
quierda. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operac ión ni dolor 
Panadizos. Granos. F o r ú n c u l o s . Heridas 
C O N T R A T A C I O N y admi-
nistración de fincas. Canale-
jas, 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
V E N T A de solares y hoteles 
a plazos. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
O O M P R O casa 15.C00 a 
40.000 duros. Escribir deta-
llando. Preciados, 7. Conti-
nrntal. Antonio. 
V E N D O casa céntrica, ren-
ta antigua, 9 To libre. Or-
dóñez. Preciados, 64. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
¡AMPLIACIONES magnm-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a n r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N s » O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional ^ i T a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. ' 
P E N S I O N Buskalduna. Are-
nal. 1, segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con, sin. 
P E N SION católica desde 6 
pesetas, servicios e a r t í Paz, 
7, entresuelo. 
H A B I T A C I O N con o sin, a 
señora o señorita. Razón: 
General Pardiñas, 18. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
P O R T E R I A S dep ^dientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 




ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 26. entre-
suelo. 
S E G U R O S incendios, acci-
dentes, necesltanse agentes 
para provincias y pueblos. 
Apartado 632, Madrid. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia Infor-
mada oficinas, comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
A L E M A N A . Se ofrece para 
lecciones de idiomas, inglés, 
francés y a lemán. Buenas 
recomendaciones. Martín de 
los Heros, 44. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofsécese apoderación, 
secretarla, adminis trac ión , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
O F R E C ESE conocimiento 
correcto inglés, varios años 
experiencia comercial Es ta -
dos Unidos, contabilidad, et-
cétera, Referencias. Fernán-
dez. Bravo Murlllo, 68. 
S A C E R D O T E doctísimo 
apreciadisimo, ofrécese para 
capellán, administrador, pro-
fesor de familia aristocráti-
ca. Escribid: Debate. 30.490. 
A D M I N I S T R A C I O N , Secre-
taria, dirección. Notarla, 
apoderamiento aceptará doc-
tor en Derecho, inmejorables 
referencias. Escr ibid: Ele. 
Zurbano, 8, entresuelo izqda. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c odlmientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marccl, 1; cor-
té-, 1. San Bartolomé, 2. 
Ruiz. 
J O V E N profesor austríaco, 
aceptará clase Joven aristo-
crático, matemát icas , ale-
mán o auxil iaría secretaría. 
Danzer. Montesqulnza, 27. 
C L A S E S Joven aristocrático 
daría doctor en Derecho, In-
mejorables referencias. E s -
cribid a Ele . Zurbano, 8, en-
tresuelo Izquierda. 
S E S O R A honorable, distin-
guida, acompañaría horas 
señora alta posición, no Im-
porta Ir Extranjero. Guzmán 
Bueno, 29. Atico A. . 
O F R E C E S E asistenta. San-
doval, 18. 
M E C A N O G R A F I A toda cía-
se de trabajos. Rodríguez. 
Zurbano, 29. 
SEÑORA con niña ofrécese 
para señora o caballero. 
Huertas, 42. 
O F R E C E S E viuda para asis-
tir matrimonio, señor, sacer-
dote. Antonio López, 71. Teo-
dora Becerra. 
M A T R I M O N I O con hija jo-
ven se ofrece para porte-
ros, conserjes, cosa análoga. 
Infantas, 11. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
Industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Peñalver, 8. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trico, para Industria. Poca 
renta. Razón: Publicidad 
Rex. Pl Margal!, 7. 
B U E N A taberna, 14.000, ven-
de diarlo 150, tiene gran vi-
vienda. Dueño, Cava Baja, 
30, principal. 
V A R I O S 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16. tar-
des. 
A K I A K E S , esculturas reli-
giosas. Vlcmte Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mito desde un vigés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dós. Madrid. 
J U K U A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Crédito Mer-
cantil. Conde de Peñalver, 8. 
ABOGADO veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
C R E D I T O Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría Ju-
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción do toda clase do asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8, entre-
suelo. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
L A Rapidez. Pl Margal!, 18. 
E n v í a certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos, 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
blques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono B2951. 
B O D A S : Seis magníficos re-
tratos gran tamaño, 20 pe-
setas. Fotografía Saus. Co-
rredera Baja, 4. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, gran surtido, 
baratís imos. Malasaña, 18. 
Lechería. 
P I A N O S compro, alquiler, 8 
pesetas; plazos, 10. San Ber-
nardo, 1. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombri-
tas, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
L I N O L E U M 6 ptas m2. E a -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
4 2 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
ha sido el movimiento de la contabilidad del 
último ejercicio de 
U N I O N C A R B O N E R A ( S . A . ) 
pasando su venta de carbones de 
C A N A R I O S flautas, superio-
res. Molino Viento, 17. 
VENDO plano baratísimo. 
Andrés Mellado, 19, entre-
suelo izquierda. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskaümann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniurns Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas. 8. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
s G A B A N E S , pellizas, trln-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CAMAS doradas m á s surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (Balles-
ta. 1). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S O M B R E R O S cioallero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
V E N D E S E magnifico piano 
"Plcyel", grandes voces, con 
adaptable 65 notas y 70 ro-
llos, verdadera ganga. Pela-
yo, 66. Academia Mecano-
grafía. 
V E N D O aparato depilación 
eléctrica electrolisels. Pal-
ma., 69, primero derecha. 
¿QUIERE comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
PIANOS Pleyel, Gors-Kall-
mann, Bord, Gaveau, Erard, 
Steck, Steinweg Steinway, 
"Pianolas" colas y vertica-
les, semlnuevos. Verdaderas 
ocasiones en Casa Aeolian. 
Modelos desde pesetas 350. 
No compre sin visitar la 
más Importante casa de Ma-
drid. Avenida Conde Peñal-
ver, 24. 
O C A S I O N : abrigo forrado 
piel, para caballero. Claudio 
Coello, 47. Sampedro, sastre. 
G A N G A . Plazos solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,35 
pie. C a v a Baja, 30, princi-
pal. 
V E N D E R I A papeleta empe-
ño reloj oro caballero. Cava 
Baja , 39, portería. 
S E I S M I L V A G O N E S 
En 235 despachos de sus accionistas se expenden en todo 
Madrid los carbones de "UNION CARBONERA" en inmejorables 
condiciones de calidad y precio. En estos despachos existe una 
placa que dice: "ACCIONISTA DE LA UNION CARBONERA (S. A . ) " 
Fíjese el público en los camiones que diariamente recorren 
Madrid con el rótulo "UNION CARBONERA (S . A. )" , 
Grandes almacenes propios en Comercio, 3 y 4f y Tóllez, 8 
(Pací f ico) . 
Oficinas: A B A D A , 2. Teléfono 10341 
P E L E T E R I A INTERNACIONAL 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
Especialidad en abrigos. Gran surtido en "renards" Venta de pieles sueltas. 
^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r i a ^ K x x x x x x x x x x x x x x x x x r x x x x x x x x x x x x x ^ 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
ARGY- PARIS 
PURO HILO-SIEMPRE El MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 c é n t i m o s . 
Librlto estuche, 75 hojitas, 15 c é n t i m o s . 
Bloli , escudo, una peseta. 
M a r c a n ú m e r o 1.074, registrado en E s p a ñ a . E l J E A N m á s antiguo y el solo 
r e g i á t r a d o y reconocido como l e g í t i m o en la oficina internacional de Berna, 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en E s p a ñ a y en todo el mun-
do y consecuentemente, el Unico que na sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca Igualados. 
^ X X X X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X I X X X X X X X X X X X X X X : 
ESTUFAS 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O K D E N 
Fuentes, 9. — M A D R I D . 
C A L Z A D O S 
Puijí. Son los de moda. A r -
gensola, h Te lé fono 86624. 
¿ i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i ^ 
i 11 TOflA ESPAÑA P U E R T A D E A L C A L A , = 
Ü vendo casa G R A N L U J O , 1.250.000 ptas. Otra a = 
= 90 metros de la Tuerta del Sol, 1.100.000, y en = 
5 todos los distritos de Madrid vendo casas y E 
S solares de todos los precios, capitalizando has- S 
E ta el 10% libre. 5 
21 P a r a detalles, dirigirse al Despacho m á s antl- » 
5 guo de Madrid. Sr. T R A L L E K O , Fuencarral , 40. E 
T E L E F O N O 13326 
i í l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l i l l i l ! ? 
P o r t o d a E u r o p a 
v a e x t e n d i é n d o s e s u é x i t o 
f. 
S A L D O discos, gramótonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
(i ABAN E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
ticules, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran V i a ) . 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes, 
Renard. Precios económicos . 
Fuencarral, 56. Madrid. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, cafó sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. Vi -
nos y productos de régimen, 
quesitos crema marca Lión. 
de gusto especial y Cham-
pigTion fresco. Rivas. Mon-
ANTES de probarla, las personas expertas en t i c o U D c i m i e n t o de 
bebidas exóticas creían imposible que 
hubiese una « - c o m p u e s t a sólo de fru-
tas — cuyo gusto sedujese por exquisito 
y desconocido. Coca-Cola, la bebida 
de f a m a mundial«~ ahora de venta 
aqui — vino a convencerlos de lo con-
trarío. 
Actualmente el éxito de Coca-Cola 
va extendiéndose por toda Europa... 
En los casinos, clubs, cafés y bares, el 
público toma—durante cualquier épo-
ca del año —-esta exquisita y espumosa 
bebida. En el mundo entero se consu-
men cada día ocho millones de botellas. 
Los productos d e catorce frutas dis-
tintas — expertamente mezcladas en su 
composición — son el origen de las cua-
lidades vigorizantes que caracterizan 
Coca-Cola. 
Pruébela usted hoy mismo. Le entu-
siasmará. 
E n esta bebida encontrará us-
ted un sabor nuevo y diferente 
a todos lor, conocidos 
Marca registrada 
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La leyenda islámica de 
Alejandro Magno 
Por regla general, están acordes los 
eruditos dedicados a estudios de litera-
tura comparada en reconocer a la E s -
paña musulmana como el sitio en que 
se verificó la transmisión de la novelís-
tica oriental a los pueblos europeos. Basta 
hojear los cuentos de la "Disciplina cle-
ncalis", recogidos por el judío converso 
Pedro Alfonso, apadrinado en el bautis-
mo por Alfonso el Batallador (año 1106), 
y divulgados en varios ejemplarios me-
dievales, o repasar el "Calila e Dimna". 
colección india mandada traducir porl Cetebráronse ayer en la Baja Austria 
Alf-nsc el Sabio en 1251 al castellano, (a excepción de las ciudades industria-
en m m m 
L o s partidos ant imarxis tas han 
ganado 1.309 puestos, y 
los social istas , 481 
Veintinueve alcaldes "rojos" han 
tenido que ceder sus puestos 
a los representantes d? 
los partidos de orden 
N U E V O R E F R A N , p o r K - H I T O 
siguiendo la versión árabe de Abdalá 
ben Almocafa, o el "Sendebar", adap-
tación del "Syntipas", puesto en caste-
llano (1253) por el infante don Fadri-
que, hermano de Alfonso X, para com-
probar sin género alguno de duda la 
fuente primera, dentro de las literatu-
ras occidentales, de cuentos y relatos 
que tienen una difusión tal que llegan 
a veces a inspirar composiciones del 
siglo XIX. 
Y a medida que se evanza en el es-
tudio de textos árabes españoles, se 
hallan más marcadas las inñuencias. 
Un día el maestro Asín halla el texto 
árabe de donde plagiara fray Anselmo 
de Turmcda su famosa y divulgada 
"Disputa del asno", y en otra ocasión 
se detalla la difusión de cuentos de las 
"Mil y una noches" en la España mu-
sulmana, planteando el problema del 
conoc'miento en nuestro país de la fa-
mosa colección antes de que se fijara 
en Oriente la forma que ahora cono-
cemos de principios del siglo X V I o 
fines del XV, y otra vez se encuentra 
por García Gómez, en un manuscrito de 
E l Escorial, el cuento que ha podido 
servir de base y cuadro novelesco a 
dos obras maestras de nuestra litera-
tura: la novela filosófica " E l filósofo 
les Wiener Neustadt y St. Polten. que 
tienen estatutos especiales) elecciones 
municipaJes, y, caso raro en la historia 
de este país, tanto los antimarxistas 
como los "rojos" se atribuyen la victo-
ria. Juzgando el resultado de estas 
elecciones numérica y superficialmente, 
ambos bandos tienen, hasta cierto pun-
to, razón al exteriorizar su alegría; 
pero en estas elecciones los números no 
tienen tanta importancia como en otros 
casos análogos, y aun sin prescindir, 
totalmente de ellos, hay que hacer cons-
tar que la victoria, la victoria verda-
dera, es de los partidos que en Austria 
luchan de común acuerdo contra el co-
munismo y el socialismo: el cristiano 
social, el pangermanista y el agrario. 
He aquí los resultados de esta elec-
ción, comparados con los de la anterior: 
Cartas a EL DEBATE 
Los vocales estudiantes 
U n m o m e n t o p e l i g r o s o e n j U n b a r c o p a r a E 
A f r i c a d e l S u r 
E l ministro de Just ic ia teme la 
a g i t a c i ó n i n d í g e n a 
E l " P r í n c i p e Alfonso", 
t r u í d o en Trieste 
cons. 
T R I E S T E , 19.—Esta mañana ha 
botado al agua el nuevo vapor "p ^ 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n \u. Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Central se ha verificado la elección do 
vocal estudiante el d¡^ , , 
te mes. Para ei día 22 ha convocado |nunciado en Pretoria ha declarado que gación de Barcelona, 
la de Farmacia a los estudiantes de la efervescencia indígena en la Uniónj 
penúltimo curso. L a de Derecho convo- gy^a^icana atraviesa una fase peligro-1 
ca ahora, para esc'mismo día, pero a! ja p0iiCja está convencida delción blanca y la introducción rio i ^ 
alumnos de loa dos últimos cursos. u _ „ A~ „ toi ^ , , ^ 1 , ^ 1 I I * * * . . * . ^ * ue la ley 
LONDRES, 19.—Pirow, ministro sud-Alfonso", construido en estos ast il ^ 
a" 1^ d^T^corríen- africano de Justicia, en un discurso pro-por cuenta de una Compañía de n 















Los partidos antimarxistas han .ga-
nado, por consiguiente, 1.309 puestos 
y los socialistas 481. E l triunfo hanlo 
obtenido los antimarxistas principal-
autodidáctico", de Abentofáil, y " E l cri-; mente en las ciudades de alguna im 
ticón", del padre Baltasar Gracián. 
E n los libros aljamiados, preciosa 
muestra orginal y típica de nuestra li-
teratura, última señal de la islamización 
que dominó a nuestro país y fiel refiejo 
de la triste decadencia de una raza, hay 
huellas suficientes para convencerse de 
la enorme circulación que alcanzó en 
España la novelística oriental en relatos 
ose ritos en lengua árabe primeramente 
y conservados al fin en castellano con 
caracteres árabes. -Uno de los temas 
favoritos en el pueblo islámico fué el 
que tomaba como base las leyendas de 
Alejandro el Magno, llamado "Dulcar-
nain". Nuestra Biblioteca Nacional 
guarda un curioso "Recontamiento", pu-
blicado por Guillén Robles en 1886, que 
sirvió a Menéndez Pelayo para dar a 
conocer en sus "Orígenes de la novela" 
la visión islámica del héroe macedón, 
que llega a "ligar sus caballos al signo 
del buey y arrimar sus armas a las Ca-
briellas" y pasa por los más fabulosos 
y extraños pueblos. De otra parte te-
nemos en castellano el "Libro de Ali-
xandre", poema en "cuaderna vía", ins-
pirado en otro francés en Lambert 11 
Tors y Alejandro de París. 
E l interés de un asunto tan divulgado 
en toda la Edad Media ha llevado al 
joven y doctísimo profesor de la Uni-
versidad Central, don Emilio García 
portancia y en los centros industriales, 
es décir, en aquellos sitios donde la po-
blación ha tenido sobrada ocasión, en 
los últimos años, de ver las maniobras 
de los marxistas y de sentir su terror, 
mientras que "los rojos" han oUtenido 
su aumento de puestos (con relación 
a los que ganaron en las últimas elec-
ciones) en aldeas pequeñísimas, exclu-
sivamente agrícolas, es decir, en sitios 
donde la gente campesina, todavía cré-
dula e inexperimentada, se ha tragado 
la "bola roja" endulzada por fuera con 
la promesa de una futura repartición 
de las tierras pertenecientes a grandes 
propietarios. 
Los marxistas deben estos pequeños 
triunfos, además, a una nueva ley electo-
ral, según la cual 15 firmas (antes eran 
25) son ahora suficientes para la presen-
tación de una lista electoral, lo que esta 
vex les ha permitido presentar candi-
datos en 149 aldeas donde en las elec-
ciones anteriores no les fué posible re-
a i i r las 25 firmas necesarias para to-
mar parte en la lucha electoral. Tam-
bién tienen de ello la culpa los jefes an-
timarxistas, quienes no supieron contra-
rrestar a tiempo la propaganda de sus 
enemigos políticos en las mencionadas 
aldea!}. 
L a derrota que los marxistas han su-
frido, a pesar de los éxitos parciales 
LOS JUEVES NO T E E L E V E S 
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E L T E A T R O D E L A V I D A 
E n el "cine" y durante el descanso. 
Personajes: Teresa, una muñeca ma-
quillada, estilizada y de ojos de esfin-
ge, profundos y quietos. 
Daniel, treinta años, altísimo, rendidas 
las espaldas descarnadas, socavado de 
tórax, la mirada cansina y prematura-
mente grises los escasos cabellos, 
largos y lacios, peinados hacia atrás. 
Daniel (que ha sacado de uno de los 
bolsillos un periódico de la noche).—Es 
un "latazo" esto de los anuncios en la 
"pantalla". Dejan un cuarto de hora 
la sala medio a oscuras y no se puede 
leer. 
Teresa (por decir algo).—Esos anun-
cios suponen un ingreso más para las 
. lo que piensen hacer las FacuUa- que las cosas han llegado a tal punto ¡del linchamiento, 
des de Ciencias y Medicina, aún no se que, a no ser que se les busque un re-| Las organizaciones que fomentan 
sabe nada. medio radical, ocasionarán dentro de unjtas efervescencias dicen tener nada ma 
««i-, rt ofin v moHin ornndps aanidirlaa enlnup miras industrialpa. nom i . 
cier. 
disposicl 
Gómez, a buscar en los textos árabes que han tenido, sube de todo punto si 
inéditos materiales para seguir el des-
arrollo de la fábula de Alejandro, y ha 
tenido, por un lado, la suerte de hallar-
los en manuscritos de la Junta para 
Ampliación de Estudios y de E l Esco-
rial, y por otro, el talento de estudiar 
su filiación y derivaciones en forma tan 
erudita y tan sugestiva a la vez, que en 
su último libro, titulado "Un texto 
árabe occidental de la leyenda de Ale-
jandro", es uno de los estudios moder-
nos más interesantes de literatura com-
parada. Plácemes merece también de toda 
persona culta el Instituto de Valencia 
de Don Juan y "The Hispanic Society of 
America" por haber patrocinado la pu-
blicación de tan preciosos materiales 
literarios. 
Con elementos procedentes de leyen-
das populares y narraciones rigurosa 
se tiene en cuenta que, a pesar de la 
íenrea disciplina que los caracteriza y 
de haber puesto en la lucha electoral 
todas sus habilidades moscovitas y su 
tradicional terror, no han podido im-
pedir el "destronamiento" de 29 alcal-
des rojos en ciudades y poblaciones im-
portantes que, como Módling, Stein, 
Gmünd, Reichenau y otras, eran consi-
deradas hasta hace poco como baluar-
tes inexpugnables del marxismo aus-
tríaco. 
A fuer de imparciales hemos de se-
ñalar el hecho de que también los so-
cialistas han conquistado 24 sillones de 
alcaide; pero la insignificancia de estas 
victorias rojas se ve claramente si se 
piensa que una sola de las numerosas 
ciudades, hasta ahora rojas, conquista-
dos poi* los partidos burgueses, Modlin, 
empresas, y es lógico que no lo desapro- p0r galantería... Y quien dice tú, dice 
vechen... _ I todos esos hombres, todos esos maridos 
Daniel.—¡Pero tampoco hay derecholqUe siguen tu ejemplo, tu mal ejem-
a molestar a la gente! Al "cine" vení- pi0 0 tú ei mai ejemplo de ellos. ¡Ah! 
mos a ver películas, no a que nos "coló- pero en este Caso, como en otros mu-
quen" una propaganda comercial. ¡Esjchos, es vuestro egoísmo el que se im-
un abuso, que, como todos los abusos lpOIle y triunfa, olvidando que la mujer, 
de este género, se cometen porque el y CUando es jovetn, con mayor motivo, 
público no protesta! necesita, esta es la palabra, y aún más 
no! ¡Con eso sí que no transijo! Tú com-
prenderás que hay que llevar... lo que 
se lleva... Y ahora se llevan estos vesti-
dos ligeros, cortítos y sin mangas. Del 
mismo modo que hay que "hacerse" la 
cara, las manos, los brazos y el busto, j último curso que estén matriculados 
1 por lo menos, en dos asignaturas del 
mismo", y en su artículo segundo, "que 
por lo demás, se verifique la elección 
en la forma acostumbrada". 
Como, a nuestra justa reclamación, el 
rector ha contestado que las elecciones 
se verificarán, nos hemos decidido a dar 
estos hechos a la publicidad. 
Esperamos que, enterados de ellos el 
director general de Enseñanza Superior 
y el ministro, las elecciones se suspen-
no te pusieras a leer y'derán, evitándonos así el que tengamos 
que solicitar su nulidad, para la que 
existen causas suficientes. 
Agradeciéndole de antemano la pu-
blicación de esta carta en el diario de 
su digna dirección, queda de usted su 
atento s. s., q. e. s. m.. 
Tomás MORALES 
Presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid. 
Estos hechos, sin entrar en otros de- año o año y edio g a e s cu d s  q e es, pero es lo 
talles, están en abierta oposición con las ia población indígena, con las subsiguien- to que sus propagandas van e n c a n é 
^ ¡ o ^ r a ^ T z i r esta elección fué'tes represalias por parte de la pobla-!das a provocaf actos de violencia. " 
desarrollada por telegrama circular de 
la Dirección General de Enseñanza Su-|il' 
perior de 16 de octubre de 1926, que en 
su instrucción segunda determina que: 
"la elección se verificará en un mismo 
día en todas las Facultades, determi-
nando dicho día el rector entre los lec-
tivos comprendidos entre el dia 25 y el 
30 del mes de octubre". 
L a orden circular de 12 de agosto de 
1927, aparecida en la "Gaceta" del 28, 
modificó esta segunda parte al estable-
cer su artículo sexto, que "la elección 
se verificará en el mes de mayo, des-
pués del día 20, entre los alumnos ofi-
ciales que hubieren aprobado el penúlti-
mo año de la carrera". 
Estas disposiciones han sido ratifica-
das últimamente por la real orden de 
2 de noviembre de 1929, insertada en la 
"Gaceta" del día 5, que en su artículo 
primero establece "que serán electores 
y elegibles los alumnos oficiales del pen-
Daniel.—Sí, sí, y el resultado de to-
do eso, un tipo de... lo que quieras, me-
nos de señora o de señorita de verdad. 
L a señorita o la señora, disfrazadas "de 
que no lo son"! Ahí tienes, en último 
término, el resultado! Y como conse-
cuencia, que el que más y el que menos 
confunda fácilmente a unas mujeres con 
otras... 
Teresa.—Si 
habláramos, y me atendieses, siquiera 
mente históricas se redactó el relato |Por ejemplo, tiene más habitantes que 
de Pseudo-Callísthenes, base fundamen-
tal de la leyenda ds Alejandro; de ella 
derivan las versiones de Julio Valerio, 
de gran influjo en las literaturas occi-
dentales, la armenia, la^pelví, de la que 
deriva la siriaca, y de esta otra árabe, 
base a su vez de la etíope. E l hecho de 
figurar en el Alcorán algunas tradicio-
nes de Alejandro, llamado Dulcarnain, 
"el de los cuernos", de indudable ori-
gen cristiano siriaco, incorporó la his-
toria fabulosa del héroe en el islam; y 
los comentaristas y tradicionistas pos-
teriores, en la exégesis de los textos 
correspondientes, llegaron a distinguir 
dos Dulcarnain, "el grande" y "el chi-
co", cuando trataron de identificar al 
personaje citado en-el Alcorán con el 
héroe macedonio. 
Paralela a esta leyenda de Alejandro, 
tedas las aldeas juntas donde los socia-
listas han ganado terreno. 
E n los centros políticos de Viena la 
v:ctcria de los antimarxistas ha pro-
ducido inmenía alegría y es considerada 
como un síntoma segurísimo de que las 
próximas elecciones nacionales transfor-
marán completamente el aspecto del 
"Reichsrat" austríaco. 
DANUBIO 
Viena, noviembre de 1929. 
Toresa (sonriendo).—No te exaltes, 
hombre, que no es para tanto. Y a han 
encendido, ya puedes leer... 
Daniel (desdoblando el periódico).— 
¡Ya era hora! (Pausa larga.) 
Teresa (entre dientes).—¡Qué pe-
sado! 
Daniel (sin dejar de leer).—Quien... 
¿yo? 
Teresa.—Uno de las butacas de de-
lante... 
Daniel (sin levantar los ojos siquie-
ra).—¿Qué hace? 
Teresa.—Mirar con una Insistencia... 
Claro que a lo mejor se figura que es-
toy sola. Lo parece realmente... 
Daniel (encogiéndose de hombros).— 
No veo por qué. 
Teresa (picada).—Como no hablamos, 
y tú, según costumbre, te entregas a la 
lectura... 
Daniel (ingenuo). — Para no abu-
rrirme. 
Teresa (irónica).—¡Gracias, hijo!... 
De recién casados... no te aburrías ni 
leías en el "cine". 
Daniel.—¡Ya salió aquello! Echa una 
mirada por toda la sala y verás que hay 
muchos que hacen lo que yo. 
Teresa.—Claro, se aburren... como tú. 
Ya sabemos que no eres tú solo. Los 
hombres, mejor dicho, los maridos casi 
todos sois iguales... 
Daniel (molesto).—¿Quieres dejarme 
leer lo que estoy leyendo, que es inte-
resante ? 
Teresa.—Sí, perdona; lee todo lo que 
quieras... 
(Otra pausa larga. E l desconocido, 
que ocupa una butaca de las filas de-
lanteras, se ha vuelto por completo y 
sus miradas resultan cada vez más in-
sistentes y más audaces. Teresa, que ha 
en público, la consideración, la solici 
tud, y en cierto modo la protección 
de su marido, que se traduce en respe-
to por parte de los demás hombres. Lo 
olvidáis la mayoría, y luego... le echáis 
la culpa de las consecuencias a la pobre 
mujer, a su modo de mirar o... de ves-
tirse. ¡No hay derecho, Daniel! 
Daniel (revolviéndose nervioso en la 
butaca).—Mira, a lo que no hay dere-
E l T í b e r s e h a d e s b o r d a d o 
ROMA, 19.—A consecuencia de las Uu-1 
vías torrenciales, el nivel del Tíber ha 
subido más de 13 metros ( ? ) . 
Muchas carreteras están inundadas e 
interceptadas. 
INUNDACIONES E N CERDEÑA 
ÑAPOLES, 19.—A consecuencia de los 
cho es... (transición). E n fin: ¡vamos a ¡temporales se han producido inundacio-
dejarlo! Has conseguido ponerme dejnes que causan grandes daños en las 
mal humor, cosa muy de tu gusto, dicho ¡inmediaciones de Nápoles y en diversas 
sea entre paréntesis. Por fortuna, han ¡regiones de la Cerdeña. 
i i i r i i i in i i i i i in i i 11 iMiinimniinnririini 
apagado... Déjame siquiera que vea tran-
quilo la proyección. 
Teresa (con una sonrisa irónica).— 
¡Es tu fuerte! ¡La tranquilidad! ¡Di-
choso tú! (Aparte). ¡Y que sea éste 
aquel novio y aquel marido luego de los 
tres primeros meses de casados durante 
un viaje por la Costa Azul!... 
Curro VARGAS 
Un interesante grupo zoológico cazado en eí c-niro de España, que 
ha regalado S. M. el Rey don Alfonso XIII al Museo de Suecia. 
(Foto Vidal.) 
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T R I B U N A L E S 
T r e s t i r o s a u n d i p u t a d o 
s o c i a l i s t a a u s t r i a c o 
Desahucio de f incas r ú s t i c a s 
E n un contrato de arrendamiento de 
Anca rústica se pacta la anulación del 
contrato si las fincas cambian de dueño. 
Un día tiene realidad este supuesto. 
A los dos meses del cambio de posesión 
—en noviembre del año 28—los colonos 
siguen labrando las tierras y el propieta-
rio nuevo los desahucia, basándose en la 
cláusula mencionada y en el artículo 1.571 
del Código civil: " E l comprador de una 
finca arrendada tiene derecho a que ter-
procurado evadirlas, no sabe ya a dón- mine el arriendo vigente al verificarse 
la venta, salvo parte en contrario... ̂  
Y . sin embargo, a pesar de la cláusu-
la del contrato y del precepto del Código, 
el juez de Primera instancia ha absuelto 
a los colonos. 
De su fallo discrepa don Angel Ossorio 
y Gallardo. Y al señor Ossorio y Gallar-
do le ha contradicho el señor Salazar 
Alonso. 
Todo el debate gira sobre los hechos 
realizados por el nuevo propietario y por 
los colonos, y como antecedente de los 
mismos sobre la conducta observada por 
la primitiva dueña, desde que pensó ven-
der. 
Esta señora, así que decidió enajenar 
sus fincas, encargó a su administrador 
que se lo comunicara a los colonos y que 
Ies hiciese saber que si querían ellos com 
de mirar, y una de las veces sus ojos 
se encuentran con los del osado galan-
teador, que sonríe cínico e inicia una in-
clinación de cabeza.) 
Teresa (irritada).—Oye, Daniel, ¿quie-
res hacerme el favor de dejar ese pe-
riódico? 
Daniel.—¡Y dale con el periódico! ¡Es 
una verdadera manía! Estás esta no-
che ¡imposible! Mejor hubiéramos he-
cho en no venir. Tienes loa nervios... 
desatados. 
Teresa (mordiéndose la punta de la 
lengua).— Si a ti no te importa hacer 
el ridiculo, a mí me es muy desagrada-
ble, ¿sabes?, que... lo hagas y al mis-
mo tiempo no saber yo qué hacer? ¿Te 
enteras ahora? Más claro no te lo pue-
do decir! 
Daniel (dejando, por fin el periódico) 
prar serian preferidos. Se fijaron anun-
icios en el tablón de edictos, anunciandv 
VIENA, 19.—Tres jóvvees que lleva- a lel ( eja o or fi  el periódico), la venta. Se hizo ésta. Los compradores 
ban en sus sombreros la pluma de &all0!pues ie entiendo una palabra' A ver celebraron con un banquete la toma de 
de la Asociaciones militares nacionalís-1 , ' d - ridículo v tal ; Por aué Pres ión de las fincas e invitaron a losi 
de base alcoránica, se hizo en eí is lámltas han atacado a tiros de revólver a l | | l ' J ^ J T " y'" ' 6 4 Iarrendatarios. Hicieron gestiones con es-j 
otra biografía fabulosa de "Iscandar" oIseñor Voloman Wallisch, diputado so-l 0"lces- _ v, ^- ' los partq^f c o n t i n ^ ^ 
«< Aiic^o-rwío^" _ e , .. , i . , , x * J 1 ñLfch - A . ofí-so 1 Teresa.—Porque hace diez minütos fincas. No l egaron a un acuerdo porque 
AJ.scandar y no falta la c t a de al- cialdemócrata de la Dieta de Büria. Señor 4de la butaca de delanteros nuevos propietarios se reservaban pa-
gana de sus hazañas en comentarios Cuando éste regresaba a su domicilio, ^ muestra de ]o. mág imp,rudente..J ra explotarla por sí una de las fincas lia-
sus agresores hicieron sobre él ^es dis- j6 ^ ^ ^ ^ ^ ¡ * * ^ mo.;mada " E l Soto" ' 
paros de revólver E l señor Wallisch, ° ^ como si lo colonos entran c 
tuvo tiempo de entrar rápidamente en . . M , r- „_' „,,„ „:„_, comienzan la si,,... , — r 
su casa y cerrar la puerta en la que se f f ^ ^ a aa'frS° ^ nar?" forma,izan la demanda de <i«sahucio- en i 1 _ - . M — M |to a tu lado tan... aburrida como pare- vista de que sus avis0g no producen re-
Los aviadores Larre Borges y León Challe, que h an llegado a Sevilla desde Marsella para efectuar la 
travesía directa del Atlántico con el vuelo Sevilla-Montevideo. 
(Voto Vidal.) 
íWTi:i:iTiTiTm:i:i:i:iTn:iTí rn i n rm rrirn n \m m u rn inirarnirrummum i;m ni nn mu|í!lí 
alcoránicos, leyendas hagiográficas, li-
bros de cosmogonía y maravillas geo-
gráficas, misceláneas liaerario-eruditas, 
libros de ascética, zoologías, historias 
particulares, etc., entrando a formar 
parte principal de muchos libros de 
sentencias y enseñamientos, tan gratos 
en la Edad Media, así entre musulma-
nes como entre cristianos. 
E n la España medieval coinciden las 
dos corrientes principales por donde 
discurrió la leyenda de Alejandro: una. 
derivada del Pseudo-Callísthenes (doi 
Ocurrido todo esto, los 
0 i m de nuevo en las tierras y 
embra. Los propietarios 
incrustaron los tres proyectiles. 
Los tres autores del atentado han sido 
detenidos. 
ees estarlo tú junto a mi. Y es una si- )Su]tado n¡nírUno. 
tuación violenta francamente molesta. He aquí los hechos. Veamos su inter-
Se han fijado ya los que están alrede- pretación. Para el juez de Primera ins-
dor. tancia no hay en ellos una manifestación 
Daniel (agresivo).—Sí ese fulano mi-lconcluyente de voluntad de los propicia-
ra será porque tú también le has mi-¡ríos de dar por terminado el contrato, y, 
en cambio, hay la presunción de que han 
, dejado sembrar, y cuando esto ocurre el 
~ " ' T T ' ir."* V "mUíHrV'•« I Tribunal Supremo dice que debe enten-
fuentes de cada episodio, hecho con mi-
nucioso detalle eruditísimo, sería su-
mergirse en el mar de la leyenda, que rado... 
tanto había de influir en relatos del ¡ Teresa.—¡No le he mirado! 
cual debieron exis-tirdos versiones ára-¡tipo de las "Mil ^ una nochea" y' Daniel.—Ningún hombre se "tima" sin'¿g'se prorrogado el contrato durante un 
bes) por el "Libro de Allxandre", que de los libros de caballerías; puede ser^más ni más con una mujer. Es precisoiaño agrícola, por tanta reconducción, 
procedente del Norte, es conocida en la vir de muestra el relato de la expe-'que encuentre en ella algo que solicite | E l señor Salazar Alonso, apoyando la 
España cristiana- otra representada dic:ón de AJejawín) «n busca de la ¡de una manera especial su atención pri-postura del juez, añade que la tanta rc-
iprnc;n<s V - P I - ^ T I P , . ri Jfuente de la inmortalidad, después deimero, v que aliente sus propósitos des-i conducción no es la prórroga de un con-
J . €n virtud de ©Ha sigue vivien-
lugar a un contrato nue-
u cual va no es aplicable 
de Dulcarnain. al lavar un Pez muerto en una fuente y en la mafcera de mirar, en la co<luete- L "arUciiIo 1571, hasta tanto que en él 
era protagonista de aventuras, identi-i AUe el P62 ,revive. se sumerge para ^ia o en el tipo llamativo y equivoco... .no se dé a c&mblo de dueño que dicho 
por "extensas y numerosas 
la leyenda de Alejandro, casi descono- haber/0^uistado el mundo- No ^gr^puéa Claro que ese "algo" puede J * ^ ^ 
cidas hasta ahora, donde el mancebo r?0,0111"1"1^ mientra3 ^ 3X1 cocinero, sistir en muchas cosa^: en la actltYd'!do d^tinto al 
griego, bajo el nombre 
cas unas veces a algunas del "Libro 
de Alixandre", como procedentes tam-
bién del Pseudo-Callísthenes. y otras 
de puyo saber islámico, por haber sido 
adicionadas o modificadas pj ofundamen-
te por los musulmanes". 
L a relación emre ambas clases de 
versiones p antea un curioso problema 
de literatura' r-maparad.?. que podra re-
solverse cuando se publiquen los tex-
tos árabes inéditos de la leyenda, uno 
de los cuales ve ahora la luz, y se 
cogerlo, y sin darse cuenta, se baña en 
la fuente de la vida y se hace inmortal. 
Alejandro siguió su expedición a tra-
vés de las tinieblas y llegó al lugar 
donde estaba el ángel encargado de ha-
cer sonar la trompeta el día del juicio, 
ei cual le dió una piedrecita. cuyo peso 
no podía contrarrestar en la balanza 
ningún otro objeto; sólo cuando el Jádir 
Teresa.—Bien ¡y qué! Conmigo no re-artículo regula, 
zan esos "algos", me parece a mí. Por su parte, el señór Ossorio y Ga-
l).m¡e! Según llardo dice que las gestiones realizadas 
Teresa ífuriosa')'— Daniel» Por los nuevo3 dueños para que los co-leresa (tunosa), i " » ™ " ^ ¡ l o n o s continuasen con las tierras, cons-DanieL-Repito que segim , T e has ^ la a más de que 
mirado al espejo? Fíjate cómo vas... habían dado p0r rescindido los contratos 
Teresa.—¿Cómo voy? 
Daniel.—Como... no debías de ir. Co-
mo me he cansado de decirte que no es-
puso en el platillo contrapuesto un pu-,tá bien que vayas Sin ^ apenas. 
ñado de polvo, bajó la balanza, que 
riendo significar que nada había de sa 
puede hacer el cotejo de las divirsas ^ ¡ L 1 ™ ^ delH conquistador sino el artjcular! 
Redacciones, como ahora se hace entre ^ 0 * la Piedra cuando «tuviera'1 ' 
el "Recontamiento del Rey Alixandre" 
(aljamiado) y el recientemente tradu-
cido (árabe). • . , 
Seguir paso a paso el análisis de las 
Teresa.—¡Oh, qué exageración! ¡Sin 
ropa, un vestido que no tiene nada de 
muerto. Explicación piadosa de origen 
musulmán, dada a la anécdota simbóli-
ca de la ambición. 




anteriores. ¿De no ser así, cómo Iban a 
tratar de hacer nuevos contratos? 
Don Angel Ossorio ha acabado su in-
forme aludiendo a un aspecto moral. Si 
sus representados hubieran echado de lasl 
tierras a los colonos, al día siguiente de 
comprarlas, sin miramiento ninguno, sin 
tener con ellos la delicadeza de procurar! 
E s " M n c Ü t e ^ U de moda.^ontin"asent.labrando ^ ^ c a s . no se hu-j 
„ ñ • » hiera discutido su derecho, rsefrarselo al 
¿Que quieres? ¿Que me vista como ha-léstos es UaT&r a propietarios a la 
ce treinta años y haga el ridiculo mas ¡ n t ^ s j g e n c ^ . haccr una mala 3iembra 
¡espantoso? ¡Ay, no, eso no; eso sí que de educación cívica. . 
Los delegados del Brasil rodeados de los jóvenes que formaron en el cortejo andaluz y que organizâ 11 
una fiesta típica en el pabellón de dicha república con motivo de la terminación de la Semana Brasusn • 
(Foto Dubois-; 
